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O e a n o c h e 
Madrid, Mayo 17, 
CUMPLEAÑOS D E L B E Y 
! 3a estado brlllautísima la recepción 
celebrad» cu el Palacio Real para so-
lemnizar el cumpleaños de S. M. el 
D. Alfonwo X I I I . 
•rjicuíraít en el intei'ior de la resia 
morada se celebraba aquel acto so-
li iisac, el pueblo llenaba la Plaza de 
Armas y las inmediaciones del Real 
Paiacio, presenciando el paso de las 
carrozas y de los carruajes en que 
iban los que asistían á la recep-
ción. 
JAKS forasteros que se bailaban en 
Madrid con motivo de las fiestas de 
Kan Isidro Labrador lian constitui-
do una nota simpática, animada, por 
un;», títrde espléndida de primavera: 
y se üím extasiado contemplando el 
ino vi miento de !as tropas de la guar» 
nición, y escuclmndo las notas de las 
bamlns de mdsica y de los tambores 
y cornetas de infantería, y las de trom-
petas y clarines de los cuerpos mon-
tado 
Todas estas unidades formaban un 
conjunto vistoso y alegre. 
H U E L G A 
L;i huc'.sra de los ferrocarriles del 
Mediodía se propaga. 
LOÍ5 liuelguistas en grandes grupos 
Re lian presentado en los talleres de 
la Compañía ejerciendo coacción so-
bre los que en ellos trabajaban, obli-
gándoles á abandonar la labor. 
Las colisiones entre los huelguistas 
y los obreros que aun trabajaban, han 
sido muy frecuentes, baciendo nece 
snria la intervención de la fuerza pú-
blica. 
Los promovedores de la huelga han 
sido detenidos. 
L a Compañía se niega abiertamente 
á hacer ningdn género de concesio-
nes. 
Los huelsfuistas han celebrado un 
mitin en el cual los oradores aconse-
aron la más enérgica resistencia 
hasta conseguir lo que ellos recla-
man. 
Algunos de los oradores protesta-
ron de la detención de sus compañe-
ros, que ellos estiman arbitraria. 
L A B O L S A 
Con motivo de la fiesta del cum-
pleaños del Rey no ha habido cotiza-
ciones en la Bolsa. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
N U E V O A C O R A Z A D O . 
New York, Mayo 17.-Hoy ha sido 
botado al agua el nuevo acorazado 
Rhode Island, que por cuenta del 
gobierno de los Estados Unidos, se 
está construyendo en el astillero de 
Quincey, Massachussetts. 
V I V A S A T I S F A C C I O N . 
E n el programa aprobado por la 
A samblea republicana deXewHamsp-
hire, ¿se declara que la paz y pros-
peridad que prevalecen en Cuba, son 
para dicho partido motivo de viva 
satisfacción. 
U N A C A R R E R A T E R M I N A D A . 
Par ís , Mayo i 7 . - H a terminado la 
carrera militar del coronel Mar-
chand, pues hoy, á la expiración del 
arresto á que había sido condenado 
por haber publicado, sin la previa 
autorización del Ministro de la Gue-
rra, una carta en que criticaba á sus 
superiores, se le ha notificado que 
ha sido aceptada la renuncia que 
presentó. 
M A L A I N T E L I G E N C I A , 
Un telegrama de Viena á Le Tetnpa 
anuncia que la mala inteligencia en-
tre el virrey Alexieff y el general 
Kuropatkin ha llegado á su punto 
álgido. 
E L P U E R T O D E V L A D I V O S T O K 
A B I E R T O . 
San Petersburgo, Mayo 17.'Se nie-
ga en el Ministerio de Marina que 
esté bloqueado el puerto de Vladi-
vostok. 
A V A N C E D E LOS J A P O N E S E S . 
ífew Chwang, Mayo 17.- Los rusos 
admiten que los japoneses se encuen-
tran ya á quince millas de Hai-
Chang, 
S O B R E M U K D B N 
Muhden, Mayo 17'.—Se haanuncia-
do hoy que el grueso d é l a s fuerzas j a -
ponesas avanzó por el camino de Hai-
Cheng y Kaiping, mientras que 
una columna de menos importancia 
se dirige hacia Liao-Yang. 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
Con motivo de la corta distancia 
que separa ya á los ejércitos conten-
dientes, créese que tardarán poco 
en empezar una grande y sangrienta 
batalla. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Nueva Yorkx Mayo 17, 
Oentenes, A f i.78. 
Dsecuonto papel comercial, 80 dir. 
3.3i4 á 4.1^ por 100. 
Cambios soóre Lonlre?, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-00. 
Cambios aoore Liondros á la vista, k 
4.86-95. 
Cambios sobra Parí», 60 djv, banqueros 
á 6 francos 17.1T2 
Idem sobre Hiraburjjo, í 0 djv, batí -
queros, A 94.15il6. 
Bonos raaristrados da IOÍ Estados Uni-
dos. 4 por 100, ex-interés, &. 106.8t4. 
Oentrltugas ea plaza, de 3.13il6 á3.7[8 
cts. 
Centrífugas N? 10, pol. So, costo y flete, 
2.9ÍI6. 
Mascabiido, ea plaza, de 3.5il6 á 3.3i8 
centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3,1̂ 10 á 
3.1j3 centavos. 
Manteo;» del Gaste en tercerolas, $12-90. 
Harina natonta Minnesota. & $5.25. 
Londres, Mayo 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 10i. 3i, 
Mascabado. á 9«. 3d. 
Azúcar de remolacha (déla aottnl za-
fra, 4 entregar en 80 días) 9,?. 3.3[4 J . 
Consolidados ex-interés 90.. 
Descuento, Banoo Inglaterra, i p^r 
100. 
Cuatro por ciento español, 82.1^4. 
París, Mayo 17. 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
70 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer so vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York 463,300 bonos y 
accionas de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
í e c e l ó D M e r c a n t i l . 
Aspecto de l a F l a z a 
Mai/o 17 de 190i. 
Azúcares.—El mercado sigue firme y 
los vendedores retraídos. 
La noticia que publicamos ayer, de ha-
berse vendido el día anterior en Matan-
zas, 8,000 sacos centrífuga pol. 96X á 6 
reales arroba, resultó cierta. 
Hoy podemos agregar, que á dicho 
precio de 5 reales se han vendido, tam-
bién en Matanzas, varios lotes entre 95X 
y 96>í, de pol., que suman 25,000 sacos. 
Se han hecho adomAs, las siguientes 
ventas: 
5,000 eacos centf., pol. 95, á 4.7[8 rs. 
arroba, en Matanzas. 
780 sacos centf., pol. 95X, á 4.8889 
rs. arroba, aquí en trasbordo. 
Cfcwnéio*.—Rige el mercado con de-














Londres 8 div 
4,fl0 div 
Parle, 8 div 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Unidos 3 d(V 
Espada, B/ plaza y 
cantidad ¡-jcírv. 
Dto. papel oomeroia! 10 á 12 anual, 
Moneda* exíranjeras.—33 cbtizaa hoy 
eomo sigue: 
Greenbacks . 8,3[4 & 8.7(8 
Plata americana . 
Plata española . 78.1 [8 á 78.1 [4 
24.1(4 23.1[4 D. 
Valores y Acciones— Hoy no se ha he-
heo en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro i , á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 & 78^ 
Ureenbacks contra oro español 108̂  & 108?¿ 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoteca 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í ... 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Oienfuegos á Viilaclara 
Id. 2' id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara 6. Holeuin 
Id. 1? San Cayetano á "Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fila de O as Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert̂ doa 
ae Oaa Consolidado...., ^ .. 
Id. Compañía Gas Cuuana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matensai 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la lela de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Cárdenas ? Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Raú-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarri' ae Gibara á Holgulru. 
Compañía Cubana de Alumbrada 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ktsd Toietónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de ú 
Habana 
Compañía de Construcciones, Ré-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 17 de Mayo 
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PUERTO DEJA HABANA 
Mo7ímieato_de pajasoros 
LLEGADOS 
De Tanapa y C. Hueso, en el vp. amer. Mas-
cotte. 
Sres. Juan Rodríguez—Caridad Rico—María 
Martínez—Rosa Ricardo—Cesario Froboreo — 
M. Fernandez—José Fernandez y l̂ de lam.— 
A. H. Gellors—E. A. Leather—Antonio Cabre-
ra—Francisca R. de Ambuero—Josefa Gonzá-
lez—Rosario López—Dolores Guidinor—Car-
men Hernández—Mannel Rodríguez—Angela 
Medero y 3 de fam.—Víctor García y 1 de fa-
milia—Manuel Dlai—José S. Durán—Abelar-
do SantCruz—Elena Cabada y 1 de fam.—Au-
relia y Angela Puig—Fermina Valdés—María 
Delgado—Ricardo Rico—O. D. Dudley—J. A. 
Roberta—Pedro Benltez—A. García—J. Lum-
bona—Benigno García—Juan Fernandez—C. 
Hernández—A. Colado-Fidelio Varga3 y 1 de 
familia—M. Llafios—G. J. Güito Pedro Ro-
sendo—Julio Sánchez—W. H. Fqnlas—Geo G. 
Brooks—Ricardo Carrano—S. S. Seidenley— 
M. González—Z. Palenznela—Angel Borroto— 
Ramón Pon—J, Enadn—Manuel Amado—An-
gel Lista—Emilio Pea—Pedro Córdova—Félix 
Castro Víctor Campo Féliy Munresa— 
Juan Montero—Julio Vargas Adolfo Leal— 
Fernando Zalaya—J. Pérez—Felipe Sandrino 
Aniceto Díaz—Abelardo Alvariño—Francisco 
Mayóla—Antonio Pérez—Luis Sardiña—Casi-
mira Cenitez—W Almenares—José M. Galludo 
—Gabriel Ponce—Manuel Fernaddez Cre-
cencio Fuego—Manuel Barrate—E. Navarro— 
Juan Herrera—A. García-J. Diaz—Manuel 
Castañon—J. Castañon—J. Varouez—P. Gar-
García—V. Diego—F. Cuerta—Mario García— 
Luisa Caliozo—A. Fayo—Mercedes Fernandez 
Enrique Fayodo—Serafín Rodríguez-Rafael 
Burgo-B. Semilla-J. Miranda—P. Pérez— 
Franclbco Capote—Francisco Rosal—B. Her-
nández—J. Pérez—José Barrera—Matia.s Bor-
ges—Alejandro Menendez——José Santana— 
Enrique Rodrlíruez—B. Valdés—Sara Bordalls 
—Pedro Silva—Marina Quintero-Justo Silva 
—Casimiro A rango—P. Martínez—Juan Gon-
zález-Concepción Corrlpio—María Diaz y l 
de fam—Rafael Coute—Juana Martínez—Raúl 
Alvarez—María Londa -̂Kugenla Ruiz—Fer-
nando Menendez—Zoila Martínez-Angelita 
Martínez—Pedro Rlvero—Ismael Callejo—M. 
de la Cruz y 1 de fam—Andrés Snarez—Regl-
no García—Secundlno Vázquez—8. Reyllng y 
1 do fam—F. Aburta—Rodolfo Guerra—Feli-
ciano González—F. Rodríguez—D. Ruff v 1 de 
fam—Luisa Jiménez y 1 de fam—Manuel Ro-
mero—P. Hernández—Mercedes Martes—Ana 
M. Salaya—Luis Romero—Clara Barranco-
Julio Ay ala—Arturo Rodríguez—Nicolás V. 
Navarro—Ana R. Valdés—Angelina Rodgz.— 
S. Nápoles—J. Nápoles—Crecencla Salgado— 
P. Avala—J. Urbach—M. Cremate—R. Benitoz 
—A. Eéoassl—J. Cavanes y 2 de fam—V. Aces-
ias y 3 de fam—Victoria Aguirre—P. Betan-
court y 1 de fam—D. Vargas y 1 de fam. 
Buques despacitados 
Cayo Hueso y Tampâ  vap. amr. Mascotte, 
por G. Lavrton, Childs y Cp. 
Con iStyS y 67 pacas tabaco.y 143 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Buques á la carga. 
LA GOLETA 
sale de Eatabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (isla de Pinos). 
Se despacha loi jueves y viernes en Aguaca-
5209 2̂ -1 mv te 124. 2C-4 my 
Para ahuyentar el calor lome usted 
cerveza de L A T K O P 1 C A L . 
P R O N T O L L E G A R Á 
El mejor calzado americauo que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
citvo solo nombre es suí ic iente garant ía para lo» consumidores. Como se ha 
i rutado de imitar calzado, llamamos la atención del publico hacia las si 
s uicatcs marcas: 
para Deees, nmos, 
niñas y señoritas. 
para 
s e ñ o r a 
Dorsch ••• Bull-Docr WichertiGardinerl Ponŝ  Ca. 1 
Parsons {TSSSS' Packard 
D e venta en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s J a . 
y otras unidas 




)E F A B R I C A 3 ; L A M H N T E 
Y NO THN'MMOS 
Este corst», oiiyaa srvides ventajaa 
i comodidad y etag knoia no han Ue-
g l io á igualar IHB dom.is ."oriuaa oono-
c -iaó, es proferido por WtlíW las se-
iV-ras que tieinon intc-írós en oouser 
" á la vez que quisrea ,-
cir un bonito cuerpo. 
Kl corsé MISTidfUp es jal 
único que hasido npiabado 
ror los médicos y de él dicen 
losemiiionle» dootoroi Ai ós-
tegui y Uetar.coart '"que lo 
freen nmy03nvenie.ite para 
aimlud, y que roune todas 
las veiitajas deseables. 
i s t a r i o 
EN NEPTUNO NUM. S6, HABANA 
K I AGBNCIAS NI SUCURSALES 
Como elegante no puede pedirse 
m&s. pues afirmamos sin temo-
á ser desmentidos, que con él no 
hay cuerpo feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado 4 la medí 
da, pues no querumos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
qne se vend 
buen resu"" 
Se cbnfoccí__ 
tén con ballena imitación y des-j 
de dos l'il̂ es con ballena supe 
rior ga:»n:i:ada. 
S U S I N I 
L A M A Q U I N A 
S m e ' t h ¿ r r e m i e r 
ee usa con preferencia 4 otra cualquiera mft quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por eu invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa ae encuentra 
tIdo de muebles para ofioina y objetos de escritorio, 
VE8ETAL A M R 
PRODUCTO MARAVILLOSO 
para hacer salir elpelo, evitar su cuida 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
CaUe NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfnegos, VILLAR & Cí—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gotor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y 9EDERIA3 
ILONESA 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E Í V 1 U E B L E 8 
en hechos solo le dan̂ tambien un gran sur tido de muebles para ohoina y objetos de escritorio ¡ ^ a & ^ í ^ CHARLES BLASCO, único agente.-Obsgo 29, HABANA. 
K E 8 T A U K A X T 
P A R I S | L U I S L A C A L L E % | D I B U J A N T E L I T O G R A F O g 
9 Estudio: G A L I A y O N U M . S8 © 9 © 9 3®©3»*«^«©® í0-ffl©©09©©©©O©© 
ni- r • mmummmm 
Sórbelo esmerado y lijjipio. 
Cusa especial 
DK T O D A S CLAMES E S T I L O S Y F O R M A S 
García & Oetolasa, Sucesores de J . Rigol 
G A L I A N O 80,91 y 93 . -Teléfono 1783 
En esta antigua cacase encuentra siempre unsrrA^^r-
tldo de muebles y sillerías do todas claíes, 
M I M B R E , V I E N A Y A M E R I C A N O S 
lomelorqnose fabrica. Tenemos también un notable 
surtido de cochecitos de mimbre. 
Construimos tarablón cualquieriji clase de mueblo-
en la forma 6 estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M Ü E B L F 8 Y S I L L A S 
en 1« cantidad que se preciso, y todo 4 precios y oondlolo 
nea liberales, como no se encuentra en otra parte. 
4 1 
[Callos, ojos de gallo y uña1? gordas, quitan en S 
leí acto sin doior con i.i verdadera Escofina Lo-1 
\zada. Do. venta en boticas, droguerías y tien-| 
¡das. Pidan prospectos 4 sus agentes, en la i 
[Isla,, M. Humara (S. en C.) únicos imporuido- J 
[ers, Riela S5 y ts? Habana. " 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
ee las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Reilly. 14. Teléf. 781 
ESTOMACAL SIGLO XX 
Cura radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispepsia», dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
recetas 
m m i . m m m i 
tanto de patente como de  
en la Oran Farmacia de 
SANTA R I T A , 
M O N T E 47, 
frente al Campo de Marte. 
También tenemos lo mejor que se ha inven-
tado para pegar porcelana, cristal, loza, mar-
i mol, etc., etc. 
d e C u b a 
C H O C O L A T E S 
j C a Q s t r e l t a 
C M D E S A L M A C E N E S , E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S D E T O B A S O L A S 
para sala, comedor, redhimiev to, y especialmente la más alia novedad en los de M I M B R E 
'enemo.-i, desde UN CENTEN el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
D E 
Los más solicitados, premiados con medalla de oro en las Exposiciones d< 
B U F F A L O Y C H A L L E S T O N . Pedirlos enlodas partrs. 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. V1LDOSOLA, 
fnndado en 1899.—Un análisis comuuosto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
EstaMerhciento de eaiiteríl en xtwsi 
Autlgrua de S O L I S . 
de S. B J R B Y . - H a h a n a n í i m . 75 , 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
Á S U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
Tenemos de todo lo-que se precisa para /a C A S A Y O F I C S ^ ! ^ lo más mo-
desto c lo más suntuoso y ¿precios qne desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
a Habana. S l S á r - ~ ~ % C a . O ' R e j J l y 5 6 V 5 3 . ninguna otra casa de l
O T O l i E S E l E J T I l i C O S 
ira -ijuucou pQríe'jción cou la corrientedo la Habana 
R e ü l y 1 5 » T e l é f o n o 
de h fábrica W A G N E R E L E C T R I C MFG. Co.—Los únicos q 
C H A S . H . T H R A L L SL C a . , C 
7 9 2 i 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos días solamente, se obser 
varft que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
eitómago, híg:ado,dlge8tiune3 difíciles y en-
fermedades do la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurant» 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
I único» importadores. Rióla, »5 y 87 Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E á i e i á n de h m a ñ m . - M a y o 1 8 de 1 9 0 4 . 
D I S C U R S O 
pronunciado en la Velada inaurural 
del Centro Correspondiente de la 
Unión Ibero-Americana de la Re-
pública de Cuba, en la noche del 11 
de Mayo de 1904, por el señor 
I>. Ricardo Dolz. 
S R . P K E S I D E N T E D E L A R E F Ü B L I C A : 
S E S O E A S Y S E S Ü K E S : 
No era posible contestar negativamen-
te la amable solicitud de ¡«8 respetables 
personas que forman la Directiva de esta 
Asociación y que me han invitado para 
que usara de la palabra esta noche. E l 
equivocado concepto quo ellos tuvieron 
del valor de mi concurso para esta noble 
y hermosa fiesta, no me relevaba á mí 
del deber de suministrarlo, y aquí vengo 
á hacerlo aun sabiendo que nada he do 
agregar con mi palabra al esplendor y á 
la majestad del espectáculo de los que 
hoy se congregan on esto histórico salón, 
sin las solicitudea de un Interés del mo-
mento y sin ninguna pasión que los exci-
te, que se reúnen tranquilos y serenos, 
para realizar un acto de civilización in-
ternacional. 
Y ¿cómo había de decir que nó á tan 
honrosa invitación? Yo que me creo en 
el deber cívico de prestar mi modesto 
concurso ú, toda obra de conveniencia pú-
blica de mi país, y que tantos veces ha-
blo á nombre de intereses seguramente 
respetables, pero al fin intereses de frac-
ción, cómo no iba á halagarme eí poner 
mis pequeños recursos al servicio de una 
obra más grande, que rebasa los límites 
geogruficos del Estado, y atravesando in-
mensas distancias acerca en la unidad del 
pensamiento y del corazón á pueblos dis-
tantes, d sociedades diversas, á civiliza-
ciones desiguales, en bien inmediato de 
una raza y en nombre directo do un sen-
timiento de fraternidad, pero & la par en 
bien mediato del mundo entero y en 
nombro indirerecto de un sentimiento 
universal de humanidad. 
¿Cómo, solicitado á diarlo en las luchas 
más ó menos pasionales de la política y 
aún en el ejercicio do una profesión de 
contradicciones y de disputas, no he do 
encontrar placer en esta fiesta de amor, 
de amor grande, no sólo de ciudadanos 
de una misma nación, sino de ciudada-
nos de distintas naciones unidas entre si 
por lazos supremos 6 imborrables de hiS' 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 mees, 
h a y en esta casa cuanto se p ida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
n a d a se exajera. 
J. B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
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toria, origen y lenguaje? ¿Cómo en fin, 
caldeado en las luchas de intereses y pa-
siones confitantes no he de venir á respirar 
sereno esta atmósiera de paz, de concor-
dia, de unión entre hombres, más que en-
tre hombres, entre pueblos? 
Y a habéis oido á los elocuentes orado-
res que me han precedido, los fines de la 
Asociación que esta noche inauguramos 
con tanta brillantez. E a la Unión Ibero 
Americana una Asociación internacional 
que tiene por objeto estrechar las relacio-
nes de afecto, sociales, económicas, cien-
tíficas, artísticas, políticas de Éspafla, 
Portugal y las naciones americanas, pro-
curando que exista la mfls cordial inteli-
gencia entre estos pueblos hermanos. 
Mucho he meditado acerca de si las co-
rrientes, modernas do solidaridad entre 
los hombres, deben encaminarse en el 
sentido de formar estrechas uniones de 
pueblos por raxón de origen, religión, 
idiomas, etc., como esta Unión Ibero 
Americana, la Unión Latina Franco Ame-
ricana y la Anglo-Sajoaa, ó si la humani-
dad prescindiendo de los orígenes de los 
pueblos, de la historia comúu de algunos 
de olios, del temperamento de las razas, 
de las distintas religiones y hasta de la 
diversidad de idiomas, debe orientarse 
en el sentido do formar totalmente, toda 
ella, una sola base de inteligencia y fra-
ternidad para esos fines sociales, econó-
mIeo3,-cIentífiCOS, artísticos y políticos. 
Va cambiando d; tal suerte la vida 
universal, que vale la pena de meditar 
sobro eso. No ya la imprenta y el telé-
grafo sino ese gran invento del último si-
glo que se llama la "Prensa de Informa-
ción" utilizando ambes medios, nos hace 
vivir, cualquiera que sea el lugar del glo-
bo que ocupemos, como si viviéramos en 
el mundo entero. E l hombre de negocios, 
colocado tras las rejas de su oficina, recibe 
por entre ellas el periódico que lo pone al 
corriente del movimiento mercantil del 
mundo y le da exacta y precisa cuenta de 
la cotización diaria de todos los valores. 
E l hombre político tiene en sus manos, 
al amanecer de cada día, el cuadro sinté-
tico general de la acción política del Uni-
verso; todos los hombres, en fin, nos tras-
portamos Incesantemente por medio del 
periódico, al teatro de todos los aconte-
cimientos y al escenario de todos los su-
cesos. Vivimos por la prensa en el mun-
do y no en un lu^ar del mundo. 
Las comunicaciones marítimas y terres-
tres con el adelanto extraordinario y ma-
ravilloso de «us inmensos palacios flo-
tantes y do sus expresos vertiginosos, ro-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y I l i p s , 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c902 alt 1M 
deados unos y oíros de las mAs exquisi-
tas comodidades, «transportan constante-
mente de uno á otro pueblo masas de 
hembre», impulsados por esa comezón de 
viajes que caracteriza al tombre da la 
época. 
E l comercio con la poderosa piqueta de 
los intereses privados derriba los muros 
que antes separaban los Estados y loft 
acerca á todos en la intensa comunión de 
las necesidades materiales. 
L a higiene, limpiando las ciudades, 
destruyéndolos focos de infección, contri-
buye al movimiento de los hombres que 
encuentran garantizada su salud donde 
quiera que se ditijan. 
Y el derecho internacional privado 
agrandando por momentos su esfera de 
acción y ensanchando sus notables ense-
ñanzas, acompaña al ciudadano, donde 
quiera que esté, con la suprema majestad 
de BU derecho. 
La prensa, pues, los trasporíos, el co-
mercio, la higiene, el derecho internacio-
nal privado, cuántas cosas más contribu-
yen á unir á los pueblos, á las naciones, 
á los miembros del universo entero, con-
fundiendo á los hombres y mezclando á 
las tendencias, los idiomas, las aspiracio-
nes y las religiones de la humanidad. 
¿Vale la pena, repito, ante esas consi-
doraciones que nos reunamos aquí para 
reforzar los lazos de unión únicamente 
entre determinados pueblos de la tierra? 
Sí, vale la pena. Porque ese noble y her-
moso espectáculo de confraternidad uni-
versal, esa grande y portentosa máquina 
de la solidaridad humana, es más apa-
rente que real y apenas estalla un torpedo 
en Puerto Arturo, tiembla todo el edifi-
cio amenazando desplomarse. 
Bueno es que á la hora del desplome se 
encuentren apretados aquellos goznes que 
tienen mayor conexión, se encuentren 
más solidificados los lazos de unión si-
quiera sea entre los pueblos que pelearon 
en la misma lengua y que rezaron ante 
los mismos dioses. 
Y vale también la pena deque funde-
mos la Unión Ibero-Americana por esa 
misma confunión que se observa entre to-
dos los hombres de todas las naciones y 
por eso mismo de que se van borrando 
las líneas divisorias de los Estados. Con 
las exigencias do la vida social moderna 
el hombre luito tiene que hablar varios 
idiomas, pero al expresarse en distintas 
lenguas va perdiendo la pureza de la pro-
pia. 
Con los dictados de la libertad contem-
poránea se presentan y exhiben en todos 
los países las diversas religiones, pero con 
tan variadas y contradictorias exposicio-
nes de creencia se va menoscabando el 
dogma do la de nuestros abuelos. 
Y con la complejidad de la vida inter-
nacional y diplomática que obliga á los 
Estados A intervenir con frecuencia en 
los asuntos de los otros se va perdiendo 
la propia y genuina historia de cada na-
cionalidad. 
Ante esa relajación de idiomas, creen-
cias é historias, motivos hay más que su-
ficientes para que nos reunamos aquí, 
con goce inefable, á velar por la envidia-
ble lengua castellana, á refrescar el dog-
ma fundamental de la religión inmacula-
da de nuestros antepasados, y á conven-
cernos de que al conservar la historia de 
España y de f u raza, afirmamos ^nuestra 
propia v genuina personalidad. • 
Por iodo ello es conveniente la asocia-
ción que hoy se inaugura. Y no puedeser 
en manera alguna perjudicial. Hay que 
desechar la idea de que esta asociación 
espiritual con nuestra antigua Metrópoli 
pueda encerrar ni el esbozo de una im-
posible reacción política. Ni siquiera de 
una reacción política en el orden mera-
mente ideal, porque los Estados favore-
cidos por esta clase de asociaciones no 
quedan unidos entre sí por ninguna re-
lación de dependencia ni subordinación. 
Es esta una sociedad altruista en la que 
cada uno de los Estados asociados, cual-
quiera que sea su tamaño y poderío, 
aporta en propósitos nobles y generosas 
intenciones, un capital moral exactamen-
te de la misma ascendencia. Es más: en 
esta clase de relaciones entra pueblos no 
se sabe qulon va á ser el favorecido; no 
sabemos siea España, Cuba ú otra nación 
Ibera-Americana la que resulte beneficia-
da. No hace mucho que, dentro de la ex-
pansiva legislación de Instrucción Públi-
ca inglesa, ha podido la Universidad de 
Saint-Andrew en Escocia, elegir para 
Rector á Mr. Carnegie, un ciudadano 
americano, demostrándose con ello que 
en las relaciones entre la antigua Metró-
poli y los Estados Unidos de América, es 
la vieja Inglaterra la que busca en los 
profesores yankoes la savia vigorosa de la 
América para iugertar el tronco vetusto 
de la Europa. 
Además de este aspecto de ese nombra-
miento por lo que representa y significa 
que se lleven profesores americanos á las 
Universidades inglesas,tiene otro aspecto 
porlo que se refiere á las condiciones per-
sonales del elegido que quiero relacionar 
ocn mi discurso. 
¿Creen los quo me dispensan la bondad 
de escucharme que la persona escogida 
para ese cargo de Rector es algún orador 
insigne, algún político eminente, ni si-
quiera un gran académico? Ah, no. Pie-
rre Baudin, el ilustre autor de Forces 
Perdu&s dice de él lo siguiente: " E l hom-
bre que ha hecho do Pittsburg uno de los 
primeros centros industriales del mundo, 
que conducido por la más clemente y la 
más brillante estrella, ha puesto la mano 
sobre una porción de tierra bajo la cual 
se encuentran concentradas las fuentes do 
las más variadas riquezas, carbón, hierro, 
petróleo, gas natural; un tal hombre, ex-
clama, rey del acero, dueño de una cinta 
inmensa de vías-férreas, tieno alguna co-
sa que decir á los estudiantes que quie-
ran escucharlo. Sus discursos no serán 
como la revista del mundo moderno, el 
análisis del resultado de las acciones y 
reacciones económicas y sociales. E l no 
hablará como un orador cuidado de las 
formas, sino como un demostrador que 
tiene en sus manos la retorta en la cual 
se opera la elaboración misteriosa y á la 
par lógica de los próximos destinos de los 
pueblos." Ho ahí, en esas elocuentes pa-
labras, la característica de la época, la 
supremacía de las grandes funciones so-
eieles, económicas ó industriales sobre 
las meramente políticas, haciéndose de-
pender de aquéllas y no de éstas el des-
tino de los pueblos. Por eso también ha 
podido decir el eximio Profesor <lo Dore-
cho Constitucional y Decano de la r acui-
tad deCaen, Edmundo Villey, en su re-
ciente Legislation Eledorale, que es ' ue-
"ceaario persuadirse de que para la m-
«'mema mayoría de los electores la cues-
"tióa económica es preferente á la cuea-
4<lión política y que, por ejemplo, la opí-
"nión de los candidatos sobre el proteo 
•'clonisrno y el libre-cambio tendrá más 
"grande importancia en las elecciones 
"quo sus ideas acerca déla revisión cona-
"tituclonal." 
Si pues esa es la característica de la 
época; si para bien ó mal de los países, 
que no es del momento discutir este pun-
to, y sin que yo me refiera ahora & mi 
país, sino hablando en tesis general, es 
lo cierto que la política se va reduciendo 
A un corto número de individuos qúe ha-
cen do ella una profesión, ¿cómo, pregun* 
to yo, esta sociedad Ibero-Americana lla-
mada á satisfacer las necesidades de la 
época y movida á impulsos de las co-
rrientes del siglo, no va á subordinar los 
fines políticos á sus otros y más eleva-
dos fines sociales, industriales ó econó-
micoa? No haya pues temor de que se 
haga política en esta casa; son más altos 
y encarnan mejor con la vida moderna 
los fine» de esta asociación. 
No he de desenvolver concretnmente 
esos grandes fines artísticos, científicos, 
industriales, económicos, porque ya lo 
han hecho con brillantez y competencia 
otros oradores. Para que se vea cuanto 
puede hacer una asociación de esta natu-
raleza bastaría examinar la memoria co-
rrespondiente al año do 1908 de los tra-
bajos realizados por la Unión Ibero-Ame-
ricana de Madrid, en cuya Memoria por 
cierto y en prueba de confraternidad en-
tre la Metrópoli y la joven República del 
Golfo Mejicano, se hace un merecido 
elogio del ilustre Presidente de nuestra 
República. No tengo tiempo para desen-
volver aquellos fines, y examinar estos 
trabajos llevados á cubo por la Asociación 
de que ésta es Centro correspondiente 
Tampoco tengo el derecho de ocupar niii* 
cho tiorapo vuestra atención, porque esto 
sólo está reservado á los maestros de k 
palabra, ni mucho monos cuando todos 
estaréis ansiosos de oir al señor Monto-
ro, al orador insigne que rae sigue y Cl/ 
ya palabra esta noche como siempre, será 
la suprema expresión de la cultura y el 
destello sublimo de la magia encantadora 
do la elocuencia. 
Sólo he querido demostrar cómo osta 
Unión Ibero-Americana tiene derecho A 
vivir dentro de la solidaridad universal 
de las naciones, y cómo olla vive y viví-
ni por encima de las pequeñas contien-
das de la política. 
Los años pasarán. L a República cuba-
na sufrirá la natural influencia del movi-
miento universal del mundo, afirmando 
ó transformando la raza y el genio (IQ 
sus pobladores. L a República cubana se 
arraigará ó se abatirá en su concepto po. 
lítico según los aciertos ó los desaciertos 
de los hombres que rijan sus destinos é 
Influyan en la pública opinión. De todas 
suertes, y con esta idea quiero terminar 
no habremos perdido esta noche. Si etí 
esta Isla han de continuar viviendo los 
descendientes legítimos do sus descubri-
dores, encontrará esta asociación en todo 
tiempo ancho campo para su acción y 
de-iarrollo y la obra hoy iniciada no pere-
corá jamás. Y si por desgracia y contra 
toda esperanza, do aquí desaparece, que 
no desaparecerá, el temperamento, la 
lengua, las costumbres, todo aquello que 
nos une á la gran familia Ibero-Amorica-
na, siempre quedará la memoria de esta 
noche como un valiente esfuerzo realiza-
do en el pasado, siempre so verá, eu el 
recuerdo, esta fieeta, como una luz que 
reverbera en las tinieblas, condensando 
el espíritu de las razas que vive mucho 
tiempo después de haber éstas desapare-
cido. 
L A N U E V A 
^ L a U N D E R W O O D es l a m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
sistemas. 
L a N U E V A U N D E E W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fác i l de trabajar. 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. E s la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
L a U N D E K W O O D es l a m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
i d f í c i l e s , por ser de escri tura visible. 
L a U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la única 
m á q u i n a con l a cua l no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & 
TEIEFCNO l i í . - lmpr teá í i res k M C K S S para la casa y la oficíiia. 
iGEM'ES GEKEEAIES ES CÜBA DE LA MADDINA " U U D E E W O O ü " 
O I O I S I E ^ O 2 . 0 1 C866 26-1 m 
V a p o r e s d e t r a v e s i a , 
VAPORES COBREOS 
áe la CospaÉ ^ B Ü Trasaife 
A N T E S D 3 
A I T T O i n O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
A l f o n s o X i l l 
Capitán Amczasfa. 
Etldrá para 
CCRUÑA Y SANTASBEB 
| el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan-
^ do la correppoudencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incloso ter 
j baco para dichos puertos. 
/ Recibe azúcar, café y cacao en partidas i flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gyón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee flrxnarftn por el Ckjn-
Blgnatarfo antes de correrlas sin cuyo recinto 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carra á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Oorreos. 
De més pormed re» impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
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KOTá.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pora 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroo y del orden y régimen interior délos 
Tapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Loepasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de EU equipaje,8U nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
cieridad." 
Fundímdose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A í5* aô î rte ft los señores pasajeros 
^ •A-£i que en el muelle de la líacbina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pajjo de VLaNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d;ez basta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serün recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta, 
c693 78-1 Ab. 
i iü be m m w m m r n 
de 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayaaa Kew Orleans gteamstiiíi I m 
Continúa sostenien 
do BU excelente servi-
cio, que ha hecho á 
i / i esta líneatan popular 
^7 entre el ptkblícoqno 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la M a i i a i Mn Orleans 
Primera claee, ida • S20.0a 
Primera clase, ida y vueitft, $36.00 
ceguada clase, ida „ fl6.03 
Entrepuente, id f 10.00 
Precios baratos para todos 1̂  puntos dolos 
Estados Luidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu t tro de la tarde, y de 
New Orleans todob los sábados á las dos ae la 
tarde. 






j . W. Flanagan, 
Snb-A gente Generml 
A 344 
Calbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 33 
Jfl A 
PIKÍLLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español do 5000 toneladas 
Capitán Pérez. 
Saldrá de este puerto, vía Caibarien, SOBRE 
el &) de Mayo, directo para los de 
Sonta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLÍAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las póllras de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa eefióres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San Joae. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y Cp.9 Oficios 19. 
e flfl * My 
m m i m m alemanes 
COMPAKli B A f i B M i m AMERICANA 
L I N E A UK L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O . 
Sallías reblares y fijas mensnales 
de HAMliüRüO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
LA Empresa admite igualmente carga para 
Hatánzas, Cárdenas, Cienfuegos, bantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a 
Capitán Lorentzen, 5 
Bailó de St Thomss el domingo 15 y se es 
ra en esto puerto el día 20 del corriente. 
ADVERTENCÍÁ I M P O R T A N T E 
Ente Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores eus vapores para recibir 
carpra en uno 6 rnús nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
esoola. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JIAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo 6 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I D A S DE K E W - Y O R K 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iniormes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DBÜT8CILLAND, 
JTUJEUST B I S M A B C E , M O L T K E , A ü 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros quo hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cberburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á eras 
con si ern atarlos 
H E I L B U T Y R A 8 C H 
S. Ignacio 54. Apartado 279 
C 21SS 156 1 Db 
por los vapores a lewno* 
DE LA AN1JES S. 8. Co. 
y M O L S T E I M " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvaporos son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é incaejorable ventl' 
'ación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de írantMlo 
en las mejores condiciones. Eu tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la lela de Cuba. 
Para mfis iníorrces dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
o 863 1 m 
X> 3S 
-A- - P o l o l a , y O o i a a . ^ . 
do Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
PÜEETO E l i 
Capitán PELEGR1. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 23 
de mayo qne saldrá para 
Habana 
S a n t i a g o de C u b a , 
y C í e n P i e f j o s , 
Tocará además en 
V a l e n c i a * 
H í á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s , 
Habana 9 de mayo de 1904. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 952 13-10 My 
L Í 3 1 @ 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMBHIP 
OOMPANI 
S á p i d o ser-vicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOKii—NASSAU—Méjico. 
Esliendo tara Kew "York los martes, jueves 
y sábados á las 5 p. m. y los lunes £ las 4 p. m. 
para Progreso y Veracrnei 
Vigilancia Progr: y Veracrur...Mayo 18 
Monterey New York — J7 
Baratoga. New York — 19 
Morro Castlr. New York — 21 
Havana Profire. y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
Séneca. New York.^.^. — 28 
México ........ New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia New Yors: — 81 
Baratoga New York Junio 2 
Morro Costle. New York — 4 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á lotque se puede Ir, vía Vera-
CTGZ ó Tamnico. 
NB>YYOi;K; Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
F LFiTKS 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para m í a pormenores é infoí mes completos 
dirigirse ¿ 
Zaldo y Comp, 
CUBA 76y7a 
C 5 15&-1 En 
Compañía eeneral Trasat lánt ica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pcstal cora el Gobierno Iraseéi 
PARA Veracruz DIRECTO 
Ssldril para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán: Pcrdrigeon 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas loa ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
filos señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Brldat, Mont'Bosy Compañía 
MERCADERES 35. 
18-17 My 
N U E V A L I N E A 
DE ItA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jlambiirff American Une) 
Para Coruña, Havre v Hamlurgo, 
Baldrá sobre el V. de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajoros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
morado. 
Los pasajeros con EUS ccuii ajes serán trstlfidadoa libres de gastos desde la Machina k bor-
do del vapor en los remolcadores de La Empresa. 
La carga te admite pera les puertos mencionados y con conccimientcs directos á flete co-
rrido para un gran nt»;ero de puertcs de Inglaterra, liolar da. Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa er general y para Eur Améilca, Alrica, AuBtralia y Asia con trasborde en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
M a s a j e e n 3a- p a r a C o r a f t a , $ 2 9 - 3 3 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir tí D. del Gobierno de Efpaña, fecha 22 de Agosto Cltimo, no se admitirá 
en el vapor mis equipaje que el declarado i.or el patajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria, 
Pera n ah j MIM-J < rc« y datos sobie tetcp y paíajes acCdaso á les agentes: Eeilbut y Rasch 
Correo Apartado',7'¿9, Calle: JIJEJI.It UT. kan Ignacio 6 é , UA.BAIfA 
C 894 i m 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIEE 
sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i d a t , Mont 'J tos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
26-17 My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
ÍOBRINOS DE EBEREEJ 
S. eu C. 
YO ffi 
CAPITAN 
DON J O S E VIÑOLA.S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo & 




Sa^ua do Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guanttlnamo) 
• , y Saatiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de solida. 
Be despacha por sus armadores 
SAN PERDO 3. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S 
1Í 2í 3; 
Para Nuevitaa y P, Príncipe., f l s 
„ Puerto Padre „ | 26 
„ Gibara y Holguín | 26 
„ Saprua de Táñame | 30 
„ Baracoa e 
n Goantanamo Caimanera s 30 
„ Santiago de Cuba $ 25 
(Oro amerioano") 
Flete pyislooalnara M m . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I US. 
Mercancías _ 45 ots } Oy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantfina-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus 
operaciones. 
- A - V I S O . 
Desde cite fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera, S. en C . 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 D E L A TARDE 
uu SAÜUA r mmm 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
De Habana & Sagua y viceversa 
Pasaie en li f 7-00 
1<L en 3í.M 5 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3i 
Mercancías 0-5) 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
PdMje en li ílO-tfii 
Id. en 3í _ $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
D© Calbarién y Sagua A Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaola. 
Caro toeral á Flete Comió 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos y Falmira & fOoí 
„ Caguaguaa 4 10.33 
„ Cruces y Lajas á ÍO-33 
„ Banta Clara & «0-30 
„ Esperanza á ÍO-33 
„ Rodas & Jj-j) 
c713 78 1 Ab > 
JEl vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
ban6 los LUNES y los JUEVES ft la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la estswióB 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas» 
Hailén v 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS ni amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en 1» es-
tación de Villanueva. 
Para mas Informes 
c eso 
Ollcios 28 (altos) 
78-1 Ab 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán lomillo Ortubo. 
Saldrá de eate puerta los martes á las seit 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
De Habana & Bagua 1 Pasojo en 1? « 7.«9 
y vice-versa ( Idem n̂ 3» ? 3.03 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ots. 
Mercaderías 60 ,. 
De llábana á Caibarión ( Pasaje en 1? íll.tw 
y viceversa. '{Idem en 1f í 5.W 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot* 
Mercaderías 51 oW 
Tabaco de Calbarién y Sagua & Habana 25 ot* 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancía.) 
C A R G A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira. 6 f-*' 
... Caguagas ü*t*r -
... Cruces y Lajas 0.05 
... Santa Clara QAdn Esperanza y Rodas. O.SO Para más informes díriifirrie 4 **** 
armadores, CUIJA 150. , ilía 
Hermanos ZiUueta » <*'l'ni 
1 M c892 
M E N E N D E Z Y C O M P -
DE OENFUEGOS 
BaUlrán todos los Jueves, alternando, rtc Batabanó naraSantiaaro de CiJ^J 
os vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y ANTINOOiíNES M E N I ^ N U ^ . 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A . TUNAS, J U C A U O , SA*»* 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados* 
Se despacha por gu agente en O B I S P O 30, altos. 
B I A M I O 3 L A B M S S I I S Á y r - í c K c í f B d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 8 d e 1 9 0 4 . ü 
LA PRENSA 
Copiamos de ^ Nuevo País los 
siguientes sustanciosos párrafos 
con que el Comandante liberta-
dor Sr. J . A g ü e r o , contesta al C o -
ronel Sr. Alfredo Arango: 
Estimo que es una ingratitud propo-
ner el exterminio dé los periódicos es-
pañoles porque ataquen la administra-
ción. Esto más que censura merece á 
mi juicio elogio. Aplaudir ha sido siem-
pre fácil. Para atacar los males de un 
gobieruo; para exibir las faltas de los 
gobernantes, se necesita mucho valor 
cívico y mucho amorá la tierra por cu-
yos intereses se lucha. Y cuando un pe-
riódico hace eso, exponiéndose á las 
iras de la orden 67, cuando para hon-
ra de la administración de este país, 
hay un periodista que se dispone á ocu-
par un sitio en la cárcel, icree el señor 
Arango que es justo sacar á relucir lo 
de extranjero? 
Además el decir la verdad, no cons-
tituyó nunca una falta de patriotismo. 
Patriota sin tacha es el general Collazo 
y nadie lo gana en fustigar los errores 
del gobieruo. Patriota es Juan Gualber-
to Gómez, y nadie tiene apóstrofes más 
terribles para atacarlo, i Y es que pue-
de considerarse censurable el ataque en 
unos casos y en oíros no! ¿Es esa la li-
bertad y la igualdad porque luchó el 
señor Arango? 
Es verdad que el general Co-
llazo ha fustigado errores y que 
J u a n G . G ó m e z tiene após trofes 
vibrantes para atacar esos mis-
mos errores, pero tal vez por eso 
mismo fué el general Col lazo 
d e s d e ñ a d o , y es G ó m e z v í c t i m a 
de intentona de acorralamiento. 
Q u é mucho que se proponga 
nuestro exterminio, si casi se ha 
propuestro el asesinato del i lus-
tre director do La República Ch-
hanat 
P a r a llegar á Santo Domingo 
no hay nececidad de pasar por el 
arco de las libertades d e m o c r á -
ticas. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o 
Manuel Morphy, dedica en La Co-
rrespondencia de Cienfuegos un 
a r t í c u l o á nuestro director y á su 
l ibro Recuerdos de Viaje. 
A u n q u e nuestro Director solo 
nos i n d i c ó d i é r a m o s gracias a l 
amigo Fuentev i l l a , no podemos 
prescindir de copiar algunos pá-
rrafos del bondadoso trabajo. 
Le vi anoche en el teatro y le pre-
gunté:—;Qné tal el libro? 
Y D. Nicolás, souriéndose, me con-
testó:—Está demorado por los graba-
dos, que son preciosísimos y constitu-
yen lo mejor de la obra." 
Y procuró variar inmediatamente de 
conversación. 
Si para Eivero I03 clisés son lo prin-
cipal, el pñbliro presefodir*, de ellos 
para juzgar al escritor castizo y elegan-
te que tiene el privilegio de hacer una 
descripción con solo una frase: retratar 
una época de la Ilistoria en un período 
y juzgar á uu personaje con un sencillo 
rasgo de su pluma. K i vero ea hoy una 
de las primeras figuras del periodismo 
militante. Escobar, otro insigne perio-
dista, lo presenta de cuerpo entero, rá-
pido, pero enteramente, en el prólogo 
que ha escrito para la ansiada obra, A 
tal autor tal prólogo. Honor á quien 
honor se debe. 
Bien han hecho, pues, esos asturia-
nos honrando á Eivero y editando su 
obra. 
Y en esto se descubre precisamente 
el mayor mérito del libro. Porque si 
esos asturianos no hubieran sentido con 
el autor, leyendo en el D I A R I O D E LA. 
M A E I X A los Recuerdos de Viaje-, si no 
hubieran gozado leyendo las grandezas 
de su país y refrescando la memoria de 
recuerdos que hicieron asomará sus ojos 
furtivas lágrimas, á buen seguro que 
no hubieran demostrado tanto empeño 
en que el libro no conservara la vida efí-
mera de aquellos artículos de periódi-
co, muertos por lo general apenas seca 
la tinta con que se escribieran. 
Por nuestra cuenta a ñ a d i r e -
mos que el libro Recueidos de 
Viaje, de nuestro director, se pu-
b l i c a r á en la p r ó x i m a semana. 
Josó Migue l G^mez, gobernador 
de-aquella provincia: 
H é l a a q u í : 
Sr. Alcalde Municipal de 
El Republicano de Santa C i a r a 
publica una c ircular del general 
Con motivo de las lluvias de estos 
días, y con los quebrantos consiguien-
tes, tuvieron casi todos los Centrales 
de esta Provincia que paralizar la mo-
lienda, y á esta circunstancia es debi-
do que coincida la fecha del aniversa-
rio de la constitución de nuestra Eepú-
blica, con los días en que con más ahin-
co se lleve á cabo la zafra. Desde lue-
go, que es patriótico que eu ese día de 
fiesta nacional se dedique el vecinda-
rio con verdadero regocijo al recreo y 
diversiones lícitas conmemorando dig-
namente esa gloriosa fecha, pero eu-
tieude este Gobierno, y aseguro que así 
lo entenderá Vd. también, que no de-
ben durar dos ó tres días como se pre-
tende en algunos pueblos, porque ellos 
redundaría en notable perjuicio de los 
hacendados, á quienes debamos mistar 
decidido^concurso para que continúe 
el progreso, que durante nuersíra vida 
nacional va obteniendo la agricultura, 
que es—indudablemente—el principal 
factor de la riqueza del país. 
Eu este sentido me dirijo á Vd. para 
que dichas fiestas, si hay propósitos de 
celebrarlas en ese término, se concre-
ten al 20 do Mayo, esto es un solo día, 
debiendo Vd. recomendar á sus subal-
ternos se ejerza una exquisita vigilan-
cia, para que predomine como prueba 
de nuestro amor á la Eepública, un 
verdadero respeto á la ley. 
T esperando que se sirva acusarme 
recibo para debida constancia, queda 
de Vd. atentamente, 
José M. Gómez, 
Gobernador Provincial, 
Por e x c e p c i ó n , vemos una au-
toridad que en vez de halagar a l 
pueblo con rumbas y cuch ipan-
das, le inv i ta á l a m o d e r a c i ó n , 
a ú n en las fiestas de máa relieve 
p a t r i ó t i c o , y le exhorta a l tra-
bajo. 
O los d e m á s colegas del gene-
r a l G ó m e z merecen'ser Pres iden-
tes, 6 el s e ñ o r J o s é Miguel G ó m e z 
no merece ser gobernador. 
D e E l Economista: 
Impónese, por lo tanto, á nuestro 
ver, un avenimiento sobre la única ba-
se asequible, que es el exámeu desa-
pasionado de las actas, de modo, que 
pueda resultar de los debatea, una co-
rriente de opinión que, modificando las 
actitudes extremas de todos, sugiera 
verdaderas soluciones de equidad, ó 
por lo menos de prudencia, compati-
bles con la realidad de las cosas. 
Si así no se hace, esj. difícil predecir 
el término regular de la contienda co-
mo no se deje al tiempo, que suele arre-
glar á su manera las complicaciones 
más difíciles. 
iQué sucederá si se prolonga indefi-
nidamente el singular conflicto? ¿No 
incumbirá en definitiva el resolverlo al 
Ejecutivo con el concurso de la opi 
nión, en alguna forma abonada por loa 
precedentes de otros países? 
Y a se v i ó que e l e x á m e n de-
sapasionado de las actas se con-
sidera como un suicidio mode-
rado. 
Y de resolverlo el E j e c u t i v o 
con el concurso de la o p i n i ó n , 
m á s debiera guiarse por sí que 
por los precedentes de otros p a í -
ses. 
H a s t a ahora no e n c o n t r ó La 
Discusión otro precedente que e l 
de Mr. R e e d , y pudiera ocurr ir 
que lo que en E E . U U . se p e s c ó 
con R e e d no se pesque a q u í con 
caña; porque, pescador do c a ñ a 
pescador de nada. 
A d e m á s , n u n c a segundas par-
tes fueron buenas, y tal vez lo 
que pudiera hundirse por plagio 
p o d r í a ser salvado por original . 
E l Liberal, publ ica u n ex-
tenso a r t í c u l o del representante 
independiente s e ñ o r M a n u e l So-
brado, quien hablando de l a "re-
p ú b l i c a cordia l de Mart í" , dice: 
Para llegar á ella más rápidamente 
nos importa mucho no olvidar lo que 
dijo Napoleón al tomar posesión del 
poder.—"Hemos terminado la novela 
de la Revolución; ahora hay que empe-
zar su historia, y no ver más que lo qu 
Á C E A p ^ S W A I M 
CURA SO. 
fcBUMATISMO, 
P O L O R KH TA» 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , are 
. C A T A R R O S , 
C A L V I C I B , 
PARA UV 
CUBA I X 
SSCROFULA, 
U . A G A S , 
E N I T S R M S D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S 
OCBSNTA A K O S SB A S O H B R O S O E X I T O 
COM NÜUCBHOSOS T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (ani$» en PhüatMphla) 
I E S F . S A L L A R D . S T . L O U I S . MO., E . Ü. « S 
¿to venta. F«rm&cU dfl Dr. Johnson, Obispo No. gĝ  
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 * 156- 9 Db 
Fundada 1753 
\cerqa8 eJ grebodo á 
loo ojo» y verá Vd. 
la pildora entrar ea 
a boca 
Tara e l Estref i irrs lento, V a h í d o s , G o m n o l a n e í a , L e n g u a S u c i a , A l i en to 
Fo'tldo, Do lor de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , Mal del H í g a d o , 
I c t e r i c i a , y los desarrecloa que úlmanan da la Impurea» de la mufro, oo tionsa Igual 
• E VENTA E ü LAS BOTICAS D E L .MriíDO E N T E R O . 
4o Pildoras en CmSu, 
Fundada 1847, 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese vn emplasto 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ias de: 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . -
Curan el Estreñimiento Crónico.^ 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y íortalecs 
el sistema. 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos' meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay. salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gustóse toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "ím ía».," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c856 3m 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio, y 
^ATc0^ Hotel T r o - t o i i á a , . VEDADO. 
C 968 26-12 My 
T A L L E R 
J d e S u s t a v o ¿ f t o y e s S a v i l á n 
\ A v e n i d a de L a I n d e p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) rnim. 2 4 \ 
••• ••• 
11 
se ci ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUfl. 
Esta medicación produce exc3lente3 
re-ultadoJ en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digetáio-
nes lentas y difíciies, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uéo de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los prircipales médico» la recetan. 
Doce años de éxito crocienta. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
P A M E E I I I O T T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ Hhi que conoce Vd, si un 
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v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
m í o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
Rogamos , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n l a s 
pos ta l e s s i q u i e r e n t ener d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
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c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l siempre á $4. A c a b a de lle-
gar u n a nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
P í d f i f i A EN DSOGÜERIÁS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i i H H i i í í B i i B i i M D í D ü D a P E i i . D E R A B E L L 
F O L L E T I N (12) 
EXPIACION 
[l i f i l l i 0 E. 
fioula escrita en ingles por la Sra. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende ea "La Moderna Po« 
ela," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
C A P I T U L O X 
LÁSTIMAS Y LÁQEIMA8. 
Aquel mismo díase supo en Londres 
la noticia de la muerte del conde, y 
veiuticuatro horas después ya había 
lleRado á Lynnc una legión de acreedo-
res de todos calibres, reclamando desde 
«meo ó diez libras á cinco mil ó diez 
T>efa0dÍH1vv0n,entre ellos aleunos exas-
i B c r i n d a a u o ^ 
- ¿ U a u traído ya el ataiUl? 
—¿Ataúd? No; el muñidor lo prome-
tió para las nueve y todavía no son las 
ocho. 
—Corriente; pues no tardará en lle-
gar, y entre tanto bueno será que va-
yamos preparando la cámara mortuo-
ria. 
—Aquí están dos hombres que vie-
nen de parte del muñidor, dijo la sir-
vienta al mayordomo; quieren ir al 
cuarto del señor coude. 
Y pocos momentos después se halla-
ban en él los dos judíos, que apenas se 
vieron solos se instalaron á uno y otro 
lado del cadáver, del que tomaron po-
sesión de acuerdo con la ley inglesa, 
para no soltarlo hasta que lea fuese sa-
tisfecho su crédito. 
Una hora después entró calladamen-
te Isabel en la habitación donde repo-
saban los queridos restos, y contempló 
con asombro á aquellos dos desconoci-
dos de mala catadura. 
Su primer impulso fué llamar á los 
sirvientes, pero pensando después que 
podrían ser rústicos de las cercanías 
llevados allí por mal aconsejada curiosi-
dad, prefirió interrogarlos ella misma: 
—¿Buscan ustedes algo aquí! les pre 
guntó. 
—Nada, gracias. No se moleste usted 
por nosotros, señorita, contestó uno de 
ellos. Estamos perfectamente. 
Aquellas palabras y el tono con que 
fueron pronunciadas aumentaron la 
sorpresa de la joven. También le llamó 
la atención quo continuasen sentados y 
como si tuviesen derecho á permanecer 
en tan sagrado lugar. 
—¿Por qué están Vds. aquí volvió á 
preguntar! 
—No tenemos inconveniente en de-
círselo, replicó uno de loa desalmados 
acreedores. Supongo quo es Y d . su 
hija, continuó señalando con el dedo 
el cuerpo del finado par del reino. Es 
el caso que el conde debía muchísimo 
dinero y no floja cantidad á nuestro 
principal, en cuyo nombre estamos 
aquí y nos hemos incautado del ca-
dáver. 
L a sorpresa y el terror dejaron mu-
da á Isabel. 
¡Incautarse del cadáver! Jamás ha-
bía oido ni imaginado semejante ca-
lamidad. 
¿Y con qué objeto! ¿Se proponían 
acaso desfigurar los restos de su padre! 
¿Yenderlos quizás! 
Pálida como una muerta, latiéndole 
violentamente el corazón, huyó del 
cuarto y cayó sollozando en brazos de 
la señora Masón, que por fortuna acá 
baba de subir y pasaba por el corre 
dor. 
—¡Esos hombres!, murmuró Isabel. 
¡Por Dios! Al l í . . . en la alcoba... 
—¿Qué hombres, señorita!, preguntó 
absorta el ama de llaves. 
—No sé, no sé; están ahí. Dicen que 
se han apoderado de papá. 
La señora Masón se dirigió hacia la 
puerta para investigar aquel misterio, 
y la pobre Isabel, apoyada en el pasa-
mano de la escalera para no caerse, 
oyó al tumulto de los otros acreedores, 
que habían invadido el vestíbulo. 
—¡Es inútil que vean Yds. á 1» se-
ñorita!, les decía el mayordomo. El la 
nada sabe de los asuntos ni de las 
cuentas del señor conde, ni el dolor 
que le agobia le permitiría hacer nada 
por Vds. en este momento. 
—¡Déjese Y d . de simplezas y vaya 
& buscar á su ama!, gritó uno de aque-
llos energúmenos. Pedimos nuestro 
dinero. Aquí se nos ha engañado mi-
serablemente... 
Isabel hizo un esfuerzo desesperado 
y bajó lentamente la escalera. 
A l verla tan hermosa y tan joven, 
vestida de luto y contraidas las faccio-
nes por dolor acerbo, cesaron las voces 
y se calmó momentáneamente la cólera 
de aquellos hombres. 
A las preguntas de Isabel contesta-
ron exponiéndole sus motivos do queja 
tranquilamente, sin violencia. 
Y la acongojada joven oyó la lista 
interminable de las reclamaciones pen-
dientes contra su bien amado padre de 
los pagarés vencidos, de las cuentas 
de todas clases no satisfechas. 
Las misadas de Isabel, sorprendida, 
espantada, vagaban de uno á otro, sin 
saber qué hacer ni qué decirles. 
—Pero, ¿qué quieren Yds. de mí! 
pregutó por fin. Yo no tengo dinero 
que darles. Si lo tuviera... 
—No, señorita, interrumpió el hom-
bre de más decente aspecto entre todos 
los del grupo; si los rumores que cir-
culan son exactos, Vd. es la más per-
judicada y peor tratada de todos, aun 
más que nosotros, porque va Vd. á 
verse no sólo sin dinero, sino sin ho-
gar... 
—¿Qué significa esto?, preguntó una 
voz vibrante. ¿Qué quieren Vds.? E r a 
Carlisle, á quien el pálido rostro y las 
temblorosas manos de Isabel habían 
hecho comprender lo que allí pasaba, 
tan luego entró en el vestíbulo. 
—¡Eetírense Vds.! continuó el abo-
gado sin la menor ceremonia, inte-
rrumpiendo á los que habían tomado 
la palabra para exponerle sus preten-
siones. Aquí nada han de conseguir. 
Creen hallarse eu casa del conde de 
Monte Severne y se equivocan. • Son 
Vds. unos intrusos que han invadido 
la propiedad del señor Carlisle de Lin -
den, dueño de esta casa, de cuanto ella 
contiene y de las tierras de Lynne. 
—¡Bah! dijo uno. Lo do siempre, 
excusas y subterfugios. 
—¡A otro perro con ese hueso! ex-
clamó otro. 
—Oigan Yds., dijo Carlisle. Yo mis-
mo soy el dueño absoluto de Lynne, 
yo, el abogado Carlisle, más ducho 
que todos Vds. y que me guardaría 
muy bien de asegurar aquí lo que po-
dría ser desmentido tan luego se abra 
la investigación de los asuntos del 
conde. 
—¿Ha pagado Vd. el precio conve-
nido? preguntó uno de los acreedores. 
—Hace meses, al firmarse el contra-
to, perfectamente válido, que me con-
firió todos los derechos del finado 
conde. 
—¿Y qué ha hecho él de ese dinero! 
—Nada tengo que ver con los asun-
tos particulares del señor de Mon-
te Severne, replicó secamente el abo-
gado. 
No tardaron en retirarse aquellas 
aves de rapiña, colmando de maldicio-
nes al insolvente noble. Sólo entonces 
pensó Carlisle en consolará Isabel, que 
le dijo sollozando: 
—Yo nada sabía de todo esto. Su-
pongo que nada rae queda, pero no mo 
importa. Si tuviese dinero se lo daría 
todo á esos hombres... Pero ¡oh, amigo 
mío! arriba, junto al cuerpo do mi pa-
dre quedan todavía otros dos. Diccu 
que les perteuece el cadáver... 
(Continuará) 
m 
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txiste de real y de posible en la aplica-
ción de los principios", Tengamos, 
pnes, el buen juicio de no encaprichar-
nos en escribir el epilogo cuando no 
tenemos todavía comenzado el prólogo. 
C u a n d o eso dice el c l a r í s i m o 
representante, seguramente ^ es 
porque a d v i r t i ó que algunos pien-
san: "Hemos terminado la histo-
r i a de la R e v o l u c i ó n ; ahora h a y 
que empezar su novela, y no ver 
m á s que lo que existe de real y 
de posible en la a p l i c a c i ó n de loa 
destinos". 
D e Z a Discusión: 
L a solución no estaría en dar un gol-
pe de estado; aquí nadie, absolutamen-
te nadie, piensa en golpes de fuerza. 
Y el golpe de Mr. R e e d , cele-
brado por el colega? 
E l remedio hay que buscarlo, como 
decían eu el "meetiag" del Gabriel, 
los Senadores Moráa y Párraga, dentro 
de la ley, y allí, en su recta y amplia 
interpretación, puede encontrarse. E l 
poder judicial, ejerciendo sus augustas 
funciones, su altísimo ministerio, debe 
llamar al cumplimiento de sus deberes 
constitucionales á los Representantes 
que han abandonado el cargo páblico 
que aceptaron desde el instante en que 
presentaron sus actas. 
Parece que el cofrade se vue lve 
conservador! 
D e La Lucha, tomamos el resul -
tado de los escrutinios comparati-
vos de las elecciones de L a H a b a -
na, hechos por l a J u n t a P r o v i n c i a l 
y por el Juzgado. 
£ 1 escrutinio hecho por el J u z -
gado era esperado con m u c h o i n -









eo 26,151 25,950 
Bernabé Boza 25,263 25,231 
Ambrosio Borges 25,103 26,0Í4 
Octavio Zubizarreta.. 24,€20 24,432 
José Manuel Xüñ'ez... 24.252 21,299 
Felipe González Sa-
rrain 24,043 23,928 
Agustín García Osu-
na 23,272 23,252 
G e n e r o s o Campos 
Marquetti 21,728 21,445 
Josó Manuel Govín y 
Tejada 21,445 21,440 
Estos son los nueve Representantes 
que han triunfado. Después siguen en 
este orden los candidatos: 
Mario García Kohly. 20,206 20,222 
Miguel Coyula 14,350 14,397 
Gustavo Péres Abren 13,2S0 13, SÜ 8 
M. Francisco Lámar. 11,870 11,807 
B. Fernández de Cas-
tro 11,418 11,378 
francisco Peraza 10,327 
Miguel Viondl 8,173 8,192 
José María Pardiñas. 7,430 7,224 
Los demás candidatos obtuvieron mo-
nos de 3,000 votos. 
OPINIONES DE FERIA 
I I . 
l í o de ahora, de mucho tiempo atrás, 
reconocimos, como el Eepreseutante 
oriental, que el problema cubano, fué 
ayer, es hoy y será mafíana, más que 
político, un problema económico. 
Empero no están en lo cierto algunos 
optimistas moderados pensando, con La 
Discusión, que ese aspecto está resuelto, 
vendiéndose el tabaco, estando el azú-
al Q U A S 8 I A 
y Cortezas de 
Nnpftnjas amai-gat. 
TONICO, A P E R I T I V O , 
RECONSTITUYENTE, F E B R I F U G O 
RECOMENDADO a los CONVALECIENTES 
y & todos aquellos que eslan atacados de 
AHEMIA, CLOROSIS, ME UÑASTE///A. 
FIEBRES, VERTIB0S ESTOMACALES, 
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L. RABOT y D' DAVID, Farm'-" de 1" Clast. 
enCOMPliGNK rere» do P A R I S . 
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car á cuatro reales y entrando en el 
país la tercera parte—cuando más—de 
los treinta y un millones del Ejército 
Libertador. 
E n medio de tantas pretendidas bo-
nanzas, el campesino arrastra una exis-
tencia miserable, en los pupitres de las 
escuelas se exhiben todos los andrajos, 
y millares de familias mueren de ane-
mia en las infectas casuchas de los arra-
bales. 
No hay que juzgar del bienestar ge-
neral por las ganancias del Industrial 
azucarero ni por las utilidades del trust 
tabacalero, formado por capitales de 
otras naciones, que á costa de nuestra 
miseria se robustecen. 
Después de entrados los millones del 
Ejército y de vendida la actual cosecha, 
no circulará en el país la cuarta parte 
del dinero que circulaba en 1894, y sin 
embargo, la propaganda de Martí en-
contró millones de descontentos dis-
puestos á mejorar de fortuna ó sucum-
bir eu la demanda. 
ífa hay término de comparación en-
tre nuestra riqueza actual y la riqueza 
de entonces. Las fincas destruidas, los 
pueblos quemados, los ganados muer 
tos, millones de millones de reales en-
tregados al incendio, representaban el 
bienestar material de un pueblo que, 
no obstante, se lanzó al sacrificio y á la 
ruina. 
Muchos que hoy son personajes y 
arrastran coches, vuelvan la mirada á 
su vida pasada y, puesta la mano sobre 
el corazón, digan si estaban satisfechos 
entonces de su condición económica y 
si han ganado ó no con el cambio. 
Había mucho, pero no estaba equi-
tativamente repartido. Y cuenta que 
entonces la riqueza pública no se había 
escapado de manos do centenares de 
cubanos, sino para caer en manos de 
espafioles, domiciliados en el país, con 
familias cubanas, y cuyos hijos son los 
más cabanos acaso de la hora presente, 
los patriotas más enemigos de la Unión 
Ibero- Á mericana. 
Lo que de esos españoles era, lo que 
en manos de esos cubanos quedaba, á 
manos extranjeras va pasando rápida 
mente. Los grandes capitalistas están 
domiciliados en New York y Londres, 
á donde van las utilidades de las fábri-
cas -y los dividendos de las Empresas. 
Pero, eso sí: los cubanos que no hace-
mos política trabajamos de peones y 
barrenderos por un jornal miserable, 
loa pequeños agricultores arrastramos 
la misma vida angustiosa que nuestros 
padres arrastraron, y media docena de 
santones reparten á su guisa los pues-
tos retribuidos de la administración y 
las actas de Kepresentantes, diciéndose 
los mejores intérpretes del sentimiento 
y loe más fieles guardadores del honor 
de la República. 
Hase dicho equivocadamente que la 
propaganda revolucionaria respondía, 
do una manera exclusiva, á l a carencia 
de libertades, al estado de opresión y 
despotismo en que nuestro pueblo se 
hallaba. Pero la historia, que no se en-
gaña, y los hechos, que no mienten, 
han dicho de elocuente manera, que 
teníamos libertad de imprenta, tan am-
plia, que podíamos, los que teníamos 
valor cívico entonces, propagar el idea! 
de independencia, abominar de Espa 
fia é insultar á los españoles iutrau:ü-
f entes, siu que ningún periodista fuera presidio por delitos de imprenta, ni 
menos fuera asesinado por los esbirros 
del Poder, como en algunas repúblicas 
sur-americanas ha sucedido. Teníamos 
libertad de reunión, amplia, tan amplia 
como la tenemos ahora. Libertad de 
asociación, y de cultos, y de enseñanza, 
y de contratación. 
¿De cuál despotismo podíamos que-
jarnos? ¿De no poder conspirar contra 
España! Tampoco podemos conspirar 
hoy contra la Eepública ni hacer ar-
mas contra los efectos materiales de la 
Ley Platt. E s precepto incontestable, 
ineludible, del derecho público, que 
constituye un delito de rebelión contra 
el Poder legal establecido, sin que lo 
atenúe el sentimiento de dignidad del 
ciudadano ui lo excusen las conviccio-
nes doctrinales y las aspiraciones nobi-
lísimas del luchador. 
Castíganse hoy, como entonces, la 
injuria contra las autoridades, el me-
nosprecio de la Ley escrita; sustituye 
á la Guardia Civil la Guardia Rural y 
á la Autoridad del Capitán General la 
del Presidente de la República. 
Mas había grandes abusos en la Ad-
ministración, grandes injusticias en la 
aplicación de las leyes, favoritismos y 
pretericiones irritantes, castas pr iv i -
legiadas eu el reparto de puestos pú-
blicos y hombres preteridos, excomul-
C O X T T H A l a " T O S 
l a s B R O N Q U I T I S . i o s C A T A R R O S C R O N ^ C O S , 
r los Módicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Hemadio inauporabla contra l a a 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge. PARIS y FARMACIAS. 
A T I C O de G R I M A U L T y 0 ¡A 
INYECCION DE M A TICO 
^ R E P A R A D A con las hoj as de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo r e p u t a c i ó n 
universal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenacea. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las 
mss P A Z U S 
CÁPSULAS DE WATICO 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
farmacias de Espina América. 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCALINO, ñamado de 
Helmerick, contra la suma, la íiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON^PROTO-CLORURO^HIDRARGIRO 
contra las comezones, ios empeines, la 
herpes el eoiema y el prurigo. 
De O T t X J V L A U T . T y Cí« 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
gados y perseguidos por su manera 
de apreciar las opaveoiencias de BU 
patria. 
Y en este terreno encontró la Revo-
lución factores dispuestos á la lucha 
y formidable arsenal de agravios en 
qué fundar la justicia de su causa. 
Bepítanse los mismos hechos ahora, 
y nuevos elementos vendrán á repetir 
los trastornos de orden interior que 
pueden dar al traste con la estabilidad 
de las instituciones republicanas. 
Público es que una tarjetica de de-
terminado Senador, abre las puertas 
de todas las Secretarías del Despacho, 
como se abrían las del palacio de los 
Capitanes Generales á un recado del 
venerable D. Mannel Calvo. Público 
es que en cada provincia se crea la pla-
za j se provee el cargo que determina-
do Senador quiera, como lo habría he-
cho entonces el respetable Conde de 
Casa Moré, el señor Carvajal ó nuestro 
amigo el señor Sánchez. 
No es un secreto para nadie que las 
oficinas municipales son patrimonio del 
Partido que impera en la localidad, 
que los maestros públicos dependen de 
las combinaciones de la política, que 
la augusta magestad de Themis sufre 
eclipses en el santuario de algunos juz-
gados, que hay castas triunfadoras y 
castas perseguidas, dispensadores de 
patentes de patriotismo y proscriptos 
del manejo de la cosa pública, sabios 
que no caben en el Supremo, honrados 
que no pu den llegar á la Cámara, y 
atrevidos y recien conversos que fun-
gen de patriarcas de la libertad. 
Y si á tan deficiente reparto de los 
derechos civiles y de las facultades le-
gales, se unen grandes errores econó-
micos; si al agravio de los unos se agre-
ga la desesperante miseria de los otros; 
si las energías colectivas se gastan en 
la estéril lucha de los mezquinos inte-
reses personales y se desatiende lo que 
afecta á los permanentes intereses de la 
nacionalidad; si prevaliéndose de nues-
tro desconciorto, el capital extranjero 
toma posesión de la tierra, las exaccio-
nes injustificadas arruinan las indus-
trias locales, y los cubanos que no son 
ahijados del Senador 6 Representante 
omnipotente, se desesperan bajo el pe-
so abrumador de la miseria, porque el 
trabajo escasea y la vida es cara, y la 
agitación política de una parte, y la 
desconfianza, de la otra, mantienen 
aletargadas las iniciativas de recons-
trucción y fomento; ¿en qué fundan su 
optimismo, ios que van en el machito, ni 
como pueden pretender que los hom-
bres observadores cerremos los ojos á 
la evidencia, y creamos que el precio 
del azúcar, y la amenaza de la Ley 
Platt, triste y humillante, bastan á 
constituir el orgullo y simbolizar la fe-
licidad de nuestro pueblo? 
¿Es que los hombres del pasado, y los 
jóvenes no alucinados de los tiempos 
presentes, habríamos perdido el con-
cepto de la realidad, y estuviéramos 
condenados á silenciar los errores de 
otros y á callar las advertencias que 
nos inspira el amor á la patria, por el 
amor de nadie superado, por el de mu-
chos qne pretenden darnos lecciones, 
uo igualado jamás, eu ninguno de los 
accidentes de nuestra vida nacional? 
Empero nos hemos extendido dema-
siado, desviándonos del objeto princi-
pal de este trabajo. 
E l señor Director del D I A R I O , y los 
amables lectores, tendrán la bondad de 
concedernos un tercero y último lu-
garcito. 
J . N. A R A M B U R U . 
MONTOS f i l S 
A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A 
Como habíamos anunciado, el domin-
go último se celebró en el restaurant 
"Inglaterra" el brillante almuerzo da-
do al dignísimo vicepresidente de la 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
don Manuel Alvarez Valcárcel, por sus 
compañeros de la Directiva y demás 
asociados, con motivo de su viaje pró-
ximo á España. 
Los comensales eran veinticinco y fi-
guraba entre ellos el Cónsul de España, 
señor Rodríguez, en su calidad de cas-
tellano. 
E l menú fué espléndido y reinó la 
más cordial y noble expansión éntrelos 
concurrentes, sobresaliendo en sus afec-
tuosos brindis los señores Fernández 
Guerra, Abad, Rodríguez, el Presiden-
te, Eirca;y el señor Alvarez, sumamen-
te conmovido, dió las gracias á todos. 
Tratáronse allí en privado algunos 
asuntos de importancia como la fusión 
de las dos sociedades castellanas y el 
socorro de un pasaje á un amigo enfer-
mo. 
E l almuerzo pnes fué útil por todos 
conceptos. 
E l día 20 se embarca el señor Alva-
rez, que también es digno presidente 
de la fábrica de fósforos uLa Defensa," 
Acudirán á despedirle muchos ami-
gos. 
CRÉDITO 
E l señor Presidente de la Eepública 
ha concedido un crédito de $3,000 con 
cargo al capítulo de imprevistos, para 
la terminación de las obras del cuartel 
d. María Cristina en Matanzas. 
EK L A LEGACIÓN DE E S P A Ñ A 
Aun cuando el Excmo. señor don Ra-
in 5n Gaytán de Ayala, Ministro de 
España en Cuba nada había comunica-
do oficialmente á sus colegas respecto á 
ser ayer el cumpleaños do 8. M. el Rey 
Don Alfonso X i l l , fundándose en que 
sólo era de rigor celebrar dicha fiesta 
en nuestra Patria el día del santo del 
Rey el 23 de Enero, el señor Gaytán de 
Ayala fué visitado ayer con tal motivo 
por todos los señores Ministros acredi-
tados en esta República. 
COMISIÓN D E R E P A R T O 
D E C E R T I F I C A D O S D E L EJÉRCITO 
Sexto Cuerpo 
Aviso 
Designado por el señor Presidente de 
la República, á propuesta del Secreta-
rio de Hacienda, Delegado para repar-
tir los certificados de los individuos del 
Ejército que no hubiesen establecido 
reclamación, correspondientes al citado 
Cuerpo de í<jército, hago saber por el 
presente, que me constituiré en cada lo-
calidad para realizar dicho reparto los 
días que respectivamente se señalan en 
la relación que á continuación se publi-
ca. 
Héla aquí: 
Guaue, 19 y 20 de Mayo. 
Grifa y Babineyes, 21 id. 
Martínez, 23 id. 
Remates, 25 id. 
Los Arroyos, 27 id. 
Mantua, 28 id. 
Dimas, SO y 31 id. 
P. de la Sierra, 2 de Junio. 
Sumidero, 4 id. 
Viñales, 6, 7 y 8 id. 
L a Palma, 10 y 11 id. 
Bahía Honda, 13 y 14 id. 
Cabaflas, 16 y 17 id, 
Mariel, 18 id. 
Gnanajay, 20 y 21 id. 
Artemisa, 23 y 24 id. 
Candelaria, 26 id. 
San Cristóbal, 27 y 28 id. 
Palacios, 29 id. 
Consolación del Sur, 1 y 2 de Julio. 
San Luis, 4 y 5 id. 
San Juan, 6, 7 y 8 id. 
Pinar del Río, 9 y 10 id. 
Lo que se public» para general cono-
cimiento y en cumplimiento de lo or-
denado. 
Habana 16 de Mayo de 1904.—i, 8o-
hrado, Delegado. 
E N P A L A C I O 
E n cumplimiento de un acuerdo to-
mado porl a Comisión parlamentaria 
del partido moderado, visitaron ayer 
tardo al señor Presidente de la Repú-
blica los 9res, Méndez Capote, Alba-
rrán y Rodríguez Acosta, para inqui-
rir del señor Estrada Palma, lo que 
hubiese de cierto acerca de las mani-
festaciones que á nombre del Presiden-
te de la República, hizo á la prensa el 
Sr. Latorre, Presidente de la Cámara, 
el día que fué á Palacio la Comisión 
del partido liberal, las cuales no ha 
rectificado el Sr. Latorre. 
E l señor Estrada Palma, después de 
haber entregado á la comisión mode-
rada un escrito conteniendo lo que él 
había dicho á los liberales, les dijo de 
palabra que no se había apresurado á 
rectificar algunos de los conceptos que 
el señor Latorre le había atribuido, por 
tener noticias de que ellos tenían el 
propósito de visitarle también y aguar-
dó para aclarar laa cosas á que así su-
cediese. 
Nos dijeron también los moderados 
que ellos están dispuestos á que se 
constituya la Cámara, proponiéndose 
la aprobación de las actas de Oriente, 
Caraagüey y Pinar del Rio, siempre 
que se les garantice que una vez apro-
badas las Leyes más urgentes, habrá 
quorum para entrar á discutir las ac-
tas. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal de Cartagena 
presentó D. Jorge de la Torre. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 876 •••••i alt mi 
S I N A D E C A S T E L L 
A N U L A D A E E E R y í S C E N T E 
26-1 M 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PüYfl^ T el ma'lQlt aparato fabricado IlñlUU Ai por la oaai de Lie mona Alomar Cmaclíii Eaiical ffiWs.S 
roterapia y Electorotarapia da Kaivat 
Exito segura . 
SALOS BE CÜRACM S S ^ - u 
dolor ni molcstiaa. Curación radical. El 
enfermo puede atender á BUS qnehaoereJ 
tin faltar un solo día. £3 éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
TRATAIÍIESTO S ^ S T i 1 ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA S ' d l ' S S 
y Antínomlcosls. 
nia, con él reconóceme» 6 loa enfermos qaa 
lo necesitan sin quitarlas las ropas que ua* 
nen puesta*. 
^rPPífllí 1)2 KLECTTROTBRAPIA ea 
uLuluUii general, enfermedades da la 
médula, etc. GABINETE para las enfar-
medadea de las ylaa orinarlas y especial 
para operaoionea. 
TTrnTüriT T̂ TÍ »lndoloreu las astreoh». 
LLiiUlilUbiiJlO ees. 8o tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., «ta. Be praoUoan leoonoolmientoa 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
C 900 
lOADÉMIA DE CIENCIAS 
L a sesión solemne conmemorativa 
del X L I I I aniversario de la fundación 
de la Academia de Ciencias, se cele-
brará el jueves 19 del actual, á las 
ocho y media de la noche-
He aquí la orden del día: 
19 Discurso del señor Presidente. 
2? Memoria del señor Secretario. 
39 Pncricultnra, por el Dr. Gonza-
lo Aróstegni. 
Programa de los premios. 
Asistirá al acto el Presideut* de la 
República. 
BOBEE ANUNCIOS EN LAR ACERAS 
E l Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto hacer público para evitar los 
abusos que vienen cometiendo algunas 
casas anunciadoras, embadurnando los 
contenes de las aceras para poner anun-
cios con infracción de las Ordenanzas, 
hecho que redunda en perjuicio del 
Ornato público, que queda prohibido 
terminantemente efectuar en lo sucesi-
vo tales pinturas, en la inteligencia de 
que se exigirán las responsabilidades 
del caso é los que no obsenven lo man-
dado. 
A l i m e n t o M e 1 1 i n 
M u c h a s m a d r e s h a n e n -
c o n t r a d o c o n s u e l o e n el 
A l i m e n t o M e l l i n a l u s a r l o 
c o m o a l i m e n t o , m e z c l á n -
dolo c o n l eche . 
Mándenos su diretíión y le envinremot 
una muestra de Nuestro preparado. 
Mellin's Food Ce, Boston, 2Ti8«.,E.Ü.A. 
con bri l lantes , zafiros, perlas y 
esmeraldas, se h a recibido u n 
surt ido s in precedente en casi 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 1 M 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
/ L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n incidente solamente en 
©1 tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva f ó r m u l a para l a cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Aire puro, A l i m e n t a c i ó n 
autrit iva y abundante7 y Descanso.', 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es la parto m á s esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que l a tubercu-
losis es causada por u n microbio que só lo so desarrolla 
©n los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre l a persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
) T o d a persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al d ía y su dieta debe consistir 
Í>rincipalmente de huevos, carne y loche, pero como os organismos estenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgán ica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutr ic iónj 
es necesario reforzar l a a l i m e n t a c i ó a tomando la 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor m u y importante 
para la buena nutr ic ión . L o s h ipo fosñ tos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao en 
l a E m u l s l é n d o S c c t t suministran á l a sangre 
l a materia mineral do la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. H a y mucha 
m á s substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l e l ó n d e 8 c o t t que la contenida en u n 
volumen i^ual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emul s ión -a l imento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener l a 
curación, á lo menos por u n año , los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que e l 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
Precaución Necesaria.—No sa caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavoa. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que BÓIQ 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Soott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." i i ü 
SCOTT & BOTO, finlmlcos, HÜEYá YCRE. 
S.10á 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
G R A N C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S 7 A S I L O S 
Dispuesto el Comité Administrativo de la fábrica de cigarros L A MODA, 
de la Sociedad Anónima "Unión de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana,'' á inaugurar las tareas industriales de la misma con algún estímulo 
para el público consumidor, que se diferencie de todo lo hasta ahora ofrecido 
por esas fábricas amalgamadas, que han fiado á premios ficticios el crédito da 
muchos años, adquirido por sus fundadores, ha determinado organizar au 
certamen de resultados evidentemente prácticos, puesto que ya se sabe, desda 
el momento en que se inicia que los regalos que se ofrecen han de recaer peí 
presición en alguna de las colectividades que se citan. 
E n tal virtud, á fin de que los fumadores del selecto y aromático cigarro 
de L A MODA conozcan en detalle las reglas generales á que ha de ajustarse 
el Gran Certamen de Clubs, Centros y Asilos, acordado por el Comité Admi-
nistrativo, y sancionado por la Junta Directiva, se hacen públicas por esto 
medio, sin perjuicio de facilitar en la Secretaría general de la Sociedad, du-
rante las horas de oficina, de una á cuatro de la tarde, cuantas explicaciones 
se soliciten. Las prescripciones que se determinan son las siguientes: 
Primera:—Cada cajetilla de cigarros de L A MODA, contiene una tarjeta 
postal con un membrete que dice así : 
C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S : 
P r e m i o L A M O D A 
Segmda:—El votante anota en la linea en blanco el Club de pelota que le 
guste, entre Almendares, San Francisco y Habana, ó cualquiera de los demá-
que existen debidamente organizados en la provincia, 6 el Centro con quien sim-
patice entre el Centro Gallego, la Asociación de Dependientes y el Centro As-
turiano; ó el Asilo benéfico que desee favorecer, entre los Huérfanos de la Pa-
tria, San Vicente de Paul, Asilo de Ancianos, L a Casa del Pobre y L a Domicií 
liana, y deposita la postal en uno de los buzones que existen en gran número de 
kioscos y vidrieras de la ciudad. 
^ escrutinio se hará parcial cada quince días publicándose en dos ó tres 
periódicos de gran circulación; y el total se verificará el día 1? de Euero próxi-
mo, cerrándose el certamen el 31 de Diciembre. 
Los premios que comprende el Certamen son los siguientes: 
1?—Gran copa de plata para los grandes clubs. 
2?—Copa chica de plata para los clubs chicos. 
3?—Un coche, cama ambulancia, moderno para los Centros. 
4?—Doce, ocho y cinco camas, respectivamente, según el número de votoí/ 
para los Asilos. 
E l escrutinio general se verificará en una de nuestras grandes sociedades, i 
la vista del público y en presencia de los Presidentes de los Clubs y Centros y <w 
los directores de los Asilos. 
Habana 10 de Mayo de 1904. 
E l Presidente, E l Secretario, 
J o s é A . T u e r o . J Q S Ó G . Afruirro^ 
B I A R I O D E L A M A R I N A — I S i c i é n d e l a m a á a a a , . — M a y o 1 8 d e 1 9 0 1 . 
R A C O N T E U R 
D E P A R I S 
D. Quijote y la música . - - lutervicw 
con Looncavallo.—Su nueva obra.— 
P e aquí y de allí. 
E l haberse estronfulo recieutemente 
eu el teatro Víctor Hugo una pieza de 
Jacqnes le Lorrain titulada D. Qui-
chotte, me ha dado la idea de buscar las 
obras musicales inspiradas eu la figura 
áel caballero de la triste idem. Hela 
aquí. 
Título.—Compouitor y 1^ audición. 
J). Chischioto della Maucia.— 
O. Sajou.—Venecia 16S0 
Der irrende Eitter D. Quixote 
de la Mancha, J . P. Foertsch. 
—Humburgo 1G90 
D. Quixote, J . Eccles. — Lon-
dres 1094 
D. Quixote, 1L Purcell.—Lon-
dres 1694 
Don Chisciotto en Sierra More-
na, F . B. Conti.—Viena 1719 
Pos Chisciotto á la Corte della 
Duchcssa, A. Caldara.—Idem 1727 
Un pazzo ne facento, ó 11 Don 
Chisciotto, G. A. Eistori.— 
Drcsde 1727 
P . Chisciotto, D. G. Treu.— 
Breslau 1727 
Idem (Intermezzo), G. B. Mar-
tini 172 
L a vida do grande D. Quixote 
da Mancha, A. .T. Da Silva.— 
Lisboa 1733 
P . Chisciotto ( Intermezzo ) , 
F . Feo 174 
D. Qui< hotte chez la Duchesse 
(Ballet), J . B. Boismortier.— 
París 1743 
II nuovo D. Chisciotto, P. Go-
mes.—Ñápeles 1748 
(Con G. A. Federico y L. Leo.) 
P . Chisciotto, J . Holzbauer.— 
Man: hcim 1755 
Idem idv'ai, G. Paisicllo.—Ná-
polos : 17( i 
Idem idem, N. Piccini.—Ñá-
peles 177' 
Idem idem alie nozze di Qa-
mazzo, A. Salieri.—Viena 1771 
D. Chisciotto (Ballet), C. Can-
nabic-.—Munich 1778 
{Con T. Toeschi.) 
Le uouveau D o n Quichotte, 
9. Cuampciu.—París 1789 
D. Chisciotto.—P. Giorgi 1790 
Pon Qui sote, Hubatscheck.— 
Hyrmaunsradt 1790 
P . Chisciotto, ossia, II Cavalie-
re Amante, A. Tarchi. —Pa-
rís 1791 
Pon Q u i x o t e, B. Schack. — 
Viem. 1793 
Idem idem, Dittersdorff.—Oels. 1795 
L'empire de la íbüe, et le mort 
& de D. Quichotte, P. J . Na-
voigiile.—París 17S 
(Con Banot.) 
Eitter I), Quixote, oder, E iu 
Abodeuer am Hofe, F . S. 
Spindler.—Breslau 1799 
P . Quixote, W. Muelier. — 
Viena 1SC 
P . Cidsciotto, P. Generali.— 
Milán 1805 
Idem idem, A. Miari.—Venecia. 1810 
Pie Abenteuer des Ritter Don 
Quixote de la Mancha, F . S. 
Seidel.—Berlín 1811 
D. Chisciotte^ M. del P. V . Gar-
cía.—New York 1827 
D. Chisciotto, G. B. R. Merca-
dante.—Cádiz 1829 
P . Chisciotte, A. Mazzucato.— 
Milán 1836 
D. Quixote (Ballet), W. Gae-
rich.—Berlin 1840 
Idem ídem, G, B. H. Rodwell. 
—Londres 1840 
P. Chisciotte (Ballet), G. L a -
catonl . -Mi lán 1845 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para sa lón , s e 
h a recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que sat is fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r b o l l a - C o m ü o s t e l a 5 S . 
o 810 1 M 
D. Qnixote, G. A. Macfarrcn.— 
Londres 184G 
D. Quichotte et Sancho Panza, 
. A. S. Glapisson.—París 1847 
Le nouveau D. Quichotei ( ? ) , 
S. Moniusko.—Wilna 1847 
D. Quichotte et Sancho Panza, 
F . "Ronger" Hervé.—París.. 1848 
. Quichotte, K Boulanger.— 
París 1869 
Idem idem, E . S. F . Pessard.— 1874 
D. Quixote, F . E . Clay.—Lon-
dres 1875 
Idem idem, L . Roth.—Viena.... 1879 
(Con M. Weinzierl.) 
). Chisciotte (Ballet), L . Ricci 
(hijo.) —Venecia 1881 
D. Quixote, A. Weneudorff..... 1882 
Zoribal, ein neuer D. Quichotte, 
F . Wick.—Sondershausen 1883 
D. Quixote, R. de Koven.—Bos-
tou 1889 
Idem idem, W. Kieuzel 1897 
ídem idem, G. W. Rauchenec-
ker.—Elberfeld 1897 
Además (no creo esta lista sea com-
pleta), Richard Strauss ha compuesto 
unas Variaciones para orquesta con el 
título de Don Quijote, y creo que tam-
bién Rubinstein escribió unas. Carioso 
es que ningiiu español músico se inspi-
rase con el ''Chevalier de la Longue 
Figure." 
Hay tres compositores italianos, cada 
uno de los cuales ha hecho una bueua 
obra, y después..., en vez de ir mejo-
rando, como Verdi-que en la vejez, eu 
vez de declinar, adelantó (Falstaff es 
la prueba) se han quedado estancados 
—como agua de laguua. Dichos com-
positores son: Boito, autor de Mefistófe-
les; Mascagui, autor de Cavallería, y 
Leoncavallo, autor de Pagliacci. De 
esle último se ocupa la prensa de vez 
en cuando con motivo de la ópera que 
le encargó el Emperador do Alemania. 
Esta obra, ¿será la sucesora, al íiu, de 
Lo» Payasos? 
Heinrich von Poschinger, un perio-
dista alemán que colabora en el Tage-
blatí, de Berlin, celebró recientemente 
nñá iuterview con Leoncavallo, en Ni 
za. Parte de ésta merece traducirse. 
"Leoncavallo es el verdadero tipo 
del napolitano, dice. Su cuerpo es pe-
queño, macizo; su cabeza, cubierta de 
abundante pelo, es gigantesca; la fron-
te es amplia y sus ojos parece que des-
piden fuego. Es en conjunto un hombre 
que revela fuerza, poder intelectual y 
determinación. Le pregunté si, debido 
á no gustarle el argumento de Rolando 
de Berlin, se había tardado tanto en 
componer la obra, y me contestó: "Eso 
es una invención maliciosa de la pren 
sa. Para mí fué un honor el recibir la 
ordeu del Emperador. Eso sí, el co-
mienzo de la obra me costó gran traba-
jo, pues no conocía la novela, y tenía 
que identificarme con la época de los 
acontecimientos y los caracteres antes 
de poder hacer hablar á los personajes; 
tarea bien distante de la de Payasos 
que escribí en seis meses. Además, de-
bo advertirle que estaba restringido 
por ciertos contratos con mis impreso-
res, cuando recibí la orden del Empe-
rador, y yo necesitaba dinero para vi-
vir. Por esa es que Bohéme y Zaza na-
cieron primero que Rolando. No siento 
la demora, y á pesar de los comenta-
rios que se han hecho, estoy satisfecho, 
pues considero mi obra una obra de 
arte y no una piece d'occasion. E n Bfayo 
se la presentaró al Emperador como 
prueba de mi gratitud por lo bi-̂ n que 
él y su nación hau acogido siempre á 
mis Payasos. Creo que Rolando es mi 
mejor obra y que no podré sobrepasar-
la. Creo tambiéu que el Emperador 
quedará satisfecho. Yo lo admiro por 
su bondad y su gran conocimiento y 
comprensión del arte. Conversando con 
él de arte—especialmente de música— 
comprende uno al momento que no es 
ningún hombre superficial, sino que 
penetra más allá del exterior y se da 
cuenta de todo con esa imaginación 
viva y potente que posee. Nuestra co-
rrespondencia sobre los detalles de la 
obra, ha sido bastante extensa..." 
No hay compositor qne no diga "és-
ta es mi mejor obra" de la última. A l 
menos antes del estreno, Sin embargo, 
ojalá así sea, lo cual no tendría nada 
do particular pues Leoucavallo no hay 
duda que tiene talento. Más que Mas-
cagni al menos. 
"Rolando'' ha sido traducido al ale-
mán por Droscher y la obra se pondrá 
probablemente en la Opera de Berlin, en 
Octubre. En este mes dirijo en dicha 
ciudad, el compositor italiano la 200* 
representación de sus "Payasos" 
Do aquí y de allí. 
Pió X ha establecido eu Roma un 
colegio para educar las voces de los ni 
fios sopranos. Perosi ha sido nombrado 
director. E n tiempos del Papa Grego-
rio el Grande hubo una institución pa-
recida, dando las clases el mismo Pon-
tífice. Todavía quedan algunos sopra-
nos adultos eu Roma pero no tendrán 
sucesores pues'el Papa descascan, como 
antes, los niños los que canten en la 
Capilla Sixtina. 
—Sonsogno espera volver á llenarse 
los bolsillos encontrando otra "Cava-
Hería". Las obras escogidas en el cer-
támen que verificó recieutemente serán 
interpretadas una cada noche y después 
las tres en una sola función. E l público 
las juzgará. Gemma Bellincionc qne 
creó el papel de Santuzza, creará tam-
bién las nuevas obras. 
—Kubelick, el violinista polar, aca-
ba de llegar á esta ciudad. No pienso 
oírlo, pues sus programas anunciados se 
los he oído en New York. A Kubelck, 
merece oírsele por la técnica fenomenal 
que posee y por su repertorio que aun-
que no moderno, resulta nuevo para 
la joven generación que no conocía las 
obras de Paganini. Según leo, el violi-
nista Bohemio acaba de perder en Ale-
mania el pleito que le puso á un críti-
co de un periódico que lo describía co-
mo á "ese hombre de mirada estú-
pida!" 
—Isaye, el rey del violiu, con Pug-
no el pianista ha dado unas interesan-
tes "séances" en la Salle Pleyel. Isaye 
sube cada cada día en vez de decli-
nar. 
—TJn violinista que acaba de tocar 
en Munich con éxito y que ha sido 
contratado como concertino de la or-
questa Kaim tiene eu su hoja artística 
de servicio el hecho do haber tocado. 
—como Thompson creo—el Movi-
miento Perpetuo de Paganini en octa-
vas! Cuantos meses de estudios para 
llegar á hacer una... estupidez técnica 
que ni siquiera, después de tanto tra-
bajo resulta de efecto! Oír eso y com-
templar un edificio de 40 pisos es lo 
mismo, pero 
—Los violinistas Ctienen ó son) los 
hombres de la paciencia. Véase este ca-
so. Richard Barth, que ha dirigido la 
Filarmónica de Hamburgo durante los 
últimos diez años y que se retira á fines 
de esta temporada, cuando estudiaba 
con el gran Joachim, perdió en un ac-
cidente el uso de los dedos de la mauo 
izquierda. Sin embargo no se amedren-
tó por esto; empuñó el violiu con la 
mano derecha y comenzó les estudios. 
A los dos años estaba á la misma altu-
ra de antes. Eso es energía 1 
—Franchettl el autor de "Germa-
nia" le ha pagado 50,000 francos á 
D'Aununsdo por su última obra dra-
mática " L a hija de Jorio" á la que le 
desea poner música. Pas malí 
—Los figuranís de los teatros pari-
sienses, según Fierre Veber, se piensan 
declarar eu huelga. Motivo? Se les pa-
ga la enorme suma de... 50 céntimos 
por función y 7 sous por ensayo. Por 
algo tienen caras algunos que recuer-
dan un poquitin algunas de las de Al -
bisu con su coro de tipos... griegos! 
—Carré, el Duecta de la Opera Có-
mica seguirá en su puesto 7 años más. 
E l gohierno le ha renovado el contra-
to con la condición de que todos los lu-
nes dé fuución á precios populares y 
de que represente al año doce obras de 
compositores franceses, en vez de las 
diez acostumbradas. Además se com-
promete, si se le pide, á contratar los 
primeros premios de "opera comique" 
del Conservatooire. 
—Una joven y talentosa cantante 
cubana Mlle. Izquierdo fué muy aplau-
dida el otro día eu el concierto que dió 
ante numerosa concurrencia en la Salle 
dos Fétes del Journal. En dicho con-
cierto tomó parte, entre otros el violi-
nista White quien además dirigió la 
orquesta. Como me fué imposible asis-
tir al concierto no puedo dar más de-
talles. 
— E l Príncipe de Reus, Enrique 
X X T V , es compositor. Su sinfonía eu 
la mayor la interpretó recientemente en 
Leipsic la orquesta de Winderatein. Con 
la música de los príncipes no puede 
meterse uno pues hay que acordarse de 
lo que decía Brahms, que "no se sabe 
quien la ha hecbo". Apropo» del Prín-
cipe. Se cuenta de él la siguiente anéc-
dota. En téte-á-téte con su novia: "Oh, 
mi Alicia, mi única!" A lo qne ella 
respondió "Oh mi Enrique el veinte y 
cuatro!" 
P A G A N I N I . 
París, Mayo 3. 
RUSIA T EL JAFON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
D A L N Y 
Con fecha 12 del actual telegrafió el 
virrey Alexieff al Czar anunciándole 
que los rusos han hecho volar los mue-
lles y desembarcaderos de Dalny. 
Evidentemente, los rusos han queri-
do hacer más difícil un desembarco ja-
ponés en este puuto. 
Telegramas posteriores anuncian que 
el puerto entero de Dalny ha sido dos-
truido por los rusos. 
PUESTO ARTURO 
De las noticias oficiales recibidas en 
San Petersburgo el día 12 resulta cla-
ramente que los japoneses proceden con 
las mayores precauciones para realizar 
el ataque de Puerto Arturo. 
LAS COMUNICACIONES 
Aunque de un momento á otro pudie-
ra ocurrir una interrupción del telégra-
fo y el ferrocarril, hasta la tarde del 12 
existían las comunicaciones con la for-
taleza. 
AVANCE DE LOS JAPONESES 
Las noticias recibidas por el1 Estado 
Mayor general ruso demuestran que los 
japoneses desembarcados en Pitsewo 
marchan lentamente hacia K i n Tcheou, 
posición avanzada en las defensas del 
Gibraltrar ruso. 
INCOMUNICACIÓN 
Los japoneses en su avance envían un 
pequeño destacamento para cortar la 
línea del ferrocarril á Potandien, lo que 
hace suponer que han efectuado un de-
sembarco en Puerto Adams. 
81STHAO BAY 
Los rusos han ocupado á Sisthao 
Bay, eu la costa Este de la península de 
Liao Joung, frente á K i n Tcheou, lo 
que demuestra que no tienen el propó-
sito de retirarse más al Sur. 
A l contrario, todo parece indicar que 
opondrán al enemigo una resistencia en-
carnizada. 
E L GENERAL FOCK 
L a presencia del general Fock en 
Puerto Arturo — revelada por despa-
chos oficiales—indica que la guarnición 
de la fortaleza es más fuerte de lo que 
ios rusos habían hecho creer al enemi-
go-
E l general Fock, manda la 4* divi-
sión de cazadores siberianos, compues-
ta de 10,000 hombres. 
Si toda la división so encuentra en 
la península, el general Stoessel tendrá, 
por lo menos, á sus órdenes 30,000; lo 
que hará punto menos que imposible la 
toma de Puerto Arturo, á menos que 
los japoneses lleven tres tantos más de 
hombres al ataque de la plaza. 
E L AGUA 
Dícese que los japoneses quieren cor-
tar las aguas potables que abastecen á 
Puerto Arturo; pero esto es casi impo-
sible, pues el agua del mar, condensada, 
es el principal abastecimiento de la 
guarnición, y los chinos solo hacen uso 
del agua de los pozos. 
NIOU TCHUANG 
E l general Plug telegrafía desde 
Mukden con fecha 12 del actual, dicien-
do que carecen de fundamento las noti-
cias relativas á la evacuación de Niou 
Tchuang, á la retirada de las tropas 
quo guardan el ferrocarril y á su reem-
plazo por tropas chinas. 
LOS JAPONESES EN COREA 
Informes procedentes del Estado Ma-
yor general dicen que las tropas japo-
nesas de Corea están muy castigadas 
por las enfermedades, sobre todo los ca-
sos de tifas son muy numerosos. 
U N PARTE D E L GEIfERAL P L U G 
E l ministro de lo Guerra ha recibido 
del general Plug, el siguiente despacho, 
fecha 11 de Mayo: 
"Según informes recibidos el 10 de 
Mayo de Teng Ouang Tcheng, una di-
visión de la guardia imperial avanzó á 
lo largo del camino de Hai Tcheng; 
otra división y 1,500 ginetes dirigiéron-
se á tomar el camino de Teng Ouang 
Tcheng á Sumatre. 
Háse descubierto en Kouan Tien Sien 
una vanguardia compuesta de un bata-
llón de infantería, tres escuadrones de 
caballería y una batería de artillería 
de montaña. 
Las tropas japonesas que estaban en 
las cercanías de Teng Ouang Tcheng 
antes del 7 de Mayo, se han dividido 
en dos secciones; una de ellas se en-
cuentra á una jornada al sudoeste de 
Teng Ouang Tcheng y la otra en el cur-
so inferior del rio Tayang lio que em-
piezan á cruzar." 
E L D E S E M B A R C O E N P I T S S E W O 
l ío hay ningún dato preciso sobre las 
fuerzas japonesas desembarcadas últi-
mamente en Pitssewo. 
P R I M E R A , P I E D R A 
Ayer tarde se efectuó, con gran so-
lemnidad, en el Cementerio de Colón, 
la colocación de la primera piedra del 
mausoleo destinado á los individuos del 
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad 
que mueran en actos del servicio. 
L a parcela de terreno donde se cons-
truirán las bóvedas y uichos, se encuen-
tra situada en la parte del Mausoleo 
levantado por el pueblo de la Habana, 
por suscripción iniciada por el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , á las víctimas del 17 
de Mayo de 1890. 
L a primera piedra, fué bendecida 
por el Obispo de esta Diócesis señor 
Estrada, y colocada por el Alcalde Mu-
nicipal señor O'Farril, presenciando 
el acto un numeroso público y todo el 
Cuerpo de Bomberos que formó en cua -
dro en el lugar destinado para la cere-
monia. 
Estaba representada en e ste acto la 
Directiva del Frontón "Jai-Alai" por 
su presidente señor Otaduy, vicepresi-
dente señor N.izábal y vocales señores 
Lezama y Carnicer, por deberse al 
Frontón el que se lleve á cabo esta obra, 
á virtud de tres beneficios que cedió su 
Directiva al Cuerpo de Bomberos. 
A la hora de ser colocada la prime-
ra piedra, se levantó la correspondien-
te acta por el Notario Público y Secre-
tario d«l Comité Directivo del Cuerpo 
del Cuerpo de Bomberos señor Barra 
qué, y la firmaron el señor Obispo, el 
Alcalde Municipal, el ex Jefe de Bom-
beros y Vocal del Comité Directivo se-
ñor Aquilino Ordoñez, el señor Casque-
ro, Presidente, y los señores Pío Vidal 
y Gómez Petit, Vocales del Comité de 
Bomberos, y nuestro compañero don 
Kamón 8. de Mendoza, como repórter 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y Presi-
dente de la "Asociación de Repórters 
de la Habana. 
L a llana y cuchara, usada en este 
acto por el señor Alcalde Municipal, 
fué la misma que sirvió cuando se co-
locó la primera piedra para el Mauso-
leo de los Bomberos. 
Entre las distinguidas damas que pre-
senciaron la ceremonia de ayer, se halla-
ba la señora viuda de Musset que fué vi 
cepresidente del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, una de las víctimas de 
la hecatombe, acompañada de su hija 
María, colocaron una modesta corona 
en el Mausoleo, y la señora madre de 
los oficiales del oficiales del Cuerpo 
Eaul y Gastón Alvaro. 
A l terminar la ceremonia los señores 
Astudillo y Gómez Salas, dieron las 
gracias á cuantas personas presencia-
ron aquel acto, y principalmente á la 
Directiva del Frontón "Jai-Alai ," á 
cuya generosidad se debe el que pueda 
llevarse á cabo el panteón de los Bom 
beroa. 
A S M U J E R E S 
S U F R E N 
.•' Los dolores y martirio de una mala espalda. Se hace 
(difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd . que todos sus quebrantos, 





L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los riñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
La Señora Emilia Mila, del No. 98 oalle de Lagunas, Habana, Cuba: "Por m&a de un 
aGo iv•• habla hallado sufriendo dú los ri.iones, como lo indicaba el continuo dolor de 03-
palda que sentía, que no me dejaDa descansar por las noches, á la vez que mo era muy 
asta 
todo 
inenpacitad» de atender á los oüoios mas ligeros de la oasa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra inclinarme, me causaba ua verdadero martirio, tía vista de la gravodai dol caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, oomo que m3 sienta'hoy enterameuts bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras da Éoitai pa.-a ÍOÍ rifloaw y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante oomo el mío—¿Cual no será la eücaciu de este gran medicamento contra 
loe primeros sintomai ó en oasoj que so hillon aun en su pnnjipio? 
"Mi uJJo quo también sufría de dolaras de espalda, siente también mucha mejoría con 
unas pocas dosis que ha tomado da las PíMoras da Poster para loa riñones." 
JSüTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Baílala, á quienquiera 
nos escriba boiluit4ndola. De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Poster-McCIelIan Ce., Buffalo, N. Y., E . U. de A. i 
O T K A . — E n v i a r e m o s u n a muestra gratis, franca de porte, desde Buffalo, á quien nos escriba s o l i c i t á n d o l a . 
SOCIEDADES y EMPRESAS 
Para continuar los negocios del estable 
cimiento " L a Democracia" que giraba 
bajo el solo nombre de don Cecilio Fer-
níndez, se ha constituido en Unión de 
Reyes, bajo la razón de Cecilio Fernández 
y Compañía una sociedad de la cual son 
socios gerentes, con uso de la firma social 
loa señores don Cecilio Fernández Cuesta 
y don Florencio Pacho Vázquez. 
T O D A M U J E R 
debe tenar Intcró» en conocí 
1* maravülAsa jar luga á» ria 
go giratorio £ 
" M A R V E L n 
La nueva Jerlnza Vacinal Inyección y Succión. LA m* 
jor, inofensiva } 
mta cómoda. \¿m 
fia uuUaiiaujaítia. 
Ptdase al boticario, 
y al no pudiera anml-
nUtrar la ARTEL," 
no debe aceptarse otra,sino 
enviase un sello para el folie, 
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual ae eneuaniran to-
jos loa datos y direcciones qns son 
inestimables para laa Setoras. 
DlnílíU á MAIOEL 10H1S0K, ODlspo 53 y 55. M m 
SE ALQUILA E N OFICIOS 33, 
en el zaguán un escritorio aproposita 
para agente de Aduana ó Agencia. 
6004 10-8 My 
L i c o r a i s é i c o 
Los adelantos Introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato erénlco-urinarlq 
hacen que esta preparación sea preferente-i 
mente empleada por reunir propiedades snp» 
rlores á todos sus similares, compuestos d( 
productos, cuyos efectos han eido evidentej 
en los casos más desesperados y están bábik 
mente obtenidos después do larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbloi, 
pierdan la virulencia quo los caracteriza el 
las enfennedade» del apaiato génito-urinario, 
tales como la KEFRITIiá agudas 6 crónica^ 
CALCULOS (piedra en la orina, célico nefn> 
tico. ) CISTITIS (catarros de la vegiga;| 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITI8 (in» 
flamación de la prortata.) HEMATOQUILO 
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to 
dos aquellos casos en que se necesita un répt 
do y seguro medicamento que actúe poderoaa 
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmaoia3 acreditad» 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T J 
Belascoaíu 19, esq. á Virtudes 
4843 26Ab27 
3 
| m m n m m m ñ m M m 
£ para los Anuncios Francesas son los 
f S m M A Y E N C E F A V R E J C 
? 18, rué de ¡i Grango-Bateilere, PARIS 
i i S i i f f l i i 
O I Q E 8 T Í O N E 8 DIFIOf L £ 8 
Curación JRapíd» 
E L I X I R G 1 E Z 
3 f t F A L 8 B L & 








en que ea menaater' 
recurrir á un 
rRECOMSTITüYEK7E 
E N E R G I C O 
empléese loe 
Granuledos 6 lee Grageas al 
L E C I T I I l i E 1 
UedlcAdón fosfóru quo ha dado los 
mejoret roaull&doa en todot lo» en-
sayo» heoho» en ne hoipit&loe 
de Perl» 6 por las cele-
bridades módicas 
francesa». 
BiLLOH, f, 48. ruj Purra-Cbarron, PARÜ 
Kvitrme Uu imUaciotw y faUificacionn ijur. incii-acn tiemvrt, ion á vtee$ ptliQroitu. 
YHH IB JOŜ  miu Ifllll D«rvo»u»nr.< m LJ Hihina 
l NEURASTENIA 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de ¡a sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
) ennegrece ¡os dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconflarse de las imiUcloncs y eiiyir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, 
DO 
PARIS 
" V E31=1. JZ» A . 3Z> ] E * O S 
O L L A R E S R 0 ¥ E R 
H ü e o t r ' o - m a.0-n é 11 o o s Tesoro de las Madres 
C o n t r a las, C O N V U L S I O N E S y p a r a 
facilitar la i D E B m C I O N D S L O S N l H O S 
Desconfiarse de ¡es FnUlflcacionñS 
Í2?3í>, i -ue Sa int -ZVluvt in , P A R I S 
'• Y EN TODAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ProviOen:ia ot los Niñoi 
WODgLO DE LA BOTELLA DEL VeRDADgRO 
E L I X I R T Ó N I C O 
k l l t I F L E M A T I C O 
de D r G U I L L I É 
Desde hace más de noventa año», 
el E L I X I R , del I D ' G - T J I L X J I H ! es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippa ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y DepuratiOú, es el mejor remedio ronlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Fiemas. 
Depó&ilo Geitral: » f P A U L G A G E KIJo, Farmacéulico de 
9, rué de OreDello-St-Germain, PAR18 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehuse lodo aníiílemátlco que no lleve la firma PAUL QAGE. 
i. 
c D I A R I O D E L A M A R I N A — E á i c i í a de la m&ñana .—Mayo 1 8 
d e 1 9 0 4 
E S P A S A 
CATASTROFE EN UNA MINA 
L a primera noticia. 
Sevilla fS. 
Corre el rumor de que en unas minas 
situadas en Tocina, pueblo de esta pro-
vincia, ha ocurrido una catástrofe. 
Se habla de que hay muchos muertos 
y heridos, pero nada oñclal se sabe. 
A los centros donde pueden comunicar 
detalles acude mucha gente, deseosa do 
confirmar la noticia. 
Según me dicen, han salido para el si-
tio del ¡siniestro un ingeniero jefe de Mi-
nas y algunas autoridades. 
De los pueblos inmediatos ha acudido 
personal facultativo y material da so-
corro. 
Como ocurrió la catástrofe. 
He aquí el relato de testigos presen-
ciales: 
En la madrugada como á la hora en 
que iba á verificarse la salida de los óbre-
les quo habían trabajado durante la no-
che, uno do los quo iban A entrar en ser-
vicio cometió la Imprudencia de abrir el 
íarol ó lámpara de seguridad de quo, 
como todos sus companeros, iba provisto, 
ilabíase producido en los túneles y gale-
rías una abundante salida de gas grisú: 
al hallarse en contacto cou la llama de 
la lámpara determinóse la explosión, quo 
fué formidable. A larga distancia so 
oyeron el estampido y el fragor de los tú-
neles que se hundían, de las maderas 
que los entivan y que crujían al romper-
se. Una densa polvareda ne^ra y los res-
plandores rojos del gas grisú ardiendo 
flotaron sobre las bocas de la mina. La 
muchedumbre de mineros que se dispo-
tiía á entrar huyó aterrorizada algunos 
«ufrieron quemaduras, experimentando 
Otros los síntomas de la asfixia. 
Erán las cinco y treinta minutos de la 
mañana. En ningún otro momento hu-
biesen ocurrido tantas víctimas, porque 
los obreros, terminada su labor, se agol-
paban á los túneles de salida y á las bo-
cas de las galerías. Cayó sobre ellos in-
mensa cantidad de |carDÓn y piedra», y 
tentes que asfixiados por el gas, quedaron 
enterrados por el derrumbamiento. E l 
•gas grisú ardía dentro do la mina, y su 
siniestro resplandor se escapaba por las 
grietas y las bocas de la mina. 
Costó á las autoridades, Guardia Civil 
Í' al personal tóenico y administrativo do as minas grandísimo trabajo contener á 
los obreros del turno de día que estaba 
Íreparado para entrar en la mina, y á as mujeres, que, enloquecidas, lloraban 
y gritaban para poder oomenrar fós tra-
bajos de descombro. Eran óetos muv di-
fíciles porque el grisú sagula ardiendo. 
Tmbajos de socorro 
Sin embargo, puedo decirse que no .«o 
perdió un momento en la estéril y triste 
faena. A las once de la maflana iban 
extraídos 32 cadáveres. A las dos de la 
tarde llegaban á 49 los muertos qu» ha-
líía sido posible sacar de entro los cálidos 
tnontones de negra arenisca. 
Presentaban estos cadáveres el más te-
rrible especto. Sus vestidos estaban car-
bonizados; muchos tenían chamuscado ol 
polo y casi todos presentaban on el ros-
tro y en las extremidades monstruosa in-
flamación. Sacáronse varios grupos de 
cadáveres enlazados entre sí con violen-
tas crispaduras de brazos y piernas, que 
acreditaban el espantoso suplicio de la 
«gonía y los esfuerzos inevitables que de-
bieron hacer intentando salvarse aque-
llos infelices mineros. 
A las tres déla tarde, el número de ca-
dáveres extraídos era do Ó.J. E l número 
total de éstos es 57. 
Quince mineros flieron curados de he-
ridas y quemadunas. 
A las cinco de la tarde el Juzgado de 
Lora del llio comenzaba sus diligencias. 
L a Identiflcación do los muertos era difí-
cil por la deformación quo habían expe-
rimentado sus rostros y porque las ropas 
estaban quemadas. 
Organizóse á última hora do la tarde 
un servicio para conducir al cementerio 
los cadáveres. No siendo posible la cons-
trucción de cajaŝ  los muertos eran con-
ducidos sobre parihuelas y en los carrillos 
de transporte del mineral. Los fúnebres 
convoyes, custodiados por la Guardia Ci-
vil y acompañados de entristecida y llo-
rosa muchedumbre, fueron conducidos al 
pueblo de Villanueva, donde quedaron 
depositados en el cernenter:o. 
Obreros salvados 
Sevilla SS. 
Aunque se creía que habían perecido 
en el fondo do la mina cuantos obreros so 
hallaban en ella al acurrir la explosión 
de grisú, se sabe que unos cuantos pu-
dieron escapar con vida. 
Estos son, sin duda, los últimos -que 
bajaron al pozo, y quo por haber dado 
paso á sus compañeros no habían pene-
trado aún en los túneles. 
í- alioron á la boca del pozo terrible-
mente impresionados y sin darse apenas 
cuenta de lo ocurrido. 
Dicen algunos de ellos, aunque la ma-
yoría no acierta á explicarse, que oyeron 
unr detonación sorda que fué corriendo á 
lo largo de las galería» hasta perderse á 
lo lejos. 
Después so sintió una fuerte conmo-
ción y uinoel derrumbamiento,viniódoso 
abajo los revestimentos y grandes masas 
de tierra y mineral. 
En algunas de las galerías no habían 
comenzado aún los trabajos, pues acaba-
ban de llegar á ellas los obreros, especiall 
mente en las Inferiores. 
B E n otras hallábanse ya los mineros tra-
bajando, y á bastante distancia del túne-
de salida. 
L a explosión se verificó en un solo si-
tio, per . ol derrumbamiento de las gran-
des masas fuó casi simultáneo en los po-
ros. 
Los trabajadores que se salvaron con 
vida do la catastrdfe escaparon como pu-
dieron al tener el convencimiento de que 
la mina se hundía. 
Agarrados á las cuerdas metálicas su-
bieron al exterior y hasta hubo alguno 
que al pisar la tierra echó á correr, como 
queriendo huir del sitio de la muerte. 
Eueron rodeados de las familias ae los 
restantes minaros, que acudían en busca 
de noticias. 
No pudieron dar ninguna pnos olios 
solo acercaban á explicar lo que habían 
sentido, y que se habían puesto á salvo 
del mejor modo quo hallaron. 
^Hil i^^B^. . 
E m p r e s a s l e r c a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION DE F R 0 P I E T A R I 0 S 
de ilftteleg, Reitamti, FOBIÍM y Cafés 
D E L A I S L A D E C U B A , H A B A N A 
LAS ofleinas de esta Asociación, han quedado 
desde hoy, instaladas en la callo del Prado 
ntim. 128, altos, irquierda del Teatro Nacional. 
La Secretaría estará abierta los días hábiles, 
de tres á seis de la tarde. 
Lo que se avisa para conocimiento de Iqs se-
flores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1904. 





De orden del Sr. Presidente, por acnerdo to-
mado en Junta Directiva el día 11 de e«te nses, 
cito todos loa Sres. accionistas de esta Compa-
ñía á Junta Gral. Extraordinaria quo se cele-
brará en el domicilio de la mismaObrapia 3i el 
día CO de Junio de 190-1 á Ir» 3 p. m. con el ñn da 
tratar de los siguientes .particulares: 
De las íre«tione« genérale» del Presidente en 
relación con la finca azucarera "Central Mer-
cedes" á contar desde la última Junta. 
De las modiflc&clpnes generales que deben 
realizarse en el material de la finca y reformas 
oportunas. 
De la refacción de la propia finca. 
De la liquidación y reconocimiento de deuda 
y forma do su pago. 
De la ampliación del capital social. 
De asuntos generales de la Compañía. 
E l Secretario, 
José Limo. 
C-991 3-17 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMectfa en la H a t e , ChM. elaSo 1855 
ES L A U N I O A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de e i í s tonc ia 
y de operacioues coutinuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
último $34.684,448-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.532.106'36 
Asegura inmuebles, mobiliArio y a-
ninaales contra incendio por una m ó -
dica cuota. •* 
Oficinas en «u propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo do 1904. 
C—«80 28 1-m 
COMPAÑÍA 
B E C H E T A P . I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
comento nfio, el dividendo núm. 8S de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago on moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus üetes en la 
actualidad. 
Los Sres, accionista pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y sn la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Br. José I. de la C ámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.—.¡Huaro Lavastida, 
Secretario. C—843 IS-l^My 
E L i i B l i S 
COMPAÑIA de S E G U R O S MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O 
Hn curapllmiento de lo qne dispone el art. 35 
de los Estatutos, cito á los Brefl. Asociados á 
esta Compañía, para que se sirvan concurrir á 
la primera sesión de la Junta Gral. ordinaria 
que tendrá efecto á la una de la tarde del día 
18 de Mayo próximo, en las oficinas de la mis-
ma, Habana nóm. 55, en esta Capital. E n di-
cha sesión so dará lectura á la Memoria de las 
operaciones efectuadas en el cuadragésimo 
noveno año social, terminado el 31 de Di-
ciembre do 1903; se nombrará la comisión de 
glt)sa de las cuentas de dicho año, y se elegi-
rán tres vocales propietarios y dea suplentes 
para sustituir á igual número quo han cumpli-
do el tiempo reglamentario, advirtiéndoíes, 
que según dispone el articulo 38 de los citados 
Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que en ella se 
adopten, cualquiera que sea el número de con-
cu rren t€3* 
Habana, 17 Abril de 1904. 
El Presidente, 
Fi'dudsco Salceda y García. 
C-982 lt-14 3m-15 
A l m o n e d a P u b l i c a 
E l Jueves 19 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en San Ignacio 16 portales de 
la Catedral 9 docenas sombreros de paja para 
hombres procedentes do la descarga del vapor 
Morro Caatle y con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, asi como 
un loto electos pasamanería. 
EMILIO S I E R R A 
5S14 ltl8-2mlS 
OFICINA C E N T R A L , M E R C A D E R E S 
NUM. 22, 
Correo: Apartado 853. Teléfono G4(i 
^ 
E i ta Compañía presta dinero al p ú -
blico en general con satisfactorias ga-
rantías en primera hipoteca, sin inter-
vención de corredores sobre ñucas ur-
banas en la ciudad de la Habana cou 
interés módico y á plazos y condicio-
nes convencionales. 
Para pormenores dirigirse á la Ad-
ministración de la misma. 
8-18 
EiOSDE U f i M i L O l i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Debiendo clausurarse á fines del corriente 
mes de Mayo, los antigaoe Archhros de la "Ge-
ceta do la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocimiento del público 
para que dentro del plaeo Improrrogable se-
ñalado, puedan proveerse de los datoa que 
pudieran necesitar. Al propio tiémpo se hace 
»aber que, si hay alguaa persona ó Corpora-
ción que desea adquirir lo» mismos de los cua-
les forma parte la vali«sísi"ma colección (única 
completa) de dicho periódico Oficial, á partir 
del año 1811, pueden hacer eua proposiciones 
personalmente 6 por escrito á su propietario 
Rafael ée Araeosa, en Ancha del Norte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
C-950 alt 11-8 
C o B i a i s B a s p r o s 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha de verificaree ol día 24 del mes actual, 
á la una do la tarde en el "Centro de Comer-
ciantes é Industriales," calle Acular número 
61, altos del Banco Español, para dar cuenta 
del reparto de la contribución y celebrar el 
juicio de agravios, según previene el artículo 
60 del Regimentó del Subsidio industrial. 
Habana 17 de Mayo de 1904.—El Síndico, 
Cta. 992 6-17 Ramón Posada. 
G r e m i o d e F a k i c a i i t e s 
do Cig-arros y picadura. 
Kn cumplimiento del artículo 69 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, se 
cita por este medio á los señores agre-
miados, para celebrar el juicio de agra-
vios, que tendrá higac el lunes 22 del co-
rriente, á la» ocho de la noche, en ios sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 18 de IWi.—Vicente 
Arizaga, Síndico, C —1000 6-18 
G R E M I O D E F A B R I C A N T E S 
de cajones para tabacos y dulces. 
En cumplimiento al articulo 69 del Regla-
monto de Subsidio Industrial, ga cito por este 
medio á los sefioroe que oompouea dioho gre-
mio para la Junta de agravios qne se efectua-
rá el sábado 21 de Mayo á las ocho de la neohs, 
en la casa calle de Manrique n. 197. 
Habana 13 de mayo de Imi.—El Síndico, Pe-
dro Rodríguez. 5739 ltl!j-4ml7 
Las alquilamos en niiestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
fypmann d t C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
Brillantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rub íe s , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i tal ler do j o y e r í a de esta oasa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gusto de loa p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a E S 
C-960 1 M 
G I R O S B E L E T R A S 
l L a i t o i M i y G o m a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Banco3 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esp&-
eir.l atención á 
TMfsreiiGias m el cafe 
c 716 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
A guiar, IOS, esqaitui 
á ¿Utuiratira. 
Baceu pagros por ei caDVe, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y iaríra vista, 
sobre iSueva York, Nuera ürleans, Veraoroz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourao, liorna 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantea, Saint Quimin, Dieppe, Toulouao, 
Veneoia, Florencia, Turln, Masino, etc. así oo-
me Bobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
S H c t l c i o " V O - p . 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pag* 
y larga vista 
York, FDadeina, r«ew wnc 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demáa ca-
pitales y ciudades importantes de los Lstadoe 
Unidos, México y Europa, E«I como sobre todoa 
les pueblos de Espafia y capital y puertos de 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Ce., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotia*, 
blee en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
oionea fe reciben por cable diarlamonle. 
c715 í8*1 Ab 
J . á . D A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace paíjos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, ylaads 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, ^3t*dos 
Unidos, Méjico, Argentina, PuerDo llico, Chi-
na, Japón y sobro todas 1*1 cmdariss y pue-
bloa da Eapaña, Islas Baleares, Canartoa o 
ltalí*: c 806 7E--23A 
. B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en CJ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre Ncv? York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E¡a 
pafaa é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
céñalos. „ _ 
CT6 1£6-En 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de cródlt». „ v ^ ^ 
Giran letroa sobre Londres, I^ew York, New 
Orleaofl, Milán, Tnrín, Koma, Venocia, Florea-
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantea, Bur-
deos. Marsalla, Cádli. Lyoc. México, Veracruz, 
Sen Juan de Puerto Eico, etc., etc. 
aobre todas los capitales y puebloa; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Banta Cruz da 
Teneriíe. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén, Bagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegoe, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego da Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql. 
bora. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 714 ^ Ab 1 
ANGEL FERNANDEZ I A R R Í N A S A . 
A B O G A D O 
Bufete: 




de 9 á 12 y de 3 a6 
IS-lo my 
BcctB? C m á - i c l o r S i i e 
CIEDJÁÍiOS DEL HOSPITAL N.l. 
DK12 A '¿ 
Consultas sobre enfermedades de sefloraa, 
y cirugía general. SanNiooiás 76 A, (bajos), 
c <)71 28-r2m 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niiSos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrst, por Zulueta. 
81110 156.24 Db 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirürgicas. Consultas da 11 á L 
Agular ICfSK.—Teléfono 824. 
O 850 I m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
S617 78-31 Mz 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS íe 7 á S - G a t ó t ó HaSana 65 
casi esquina á O-REILLY, 5̂ 04 1 m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n" 1, 
De 12 a 2. SALUD 84, 
5030 Teléfono 1727. 26-l:My 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em 
pedradoy Tejadillo, Teléfono número 914, 
5069 28-1 My 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C1RUJIA G E N E R A U 
Consultas diarias do á 3.—Teléfono 1132.— 
Ean Nicolás n. 3. C 861 1 m 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración do Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $1.205 
35 cts. 
ACION 
E l vapor-i'urreo espaAoí Mnrifprrat 
importó do Barcelona l.i - PII cal-
derilla, consignados d los v Fer-
Bftndez y Comp. 
FXBHI 
DE VUELTA-ABAJO. 
En ouiuplimlento del artículo 69 del Regla-
monto del (Subsidio Industrial, se cita por este 
medio á los señores agremiados para celebrar 
el juicio do agravios, que tendrá lugar el jue-
ves 19 del corriente en los salones del Centro 
Asturiano, á las ocho de la noche. 
Habana 13 de marzo do 1904.—Rafael Q. 
Marqués, Síndico. c 979 5-14 
GREMIO DE FABRICANTES DE TABACO 
DE PARTIDO 
En cumplimiento del artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, so cita por este 
medio A los señores agremiados para celebrar 
el juicio de agravios, que tendrá lugar el sá-
bado 21 & las ocho de ia noche, en los salones 
del Centro Asturiano. 
Habana mayo 16 de 1904.—José del Real, 
Síndico. c 997 5-17 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
do todoí los valorea que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilie: Lealtad 112 y 111.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>< de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-6 My 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
f SUCURSALES: Galiano S4, Habana.—Matanzas.— 
OCciiia PriiiciDal. M a 27.H3l]aiia. cieufu^os-SaDtia/0 de o ú ^ ^ ^ M ^ ^ m 
' ' (.lio y Sagua la Grande. 
.T. P. M P E G A N & CoM IHjrWYORK C O B E E S P O N D E N T . 
Capital ^ M S i S 
Fondo de reserva y utilidades no renartidas en 31 de Diciembre de 1903. | ^Á'ñaA , 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1908 f3.110,8jlj-4» 
Ofrece toda clase de facilidades banoarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por ctoenta affena* 
tíiro de letras. Cartas de Crédito. 
Juagas por Cable, Caja de Anorros. 
Comprt v Venta de VaJores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comerciales de la Bopúbica de Cuba. 
C-SS5 1 m 
H I B E M I A BAÑE AND TRUST COMFANY. 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a importante C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n preferente á todos 
los neerocios financieros de Cuba. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ FLASEÍICIA. 
Se hacen ^ ^ \ ^ c 0 ^ T & t \ > orina, etc. v an/üids de q^jn^ienerai . CONSULADO 0S TELEFÜNU 418 
r\ o T Í 1 JIL . ü 870 
A L B E R T O S. D E B O S M M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de « ^ t ó o » ^ P ^ * 
to«, por oposición de la Facultad de Medie» 
Eapeciaíirta en Partos y enformododea de 
Bra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Yior-
nes en Sol 79. . K M 
Domicilio: Jesús Mari» 57. Te lé fo™£*En 
GEORGE GRAFSTROM. 
MEDICO DE MA3AGE SUECO para señora, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 2fl-23 Ab . 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Cetedríitico de la iBCUELA DE MEDICINA. 
Bintema nervioso y enfermeSades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 a ¿. üerna-
za 82, c 1052 17 j n 
Dr. Enrique Perdom 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHlíZ 1>Í0 L A UlUCTUA 
fwfls María 33. D e l 2 á 3 . CS4S 1 m 
DR. FRANCISCO J . VSLASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñor-
rlosaa y de la Piel, (incluso Venéreoy SííUia).— 
Consultas d» 12 é 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEllO 14.—Telefono 459. C S47 1 m 
Francisco García Garoíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana 
C846 1 m 
Ramón J. Martínez 
ABOQ i DO. 
SB HA TRASLADADO A AMARGURA S i 
O S53 1 m 
D í . F í i m E s M í M M i S S 
firugíj y eníermedadM de seaoras 
Consultas de 12'á 2.—Teléfono 0023.—Reina 5S, 
774 H A B A N ^ 1C4-2Ü En 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisia do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O XUM. 105 
C 925 SO-4 My 
E l S i l 
C A S O S C U R A D O S P R E S E N T E S E M A N A 
G a l M e E M r o l i o í t m í m í m n 122, 
E B E U E i N A S 
C S73 1 m 
DR. ÍGNACiO P I A S E N C I A y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
D r . J U A H L U I S P E D R O 
Ciruiano dentista de la Facultad de Pcnsyl-
vani'a, Habana 08. Teléfono 884, 
5323 2-6-6 My 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domiciljo: Sna Migusl 61, de ocho á doce. 
Arturo Mañas v ürquíola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 852 1 m 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDTCO-CIKUJ ANO-DENTISTA 
Mont e 51, frente al Parqne de Colón.—Estable-
cido 33 anos en la Habana, Horaít: de 8 a 4. 
4674 26- Ab23 
D R . R O B E L I f t l 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos aistemaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 853 1 m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza Stí- lc léfono n. 3012 
C 860 1 ra 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogrado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25, 
English Spoken. 0963 26-10 my 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcobólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.OóO 9 m 
J . V a t d é s W f a r t t 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2S. — D E 8 á 11. 
5224 26-1 my 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 34>i del 
á 4. c 2208 312-9 Db 




Santa Clara 25 
26-13 My 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para ealas, salones y ante» 
salas y de precios tan variados 
que .hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades v 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentist^. 
Dr. Pantaleon Julián baldes 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c813 26-24 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—Do regreso de su viaia 
fi Matanza» so ha bocho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM n 
o 854 1 m * 
ENFERMOS CRONICOS. 
DR. M. V1ETA. 
Cura las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes quo sean, sin hacer uso de 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
máw insignificante molestia. Eflpecialmente: 
estómago, intestinos, orina y propias de lai 
Señoras. 
Departamento de Baños de Luz, 
Obrapía 67 esquina á Compostela de 8 a 11 a. m 
5321 26Ab26 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 65, 
16 m 
DR. ANTONIO M, R I T A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas do 12 .'. 2, Lune». Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
Cirugía en general.—Vías Uriuariaq.—Enfep. 
medados de Soñoras - Consultas do 11 a 2. La-
gunas 63. Tteléfono 1342. C—815 24 A 
Instituto de Terapéutica 
i s i c a . 
jCuba m'im. 52. 
Exámenes y tratamientos por loa rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensiífh y gran frecuencia, rayos 
Pinaen, baños de luie, mafiage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. AI. Desverníne. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 7¿-S Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á T. 
c 817 26-2 i A. 
F i 
D R . J O S E A . P i l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sidll* 
ticas.—Enfermeandes de sefiorGS.—Cozvsultasd* 
1 i 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine. 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
D r , O , E . F i n l a v 
Especialista en eiiíermcdaílos de los 
ojos y de los oídos. 
Consullas de 12 6 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 855 1 m 
R a m ó n A . C a t a t é . 
A_BOGA1>0 
DE 11 A1. CHACON 17 
C 869 1 m 
CJ. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular 2iotarw comercial 
Recibe órdenes para toda claae de nogocioa, 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
O SOS 22 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—393 26my 
P E L A Y O G A R C I A 
OKESTES FERRABA 
^ , .r A B O B A D O S . 
Telefono: 887. Orapbía25 
C8o/ i m 
DR. ADOLFO G. DE B ü S T A M i N T E 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enfermedados de la piel y do la san-
gre. Bernaza 32. De á VA. 
5612 26-13 My 
m . m u güillem. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i ü d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
foraduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a "5. 
55 H A B A N A 55 
C—877 ¡SBJmy 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres Jl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C1001 26 17 m 
A D. Alfredo García, 16 Médicos opinan cortarle el pié derecho por úlcera co-
rrosiva rebelde, tres años de duración, curó en este Gabinete en 2 0 (ratamieutos 
(10 dias) vive Habana 158. 
Dona Victoria Méndez curó de úlcera de 2 afios do duración en la piorna dere-
cha en 80 dias de tratamiento, vive Compostela 171. 
Doíla Regina Rodríguez, Parálisis de las piernas, sin poder caminar ó incon-
tinencia de orines, curó en 22 tratamientos, vive Peílalver 60. 
Doña Margarita Lecuona padecía Reumatismo CiíUico y Neurastenia curó en 
16 dias de tratamiento, vive en Apodaca 15. 
Si se encuentra enfermo venga que se le garantiza ia cara.—Se habla Tnglóa, 
Español y Francés. —CONSULTAS GRATIS , d > 0 ú 7 >>. ft). -! J.auingoiUe 10 4 l 
57G1 4-17 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
olosivamente. 
Diagnóstico por el anílliais del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayom del Hospital de Ban Antonio de París, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap monillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonsultafl de 1 á 3 d« la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c9>4 9 rñ 
D r . l l U o i M t 
Tratamiento especial de STfllla y Qnfermed» 
flee Tenóreas. Curación rápida. Consultas de 
124 8. Tel6fonos864. Egldo núm. 2, alto». 
C8ol i m 
BR, FELiPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIÜ 5 VIA3 r'HNARIAS.—Con-
sultas: Lunes, ml jrcolt^ y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 126. Teléfono 1323. 
5338 28-8 M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR ENT CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ei-jefe de la Clínica de operativa do la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. í>75 
c 972 12m 
DOCTOR A L B E R T O COLON, 
Cirujano-De tlsta. 
Ha trasladado su gabinete á San Pedro 14, 
esquina á Santa Clara. Habana. Operaciones 
de 8 é 5 de la tarde. 6510 15-llMy 
FRANCISCO A K T E Q U E R A 
Veterinario do U clase. 
Consultas y operaciones diarlas en Campa-
' ío: nario 235. Telefono 6097, 5615 26-10 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BUKEKaiKDADESdel CEREBRO v do los NERVIOS 
ConsultRS en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C— 955 9 m 
ANALISIS d s ORINE 
1 uboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compobtela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
CÜ16 J 26-7m 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultas y operaclonos d© 1 4 ' 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C819 l m 
m e A N G I Í L P . P I l í D U A . 
MF.im O CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esW» 
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadef 
de nluoe. Consultas de 1 á 8, en su domioilioj 
Inquisidor 87. c 816 24A 
D r , J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. CS18 28-24Ab 
D r 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital u úmero 1* 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^'.—Gratis Bolamente 
los martes y los sábados do 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I O U E L N U 3 I . 78, (bajos} 
esquina á San Nicolás. Telféono 902a 
C812 ind. 26-i:4 A 
C A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Siiimí 2, TeléfonoOÍ>31* 
Marianao. 
Estiulio: Acosta « 4 . Teléfono 410 
l>e 12 d 4. 
C 859 IftL—— 
DR. F . JUSTIN1ANI CHACON 
Médico-Cinijauo-Dí'ntista 
Salud 4'J esquina á L '̂-'*11'5, 
C—B87 I 28-l5my 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 1 8 d e 1 9 0 4 . 
mm mmm 
CON LUGAR 
E l Supremo ha declarado coa lugar el 
recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por Antonio Company (á) L a 
Maí'orguina, contra la senteucia de la 
Audiencia de la Habana que le condenó 
por atentado á dos años de prisión correc-
cional, y dicho Tribunal, casando la sen-
tencia lo condenó á dos años, un mes y 
once días. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P U E a i O 
^a^a de lo Oriminal. 
Infracción de ley.—Jacinto Fusté Viel 
en causa por estafa. Ldo. J . Ponce de 
León. Fiscal: Sr. Travieso. Ponente: Sr. 
Cavarrocas. 
Infracción de ley.—Jesús Hevia Val-
dés en causa por lesiones. Ldo. E . Va-
lencia. Fiscal: Sr. Travieso. Ponente: 
Sr. Gispert, 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma ó in-
fracción de ley interpuesto por Alfredo 
Reinoso en causa por homicidio. Ldo. 
M. Díaz. Fiscal: Sr. Travieso. Ponente: 
Sr. Gastón. 
Secretario: señor Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Manuel Me-
nóndez, contra Hijos de Uriarte, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Edelman. 
Letrado: licenciado. Armas. Juzgado del 
Sur. 
Secretario: Sr. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Joaquín Pujol, por disparo. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Giovez. Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Víctor Lanzarde, por homici-
dio. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Angulo. Juz-
gado del Oeste. 
Con ira Manuel Martínez, por perjurio. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor; Ldo. Tcllechea. 






C E N T R O E S P A Ñ O L —Inaugura el Cen-
tro Eupañol, en la noche del viernes 
próximo, 20 de Mayo, el teatro instala-
do en sus espaciosos salones. 
A este objeto, la Sección de Filar-
monía, do acuerdo con la do Eecreo y 
Adorno, ha dispuesto celebrar una in-
teresante velada con baile al final. 
El programa de la velada es como 
puede verse á continuación: 
Primera parte. 
19 Después de una sinfonía por la 
orquesta, se correrá ol telón de boca 
pin ludo por Gonzalo Roig, joven que 
aún no ha cumplido catorce años de 
edad. 
29 La divertidísima zarzuela en un 
acto que lleva por título L a Hostería de 
(7as,fjr} desempeSada por las señoritas 
Zaizo y Castillo, la señora Ferrer y 
los señores Eollán, Fernández, Carri-
llo, García, Lorenzo y Riera y el coro 
de señoritas y caballeros de la Sección 
de Filarmonía y Declamación de cate 
Centra 
39 Intermedio por la señora Ferrer 
y señores Saugenis, Rey y Villamayor. 
Set/unda parte. 
E l apropósito en un acto y cinco cua-
dros, original de los señores Font y 
Palau, titulado: Viva la Independencia 
6 el 20 de Mayo en Cuba, por la señora 
Ferrer, señoritas Castillo, Zarzo, Ca-
rriíto y Castell y los señores Sangenis, 
Eollán, Fernández, Rey y Carrillo y 
coro general por las alumnas de la re-
ferida Sección de Filarmonía. 
Títulos de los cuadros. 
Tienda de disfraces. 
Una saturnal. 
Un guateque. 
L a calle de la Conquista. 
Apoteosis, 
E l baile, como ya decimos, pondrá 
tónnino á la fiesta del Centro Español. 
Gracias por la iuvitacióo. 
F R A N Q U E Z A . — 
—¡Oh!, ¿quó te dice el corazón, soldado, 
al ver el estandarte enarbolado, 
gloria del regimiento, 
batiendo contra el asta desplegado? 
—Puei si queréis que os diga, mi sargento, 
la vc-rd.id pura y llana, 
cuando veo flotar aquella lana, 
me dice el corazón: ¡hace buen viento! 
Nicolás A. González. 
A L B I S U . — T r e s tandas esta noche 
con tres obras del nuevo repertorio. 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: Venus-Salón. 
A las diez: La perla negra. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisn la despedida do Luisa Te-
trazziui con un selecto programa. 
Y en ensayo: E l trébol. 
S E S I Ó N S O L E M N E . — L a Academia do 
Ciencias celebra eu la noche de maña-
na, con una sesión solemne, el aniver-
sario do su fundación. 
Cámplense cuarenta y tres años de 
existencia de la docta corporación. 
Orden del día: 
19 Discurso del 8r. Presidente. 
29 Memoria del Br. Secretario. 
39 Puericultura, por el Dr. Gonza-
lo Aróstegui. 
Programa de los premios. 
La velada, para la que se nos invita 
RtentamenLe, dará comienzo á las ocho 
y media. 
C U B A M U S I C A L . — E s t á sobre nuestra 
tur a de redacción el numero de Cuba 
Musical correspondiente al 15 del ac-
tual. 
Trae amena lectura é interesantes 
ilustrationes. 
He aquí el sumario: 
lexLo. —¿teiiora Mnría Atlara de Arós-
tegui.—i/iuuo y Pianistas, por Pablo 
iJcoverume.—-UUada Fúnebre, por Fa-
i)io i ia i .o . —iSotas literarias, por M. 
M.árvtu. /, o i t íü iug ,—De París, por J . .1. 
biiu. ^nua ^uacai .—¡Quantum mil-
tatus ab illo!, por F . R. Marín.—Ni-
ñas Isabel López y Fernández y Con 
suelo García Peláez.—La Flor, por M. 
Muñoz Bustamaute.—20 de Mayo.— 
Círculo de Bellas Artes.—Quincena ele-
gante, por Floridor.—Teatro?, por Ma-
nuel Morphy.—Notas y Mordentes.— 
Anécdotas. 
Grabados.—Portada, por Antonio Ro-
dríguez Morey.—Retrato de la señora 
María Adam de Aróstegui.—Dibujo 
por Francisco Moreno.—Retrato de las 
niñas Isabel López y Fernández y Con-
suelo García Peláez.—Pieza de Música, 
por Ignacio Cervantes.—Retrato d é l a 
señorita Acacia Cirero.—Retrato de la 
señorita Josefina Pérez. —Cabezas de 
Secciones, adornos, dibujos, etc. 
L a suscripción de Cuba Musical solo 
cuesta cincuenta centavos al mes. 
H I S T O K I E T A . — Hallándose Napo-
león I I I en el apogeo do su autoridad, 
fuó conducido Liszt á su presencia y á 
la de la Emperatriz Eugenia, que de-
seaban conocerle. 
La conversación recayó á poco sobre 
la edad del Emperador, diciendo éste: 
—Yo soy ya un medio siglo. 
—Señor, —exclamó Liszt—sois el si-
glo entero. 
E l Emperador correspondió á este 
cumplimiento d e l eminente pianista 
condecorándole con la cruz de la Le-
gión de Honor. 
H E I Í M A X C I A F . C A M P A D E B A R R E -
RAS.—Este es el nombre de la ya po-
pular corsetera de la Habana, invento-
ra del Corsé Misterio, y del que tiene 
privilegio exclusivo por diecisiete 
años. 
Como todo lo que es realmente bueno 
y útil al fin se abre paso, sucedió con 
el Corsé Misterio que las señoras y se-
ñoritas ('puede decirse de toda la Isla), 
de día en día lo van adoptando, no so-
lamente por su forma elegante y cómo-
da, sino porque los informes emitidos 
por los notables doctores Aróstegui y 
Betancourt dicen uque lo creen muy con-
veniente para la salud y que reúne todas 
las ventajas que pueden desearse.'" 
¿Qué mejor elogio del corsé y de su 
laboriosa inventora? 
J A I - A L Í I . — L o s partidos que s e j u -
garáu hoy, en el Frontón, á favor de 
la Sociedad de Beneficencia Montañesa, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 35 tantos 
Urrutia y Narciso, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Eloy y Abando, blancos, 
contra 
Gárate y Navarrete, azules. 
A la terminación do cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empozará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un marido dice á su mujer, que es 
tan celosa como ignorante: 
—Me cansa la ociosidad y estoy re-
suelto á adoptar una resolución defini-
tiva. 
—¿Qué vas á hacer? 
—Voy á abrazar una profesión. 
—¿De veras? Pues te mataré á tí y á 
ella. 
cípuloa á una boda que se hacía en Caná, 
pequeña ciudad de Galilea, poco distante 
de Nazaret. Estando comiendo se acabó 
el vino, advirtiendo la Santísima Virgen, 
que estaba á la mesa junto á su hijo el pe-
sar en que se hallaban los que le habían 
convidado, y queriendo ahorrarles la con-
fusión que les iba á causar esta falta de 
prevención, mostró al Salvador el deseo 
que tenía de que los sacase de aquella pe-
na con algún miligro. Esta Madre de mi-
sericordia, que previene siempre nuestras 
necesidades se contentó con decirle en voz 
baja que no tenían más vino. E l Hijo de 
Dios, queriendo hac«r ver el poder que 
tenían sobre él hasta las insinuaciones de 
su querida Madre anticipó en atención á 
ella, el tiempo de manifestar su omnipo-
tencia, convirtiendo inmediatamente el 
agua que había en seis tjnajas en un vino 
excelente, este fué el primero de los mi-
lagros públicos que hizo el Salvador, el 
cual quiso que se debiera á los ruegos de 
su querida Madre. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia & las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA—Día 17—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de Ma-
ría en Belén. 
DIA 18 D E MAYO D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Félix de Cantalicio, confesor y 
Venancio, mártir. 
Por respeto á la Santísima Virgen ha-
ce el Salvador su primer milagro en las 
bodas de Caná en Galilea. Había empe-
zado Jesucristo á anunciar á los pueblos 
el reino de los cielos, cuando fué convida-
do por algunos de sus parientes carnales 
íi asistir con su madre y sus primeros dis-
PrlmitíTa Real y i m D t e ArcíncBíraSía 
DS 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraorcinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la SautÍBima Virgen de los Desaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOii S. TRONC030. 
0 889 MI 
VENERABLE 0. T. Ée SAH FRANCISCO. 
E l jueves, dia 19 de mayo, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa men-
sual cantada y con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que se avisa á los devotos y demás 
fieles.—La Camarera, Inés Mari. 
5742 lt-i6 3m-17 
F M á Santa Lucía., en el Egri tn Santo. 
E l jueves próximo, día 19, á las S}4 de l a m a -
fiana, comenzará la fiesta ano en esta Iglesia 
se consagra 6 Sta. Lucía. Ocupará l a Cátedra 
Sagrada el E . P. Inocencio. Se suplica l a asis-
tencia de los fieles. 5740 2tie-2inl7 
IS8 I0 FRANCES. 
OBISPO 58.—HABANA. 
Directora: Mlle. Leouie Ollvier. 
Enseñansa Elemental j Superior.—Relljlóa, 
Francés, íngléa, Eipañol, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
_̂  PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admitan internas, medio internas y ex-
ternad. 
Se facilitan prospectos. 
i 15-Myll 54S3 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6EAJI FASlllCA U TABACOS. ClfiA£5ttf i PAQDifSa 
D E P 1 C A D U K A 
D E LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7,—HABANA Í9Í)S 25 di 4-1-14 My 
es 
rTAQUIQRAFIA ORELLANA con un sistema 
de numeración taquigráfica mas rápida que 
la arábiga. Clases alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a 5 p. m. ó en 
'La Mariposa" Qaliano 86. 5780 15-17M 
English coHversation por Mr. Grreco, 
único sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender INGLES con perfección 
en corto tiempo, inientrrs con los otros méto-
dos se cansan, pierden tiempo y dinero. Agua-
cate 122. 5706 8-15 
Una señorita profesora de piano, se 
pía 
feo, en su casa y a domicilio 
ofrece para dar clases de iano, teoría y sol-
, a . 
Empedrado n. 7, entresuelos 
Precios módicos. 
5646 8-14 
TTna señora inglesa que ha sido 
^ un colegio y tiene dos diplomas. 
directora de 
uno en in-
glés y otro en'español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 5667 26-14M 
Miss Isabella M. Cox, Profesora ele 
icglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños 6 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 5567 15-Myl2 
Un profesor (le instrucción primaria 
elemental y superior, con más de SO años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio 6 en su morada, 
Velazqaez n. 12, letra D, en el Cerro. Precios 
módicos. c 973 26-12 my 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar !QO 
eiones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
J . B R O C C H I & 
JET. A V I G N O K E , S u c e s o r , 
- E L V E R M O U T H T O R I N O L E G I T I M O , 















v m o -
CU 0 0 
A domicilio: 
clasefe de todas las asignaturas d« la instruc-
ción elemental y su perlor, ingléa, teneduría 
de libros, cálculos mercantiles etc. por P. He-
rrera. Obispo 83 y Gervasio 62. 5493 13M11 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su oerti-
*- ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Rema m 5^ 28-My3 
L n a señorita inglesarecidente como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas, informan Quinta de 
los Palmas, Cerro 416. 5062 26-1 My 
Amm ¥ mam 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 













L A G A R D E N I A 
Agriiar 71, entre Obispo y Obrapía. 
Modas.—Acabados de recibir de París por el 
último vapor ofrecemos á nuestras favorece-
doras y en general á los familias una colección 
variada y elegantísima de sombreros á precios 
sumamente moderados. Hay que verlas. Visi-
ten LA GAllDENíA las Sras. y se convence-
rán. 5729 8-17 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadaa, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
estableeimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
5750 26-17 my 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, es cariño-
sa para con los niños, Informarán Cuba 26, la 
encargada dará razón á todas horas. 
6S02 j-lS 
Se solicita una chiquita de color de 
12 & 14 años para avudar á los quehaceres de 
la casa se le da sueldo, dirigirse á San Nicolás 
núm. 83. 5BO0 4-18 
Se solicita una criada de mano para 
limpiar habitaciones, es para una señora sola 
Í no es para acompañar se da buen sueldo onsulado 109. 6834 5-I8 
Una muchacha recién lleg-ada de E s -
paña desea colocarse de criada de manos ó de 
manejadora; sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Ratón Neptuno 205, acce-
soria. 6835 4.13' 
Se solicita una cocinera y nua criada 
do m a n o que sepan au obligación y que ten-
gan informes. Aguacate C9 altos, entre Mura-
lla y Bol. 6833 4_ia 
Desea colocarse de portero un penin-
sular de 40 años de edad, es formal y tiene 
quien responda por su conducta; darán razón 
Salud 1 3ti. 6629 - _ 4 . 1 8 
Una criandera peníuaalar de 6 mesos 
do parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche en&era. Tiene quien la 
garantice. Informan Moreno 59, Cerro. 
6813 - 4-13 
clases extra y t a m b i é n corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
COMPOSTELA NUM, 53 
C-909 IM 
Se solícita una criada de mano de co-
lor que duerma en el acomodo y tenga refe-
rencia, calle de Manrique 73. altos, de 12 á 4 
5728 4-17 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse en cosa de comercio ó particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Habana 149. 5788 4-17 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponoa por ellas. Informan O-Reilly 32. 
5781 4-17 
Una cociuera desea colocarse en 
establecimiento ó casa de comercio sabe cum-
plir con su obligación, ea limpia y aseada 
tiene quien la garantice, informan Habana 
núm. 84. 5322 4-18 
Una criandera de color de tres meses 
de paria dei»ea col ocarse á media lecho que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan Aguila núm. 135. 
6818 4-I8 
Se desea saber el paradero de F r a ' i -
cisco Salmerón Slmarro, de Robledo (Alvace-
e), dirieirse á Pedro de la Fuente. Neptuno 
64, Habana. 5749 4-17 
Se solicita un buen criado de mano 
fino, con buenas recomendaciones. Sueldo trea 
centenes y ropa limpia. Mercaderse 2, altOf?. 
5734 4-17 
Desea colocarse nna señora penin-
sular, de criandera & leche entera, dos meees 
de parida, tiene abundante y buena leche, in-
forman Espada núm. 19 á todas horas. 
5S2Q 4-18 
Desea coloearso nua señora viuda, 
para acompañar un matrimonio ó una señora 
sola, entiende do costura. Informarán, Corra-
les 59. 5313 4-13 
Lavandera y planchadora peninsular 
desea colocarse encasa particular 6 de comer-
cio, prefiriendo en el Vedado. Tiene quien 
responda, informes Teniente Rey y Villegas, 
bodega. . 5305 4-1S -
TTrl 
EOLIGIAA en Neptuno 42, tintorería, un operario sastre 
planchador que sepa planchar. 
5303 ltl7-3mlS 
Desea colocarse nua parda de media-
na edad para manejadora ó criada de mano, 
acostumbrada á amóos Servicios, tiene buenas 
referencias, lo mismo se coloca en la capital 
que en el extranjero. Informan en Zulueta 3. 
_5731 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
desea colocarse para coser en u n 
lotel ó casa part icu lar ó bien pa-
ra a c o m p a ñ a r á v iajar á familias, 
hace toda clase de costuras y tie-
ne referencias. I n f o r m a n A m i s -
tad 136 h a b i t a c i ó n 55. 6736 4-17 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén en adelante. 
Trocadoro 23. 5271 26.My5 
M . A . 
V I c k e r s . 
S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general 6 reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de loa 
Sras. J . Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox Oo. calle de la Habana 11Q3¿ 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 28-20 Ab 
E . Morena, Decano Eltíctrieista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, pitHteoues y bu-
anea, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, sioado reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nices por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de anuratos del ramo eléctrico. Se ga-
rantisan todos los trabajos. Comnostsla 7. 
4093 26-9 A 
P E R D I D A 
En el día de ayer domingo, 15, se ha extra-
viado del Vedado, calle Y entre 23 y 21 letra 
B, un perro grande negro jaspeado de blanco, 
raza '•eeter"; el que lo entregue en Reina 74 
será g atificado generosamente. 5767 4-17 
Pérdida. E l silbado 7 se extravió un 
perro grande color verdugo, que entiende al 
nombro de Dragón y lleva un collar con un 
candado. E l que lo entregue en la Chorrera, 
Vedado, café E l Niágara, será gratificado. 
5655 4-U 
Farmacia.--Se desea comprar una en 
esta ciudad. Dirigir proposiciones por escrito 
á J . F- Apartado 623. Correos. 
5S39 4-18 
Se compra una casa en buen punto, 
de planta baja y con lo menos cuatro cuartos 
y demáa comodidades. Cristo 22 altos. 
5S50 4-18 
SE DESEA COMPRAR 
una cala buena para caudales. Se recibirán 
proposiciones en San Ignacia6, almacén. 
5S15 1-18 
m 
Una criandera peninsular desea coló 
carse, tiene buena leche reconocida por -va-
rios médicos y tiene quien responda por ella; 
á tode.s horas' en Teniente Rey 81. Tiene cua-
tro meses do parida. 5331 4-18 
Una joveu peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano y un joven 
peninsular de cochero, los dos saben bien su 
oticío y tienen buenas recomendaciones de las 
casas en oue han estado. Informan Genios 19, 
cuartón? 23. 5830 4-18 
Una bueaa cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiem-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 130, entre 
Muralla y Sol. 5730 4-17 
Se solicita un cocinero que sepa lo 
que se trae entre manos, más claro que sepa 
cocinar y que traiga las mejores reterenciau 
de las casas donde haya estado, sino que no se 
presente, Obispo 123. 6747 4-17 
Un cocinero español solicita coloca-
ción, prefiriendo Hotel, Restaurant 6 casa de 
Comercio. Es cocinero y repostero; sabe tra-
bajar á la española, italiana, francesa, alema-
na ó inglesa, tiene personas garanticen eu hon-
radez. Virtudes 81, informan. 
57S5 4-17 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial qne sepa se obligación; 
Obispo 39, 5788 4-17 
Cocinero y repostero peninsular sin 
familia se coloca en casa de comercio ó par-
ticular, es limpio y sabe desempeñar con per-
fección su oficio, informan Manzana de Gomee 
almacén de víveres el Arca de Noé por Mon-
serrate ó Bernaza 72 cafó y fonda, al cantinero 
5737 4-17 
Se solicita un criado de mano de lO á 
20 afios que no sea recién llegado y que baya 
servido en casa psrticular, do 8^ á 10 de la 
maííana y de 2 a 4 de la tarde, Virtudes 130 
esq. a Gervacio. 5790 4-17 
Se solicita una criada que sea lina 
para la limpieza de las habitaciones, que sepa 
cortar y coser. Se desea tenga personas que 
la recomienden, Campanario 6. 
5779 4-17 
Dos crianderas pt níasulares una de 
dos meses do parida y la. otra da tres, desean 
colocarse á leche entera que tienon buena y 
abundante, no tienen incovenicnte en salir de 
ln Habana y tienen referencias. Informan 
Cuba 18. 5751 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada 6 manejadora, tiene quien la reco 
miende, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Monte 145. 6753 4-17 
Se solicita un buen cocinero que ten-
ga recomendaciones y garantías, queseaprác 
tico en la distribución de la comida. Suildo 
$50.00. Informan Colón 1. 5757 5-17 
Desean colocarse dos señoras penin 
pulares de manejadoras 6 criadas de mano y 
un joven para dependiente de eafó 6 criado de 
mano ó almacén u otra cualquiera cosa que 
sea, tienen recomendación. Informan en Rei-
na 16. 6743 4-17 
E N ^ A R t M í A O 
CALZADA R E A L 138.—Se solicitan una ma-
nejadora, una criada de mano y un criado de 
mano; los tres de la raza blanca j han de traer 
buenas referencias y saber cumplir con su obli 
gaoión estando ya habituados a sus respecti-
vos oficios. A la manejadora ee le darán tres 
luises al mes, otros tres á la criada de mano y 
tres centenes al criado de mano. No se dá 
ropa limpia. 
5727 4-17 
Se solicita un sirviente blanco 
que sepa trabajar y presente referencias. Nep-
tuno 47, altos. 5782 4-17 
Desea colocarse un Joven peninsular 
de 25 años de edad de criado de mano, tiene 
buenas referencias además de las cosas donde 
ha estado tiene personas que garanticen 
buena conducta. Corrales 207, bodega. 
5789 4-17 
Aprendiz. Se solicita uno 
ha de tener persona qne garantice su conduc 
ta. O-Reilly 33. sombrerería. 5745 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de manos ú otra cosa aná-
loga; tiene buenas referencias y no tiene in-
conveniente eu salir al campo ó extranjero. 
Aguila 22 á todas horas. 5797 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaceres de uua casa. Inquisidor 17. 
5796 4-18 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular joven á leche entera, tieao 
dos meses de parida y puede verse la cria. Re-
conoció la leche el Dr. Loredo; ea muy cari-
ñosa con los niños; entienda de costura y de 
bordar y tiene quien ia garantice. 
5791 4-1S 
Desean colocarse una criada y una 
criandera peninsulares. Informan Cuba 18. 
5&47 4-18 
C R I A D A B L A N C A 
se solicita una en Neptuno ntimero 88. 
5S24 4-18 
Una joven peninsular desea colocnr-
i se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los uiñoa y tiene quien la recomien-
de Informan Cuba 26, altos, María Ooñar. 
5S48 4-18 
Desea colocarse un buen cocinero 
eme ha estado en buenas casas en e^ta ciudad 
tanto de comei ció oorao de particulares. la-
forman en el Mercado de Colón n. 20 y 21 por 
Zulaet», bodega de Los Maragatos. Telóf. 9ol. 
5S16 4-18 
Cocinera. Se necesita una en la callo 
do Aguacate n. 132; es indiferente que eea 
blanca 6 de color, se quiere que sepa su obli-
gacióm 5842 4-18 
Para un puesto de coníi .mza se soli-
cita un portero que tenga referencia» de pri-
mcia, y entienda además del casteliano algo 
de iaelós. Imormarán Pr^do 11 de los 11 a 1. 
5314 M * 
L a üntca marca acreditada en la Isla, la ano casi todos los alambiquero» 
•o probaron á imitar. . . . en la etiqueta. Cuidado con las bebidas espüreas. 
Pijese el público en la uueva contramarca depositada dtíidc l'- de Enero, 
A los efectos do la Ley. 
0-626 alt 14 
He desea u n a c r i a d a b lanca de 1 S á 
20 arios para la limpieza de una habitación y 
uaidar un niño. Sueldo y ropa limpia. Ma-
]oja 37. £t;26 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada con referencias. Rayo 31, alto». 
b&27 4-18 
Se solícita una cocinera que sepa bien 
su obligación y que tenga buenas referencias 
sueldo de diez á doce pesos plata, que se con-
forme en no ir á la plaza. Que se presente de 
ocho de la mañana .I tres de la tarue. San Lá-
saro 122. 5783 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora con una fa-
milia que vaya á España, pagándole el pacaje 
por sus servicios. Tiene quien la recomiende 
Informan Consulado 114, altos. 5735 4-17 
E n Marianao, calzada Iteal 138, se 
solicita un buen cocinero de la raza de color 
que traiga bnenas referencias y sea muy asea 
do. Se le dará 17 pesos ero ai mes, sin ropa 
4-17 limpia. 5725 
Una joven peninsular de cuatro me 
sea de parida, desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene quien 
responda por ella. Informan Morro n. 3. 
5733 4-17 
Rcgrente. Se desea uno para uua bo-
tica en el pueblo de Marianao. Darán razón en 
Real DL 170. Marianao. 5773 6-17 
Una buena cociuera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimlen 
to, prefiriendo esto fütimo. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In 
forman Monserrate 149. 5758 4-17 
Amargura 72, bajos. Para corta fa 
milla compuesta de matrimonio y un niño, se 
solicita una criada blanca, puramente para la 
limpieza de la casa y hacer los recados. íl<»,de 
presentar referencias. 5737 4-17 
Un peninsular de 30 años de edad 
desea colocarse de criado de mano, tiene mu-
chos años de práctica en el oficio y ha servido 
en las mejores casas de esta ciudad, teniendo 
muy buenas recomendaciones. Informan Cbra-
pía 81, esq. á ViLegqs. 6579 4-15 
Desea colocarse una Joven peninsular 
de criada do mano ó manejadora Es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informarán Teniente Kê r y Zulueta, TÍ Ctrl era 
de tabacos 5722 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos. San Lázaro 83, altos. 
5Ü9D 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó cria<ia de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Morro 22. 5391 4-15 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse da criados de mano, dependientes de 
café ó cualquier otro oficio, saben cumplir con 
su deber y tienen referencias; informan Mon-
te 157, bodega. 5690 4-15 
Se solicita una criada de mano b l a n -
ca, de mediana edad, en Jesús María '14. Suel-
do diez pesos plata y ropa limpia. 5(374 4-15 
Cocinero y dulcero peninsular de-̂ ea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Infoi-man Prado 115. 5678 4-li 
Criada de mano 
o solfcit.i. nna en la calle de 3anta Clara n. 11 
66ci2 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y una criada de mano blanca 
para el campo. Informarán Aguacate 77. 
5375 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano con una corta familia: tie-
ne buenas recemendaciones. Informan Some-
ruelos n. 60. 5714 4-15 
Cu joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero; sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones d © 
las casas donde ha estado. Informan Villegas 
nüm. 22. 5711 4-15 
Lina joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Dan razón calle de Luz en-
tre Inguisldor y Oficios, zapatería. 
5707 4-15 
Desea colocarse de criada de mano 
ó cocinera una señora peninsular. Darán ra-
ro nJPlcotojl; 6703 4-15 
Se necesita un muebacho de 15 ó 20 
años para dependiente, qne tenga quien lo 
garantice. Aguila 247. 5716 4-15 
Un peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Prado 34>í, el portero. 
5715 4-13 
Un peninsular desea colocarse para 
servir d hombre solo ó en oficina 6 para ir á 
España acompañando ú una familia. Es muy 
servicial y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Zulueta y Virtudes, altos de la peletería 
E l Paquete Barcelonóa. 5712 4-15 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento 6 casa particular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Monserrate 123. 
5677 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abnndante leche, desea colocarse & leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 271. 6681 4-15 
S E S O L Í C I T A 
una mujer con referencias, para ayudar al ser-
vicio de la casa y coser, Blanco 37, bajos. 
5vi76 Itl4-3ml5 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene qnioa 
responda por ella. Informan Estrella 106 
5644 4-14 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares y tienen quien la recomiende, una 
de 2 meses de parida; Lagunas n. 2; y la otra 
de 3 meses de parida Oqucndo n. 5, bodega. 
5610 4-U 
Q E desea una cocinera blanca que sepa su 
obligación y sea aseada para corta familia, 
en Neptuno 114. o331 4-14 
Se solicita uua criada peninsular de 
mediana edad para los quehaceres de una 
pequeña casa de personas solas y dormir en 
el acomodo. Sueldo dos centnes trayendo bue-
nas leferoncias y que cocino. Prado 41, altos. 
5683 4-14 
TTNA corta familia solicita una criada penin-
sular para los quehaceres de la casa y la co-
cina, ha de dormir en el acomodo y traer bue* 
nos referencias; de no ser u-í que no se pre-* 
senté, sueldo 2 centenes y ropa limpia, Villa-
gas 13. de las 6 de la tarde en adelante. 
56¿8 4-14 
Se ofrece una criada de mano espafio 
la 6 de manejadora 6 camarera: tiene reco 
mendaciones. Informará el portero de Prado 
107 á todas horas 5756 4-17 
Cuatro jóvenes acabadas de llegar de 
la Península, con buenas referencias, desean 
colocarse de criadas ó manejadoras: van & to-
dos los pueblos fuera de la capital. Informan á 
todas horns Amistad 21. 5758 4-17 
Desea colocarse una criada de mano 
en casa de personas decentes, bien para el cam 
no ó para la Habana; es parda y tiene quien 
la garantice. Itiformarán Salud 177. 
5788 4.17 
S E S O L I C I T A N 
aprendices de elbanistería que quieran apren-
der el oficio, en Oficios 70. 6769 4-17 
Desea colocarse do criandera uua 
peninsular aclimatada en el p ís, con buena y 
abundante leche, tiene buena referencias. Se 
puede ver su hijo: también se Bolicita una 
criandera que marche para España par a lle-
v a j BO chiquillo. Informarán Monte Jo7, altos, 
José Gómez. oTfó &-17 
Una Joven peninsular de dos meses do 
parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera tie ic buenas referen-
cias, informan Inquisidor 29. 
5653 4-14 
Se solicita uua persona 
que disponga de algfin pequeño capital y 
quiera asociarse en un establecimiento de bue» 
nos resultados, si no entiende del giro se Id 
pondrá al corriente para que puede quedarse 
al frente de la oasa. pues el dueño necesita 
tiempo para ocuparse de otro asufco. Tambiea 
se vende y se cede el local, todo en buenas 
condiciones. Informan en Neptuno 20, bar-
bería, 5659 4-14 
E n Concordia n. 171) A se solicita 
una criada de mano, honrada y que tenga 
quien la garantice, si no que no se presente. 
5648 4-14 
Una jóven parda de 25 años, desef* 
colocarse para acompañar una señora y aya-
dar á coser, sea para la Habana 6 fuero, Blaa> 
co nfimero 34. 5634 • 4-14 
Cu joven recien Helado de la P e n í n -
sula, desea colocarse de portero, de ayudante 
de herrero 6 cualquiera otra cosa. Es trabaja-
dor y cumplidor de su deber. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Revillagigedo 16. 
6650 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada con referencias. Hay© 31 altos. 
5652 
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N O V E L A S C O R T A S 
L A Í / I E U T I R A D E CARLOS I I A C K L I N 
El gran actor inglés Carlos Mackin, 
que fué rival de Garrick, pero que le 
sobrevivió más de veinte años, repre-
sentando comedias á la edad do los 
Í)atriarca8, no se había preparado para a carrera que tanta gloria debía pro-
porcionarle. Su juventud había sido 
muy pintoresca y borrascosa. 
A los diez y ocho años abandonó su 
pueblecito irlandés, cuya calma pro-
viuc.ial no estaba en armonía con su 
febril impaciencia, para ir á Londres 
en busca de fortuna. 
Maekin intentó realizar muchas co-
sas, y ninguna de ellas resultó á medi-
da de su deseo. Gastadas las dos gui-
neas de que disponía, pronto se quedó 
sin tener que comer. 
Al fin logró dar lecciones en un co-
legio; pero viendo que le era imposible 
prosperar como anhelaba, salió de 
Londres en busca de uuevas aventuras, 
teniendo absolutamente vacío el bol-
sillo. 
Después de haber andado por espa-
cio de veinticuatro horas, llegó tan 
rendido de fatiga á una aldea, que ca-
yó sin sentido en la plaza, á pocos pa-
sos de distancia de una posada. 
La dueña del establecimiento, Cata-
lina Jacksou, era una buena mujer, 
viuda desde hacía dos anos, que no 
tenía nada de joven ni de hermosa. 
Se apiadó del joven, le hizo entrar en' 
su casa y le dió de comer. A las pocas 
horas, Carlos Mackin había recobrado 
toda su fortaleza habitual. 
Quiso proseguir su marcha; pero Ca-
talina no se lo permitió, en atención á 
Jas vivas simpatías que el ' viajero le 
Inspiraba. 
A loa pocos días, la hostelera estaba 
locamente enamorada de su huésped, 
ü n día logró emborrachar á Carlos y 
le obligó á que le siguiera á casa de 
uno de esos ministros bohemios de la 
Iglesia que, arreglan de cualquier mo-
do un matrimonio mediante el pago 
de una cantidad más ó menos crecida. 
En el pueblo se rieron mucho de 
aquella singular unión; pero Carlos 
desarmaba á los maldicientes con sus 
bromas y con la gracia de sus contesta-
ciones. 
I I 
Transcurrió un año, y Mackin se 
dejaba querer y agasajar, cuando un 
día se detuvo en la posada un viajero, 
antiguo amigo de sus padres. Estos 
le habían buscado inútilmente por toda 
Inglaterra. El amigo se quedó asom-
brado al descubrir al fugitivo en se-
mejante sitio. Amonestó á Carlos se-
veramente y le hizo recobrar el senti-
miento de su propia dignidad, conven-
ciéndole de que aquel matrimonio ca-
recía de todo valor legal. 
Mackin comprendió su error, se 
avergonzó de sí mismo y se prestó á 
emprender la fuga en compañía del 
viajero. 
A l partir, dejó á la que se creía su 
esposa legítima una carta en la que le 
decía que no le era posible soportar lo 
humilde de su situación y le daba las 
gracias por sus bondades, que nunca 
olvidaría. La añadía que volvería al 
pueblo cuando hubiese hecho fortuna 
y pudiera recompensarla de sus sacri-
ficios. 
( Concluii'á ) 
TTN JOVEN que ha practicado el comercio 
*- en una oficina durante quince años, con 
buenas referencias, se ofrece á este comercio 
para el trabajo de escritorios sin demandar 
sueldo durante tres meses, con el propósito de 
que después de conocidas sus aptitudes se le 
conceda una plaza fija. Diríjase la correspon-
dencia á J . E . B. cuarto n" 8, Empedrado 75. 
5651 4-14 
Desea colocarse de cochero un joven 
que cuenta con buena práctica y buenas refe-
rencias. Informan Habana n. 154. 
564) 4-14 
SE S O L I C I T A N 
trabajadores de campo para una finca próxi-
ma a esta capital. Informa Juan Cadaval en 
Aguacate 112, de 12 á 4. 5461 8-10 
A GENCIA LA lí de AQUIAR, Aguiar 88, Ta-
•"-léfono 450. Eata casa es la única en BU giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos loa países. J . Alonso 
Villaveide. 5063 26-Myl0. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
jaejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceroa, ayudantes, a-
prendioea, carretoneros, criados, trabajadores 
ír demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfí4S6.—Roque Gallego. 4817 26A27 
T^n los altos de Galiano 131, acabados decons-
truir frente á la Plaza, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles ó sin ellos. Se 
sirven comidas y servicio doméstico al que lo 
desee. Entrada á todas horas. En la misma se 
venda un buró barato. 6313 6-18 
Vedado.—lía el sitio más fresco y sa-
ludable, se alquila una casa amueblada duran-
te \OÍ meses de verano. Comunique R. P. Apar-
tado en Correos 145. 5843 5-18 
E n dos centenes dos habitaciones en 
la azotea á personas de moralidad y sin niños. 
Be dá comida si la desean. Reina 83, altos. 
5315 4-18 
CE ALQUILAN habitaciones en San Nicolás 
^ n . 103, ó se alquila toda la casa. Informes en 
la misma 6 en ¡áan Miguel 53 de Uj^ a 1. 
5341 4-18 
A personas de moralidad se alquilan habita-
clones en Aguila 72; también ae alquila to-
da la casa para huéspedes ó familia. Informes, 
en la misma ó en Sau Miguel n. 5S, de 1134 & 1 
p. m. 5S40 4-18 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes altas é independientes, & matrimonio sin 
niños ó caballero sólo. Informan Amargura 
n. 33. 6832 4-18 
Reina 14. Se nlquilan los hermoso» 
entresuelos con vista á la calle, suelo de mo-
eaico, ducha, inodoro, muy frescos en precio 
módico, así como dos cuartos; interiores muy 
hermosos con piso de mosaico. Informarán 
en los altos á todaa horas. 5801 8-18 
E n San Mígruel 6 Í altos se alquilan 
des habitaciones independientes, se dan y 
toman referencia, pueden verso de 7 á 12 
del día y de 4 á 6 de la tarde. 6817 4-18 
Se «üqnila la casa calle de Dra^one* 
núm. 102 espaciosa y cómoda par» dos fami-
lias, tiene 0 posesiones bajas y altas, buenoa 
cieos, baño, caballeriza para dos animales, 
hermosa cocina, dos ventanas zaguán y de-
más servicios. Informa su dueño Aguila nú-
mero 102. 6807 &-18 
Se alquila el piso alto de la cana Nep-
tuno 95, compuesto de sala, 3 habitaciones y 
saleta, con los servicios independientes, todo 
muy fresco > ventilado, Informaran Prado 44. 
5828 8-18 
SE A L Q U I L A N 
los altos do Trocadero 31, propios para un ma-
trimonio 6 corta familia, en la misma infor-
maran. 5799 4-18 
Se alquila.-Virtudes 84, entre Man-
rique y Campanario, sala, saleta, 4 cuartos ba-
jos, 2 altos, baño é inodoro, pisos de mosaico, 
ta llave en la bodega de enfrente. Informan 
Amistad 78. 5310 4-18 Amistad 78. oa«) 
Virtudes 2 A entre Parque y Prado, 
un elegante piso por diez centenos. Informa 
el portero. 6746 8-17 
E n nueve centenes cada mes se alqui-
la la bonita y cómoda casa Gervasio 37, casi 
esquina á Concordia; tiene dos cuartos bajos y 
dos altos, pisos de mosaico é instalación sani-
taria moderna. Informan San Miguel 130 B. 
5726 4-17 
Animas 105. Se alquilan estos espa-
ciosos altos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 75. 
6772 8-17 
T nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6771 8-17 
Se alquila un lote de terreno como de 
una caballería de tierra con agua de Vénto y 
casi toda de regadío. Es propia para vaquería, 
crías y toda clase de siembras. Alejandro Rar-
mírez 17. 6778 . 4-17 
ge alquila la casa Angeles 29: es el local más 
^moderno de la calle, acabado de reedificar, 
Í)ara cualquier clase de establecimiento. In-ormaran en la misma calle n. 17, relojería. 
5775 8-17 
Í 3 3 E 3 A X J I ^ X T U J A . 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, tan 
íresca como si estuviera en San Lázaro, con 
ventanas á todos los vientos, los altos con to-
das las comodidades para una numerosa fami-
lia, agua, suelos de mármol y mosaico, venta-
nas á todos lados y todo construido á la mo-
derna; y los bajos propios para almacén de 
Mbaco ó cualquiera otra industria. Informan 
fialud 30. 6741 8-17 
Carlos I I I núm. 223. 
Los altos independientes, muy frescos y 
ventilados, capaces para una dilatada familia. 
En los bajos informan. 5730 4-17 
Se alquilan dos habitaciones á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, tienen coc i-
na y todo servicio, en casa de familia respe-
table. Paseo 30, Vedado. 5777 4-17 
Se alquilan en casa particular, calle 
de San Juan de Dios n. 21, dos habitaciones 
altas con una buena azotea, á matrimonio sin 
niños. Precio 3 luises. 5776 4-17 
T oma del Vedado.—Calle 17 entre F . y G,, en 
•^la nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento. 7 centenes. Lla-
ves é informes F. n. 80 y Teléfono 9005 y 1012. 
5748 8-17 
TTEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33. cer-
' ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres o )S-
tados y un gran jardín, para maa pormenores 
Impondrán calle 17 núm. 24. 5728 8-17 
F . n? 5 á una cuadra de los Baños, se alquilan 
dos hermosas casas acabadas de hacer, com 
puestas tada una de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, baño, dos inodoros y curto para 
oHados tiene también portal y jardín: los pi-
sos todos de mosaicos, con entrada indepen-
diente para criados. Su precio 10 centenes to-
mpndola por un año, por temporada precio 
convencional, pueden verse á todas horas, de 
su precio oalle 6 ní 32. Teléfono 9170. 
5784 8-17 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á dos cuadras de los Omnibus y 
Eléctricos para todas direcciones; compuesta 
de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, a-
eotea y pisos de mosaico, con toda higiene 
moderna ijor ser de fabricación reciente. A l 
lado informarán. 5770 8-18 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para corta familia, 
para verlos de 8 á 10 de la mañana. Demás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5€73 15-15 
CE alquila en 6 centenes.—La casa de moder-
^na construcción, Oqúondo n. 6 entre Concor-
dia y Neptuno, compuesta de sala, antesala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño é ino-
doro. 6701 4-15 
I N T I S Ü O HOTEL DE F R A N C I A 
Gran casa do familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—lx>s eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--NTo 
hay mesa redonda.—Se admiren abonados.— 
Puede visitarse la cas i é informarse de sus 
precios. 5683 . 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa esquina propia para establecimiento, 
Salud esquina á Paseo. Su dueño calle 5í n. 42, 
Vedado 5683 4-15 
SE A L Q U I L A N 
ocho casas acabalas de fabricar, altas y bajas, 
completamente independientes, sala, come-
dor con lavabo, 3 cuartos con lucetas girato-
rias, inodoro, baño, bañadera de hierro esmal-
tada, cocina, todos los piso son de mosaico, en 
f Í8-62, $30-74 y f36-0i en Concordia 153 A y 153 
B. La llave en la bodega de M. González, BU 
dueño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 7 á 8 noche. 
5887 4-15 
Se alquilan los bajos do Salud 20 
de dos ventanas, sala, antesala, saleta, seis 
cuartos, baño, se dan en proporción, en los 
mismos informarán. 5709 4-15 
Se a l q u i l a l a he rmosa casa 
acabada de reedificar calle de Consulado nú-
mero 51, de alto y bajo, juntos ó separados. 
Tienen entrada independiente á los altos, con 
escalera de marmol, sala, ante-sala y cinco 
hermosos cuartos corridos, igualmente en loa 
altos que en los bajos. Ademas sobre el alto 
tiene otros dos hermosos cuartos. La 1 ^ e en 
la bodega de la esquina. De su precio y condi-
ciones informan Mercaderes 27. 
5683 8-15 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones con balóón á la calle en $12.75 y 
otro ce dos habitaciones también $7.50 en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por am-
bas esquinas le pasan los tranvías eléctricos. 
5724 4-15 
Se alquilan, Sol y Aguacate, altos del 
café, habitaciones con balcones á la calle á 
personas de moralidad y un zaguán con su ha-
oitación: hay ducha y llavin. Inforlnan en el 
café i todas horas. 5CS4 8-15 
Se alquila la planta baja de la casa 
calle de Luz 84, tiene tres ouartoa, sala, come-
dor^cocina, inodoro y agua, la llave está en 
Muralla 97, donde se informará. 
6702 8-15 
Se nlquilan los altos completamente 
independientes de Agúiar 217 acabados de pin-
tar y con inmejorables condiciones sanitarias. 
También se alquilan los bajos de dicha casa. 
La llave é informes en Aguiar 23, de 8 á 10 de 
la mañano. 5639 4-15 
3onita habitación alta con balcón á 
la calle, con 6 uin muebles y á dos cuadras del 
paseo del Prado. Industria 72 A. 
5717 4-15 
Se alquilan los altos de la casa esqui-
na Carlos III n. 219, propios para una numero-
sa familia y con toda clase de comodidades-
Informan en los mismos altos. 5641 8-14 
Vedado, calle 10 n. 3 . Se alquila esta 
hermosa caea acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta y 7 cuartos corrido;?, cocina, 
baño y demás comodidades. Informan de su 
precio y condiciones, Galiano 73, almacén de 
víveres. 5642 8-14 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas f;c alquilan, con muebles y lim-
pieza en precios módicos: Refugio 4, media 
cuadra del Prado. 5GG3 4-U 
Galiano 70. Altos de la tienda de ro-
pa La Opera. Se alquilan habitaciones muy 
frescas con vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar, á caballeros solos y departamentos 
para familias. 6664 4-14 
E N LA C A L L E 19 N. 12, en el Vedado entre F y G, se alquilan los altos mny cómodos y 
frescos en módico precio. Informan en los 
bajos á todas horas. 5657 4-14 
E N $42-40 CTS. 
Oro Español, se alquila la hermosa casa An-
geles 61. con gran sola, saleta y cinco grandes 
cuartos, toda de azotea, agua de vento, inodo-
ros, baño, gran patio y a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, la llave en la bodega. Infor-
marán en La Central, ferretería, Aramburu nú-
meros 8 y 10. 5547 8-̂ 4 -̂ »30 
Se alquilan en Galiano casi esquina 
a San Bafael, los altos de E l Progreso del País, 
sala, come-ior, 4 habitaciones, cocina T cuarto 
de baño. Precio 10 centenes. Entrada por el 
establecimiento. 5643 ¿-14 
Se alquila 
el primer piso de la casa acabada de fabricar. 
Galiano 108 frente á Barcelona, en el bajo in-
formarán. 5630 4-14 
E n módico precio se alquila para es-
tablecimiento la casa recien construida Haba-
na 110, entre Lamparilla y Obrapia. 
5649 4-14 
Se alquila la hermosa casa Habana 
número 205. Informan Animas 84, La Perla. 
5653 4-14 
Espléndido local,—Se arrienda, cede 
ó traspasa un local excelente y muy amplio 
para cualquier comercio é industria en punto 
céntrico que cada día adquiere más impor-
tancia. Informan San Juan de Dios u. 8. 
5502 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Miguel n. 119. 
Informarán en Cuba n. 76 y 78. C. Carbonell. 
5621 e-13 
Se alquila la espaciosa casa calle de 
Indio n. 22, propia para una numerosa fami-
lia, tiene sala espaciosa, saleta, 4 cuartos ba-
jos y uno alto, con todo su servicio sanitario; 
su precio nueve centenes. Informan en Esco-
bar 17. 5324 6-13 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa 13 D. de la calle Castillo, 
acabada de construir, que consta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, un magnífico cuarto de 
baño, cocina y doble servicio de inodoros. Tie-
ne también un buen patio. Informarán en la 
fábrica de jabón de Sabatés y Boada Univer-
sidad n. 20. 6539 8-12 
A l comercio. Se alquila barato un 
buen almacén en la planta baja de la casa Te-
niente Rey 4, cerca de la Aduana. Informará 
A. del Valle, Cuba 91. La llave en la relojería 
del frente. 5548 15-12 my 
Prado 117.--Habitaciones, Rooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
55S9 26-12 My 
^ x x i u L o t e t e s 
Terminada la construcción de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria o sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías. 
c 974 15-12 my 
Se alquila la casa Lealtad n. 129 es-
quina á Dragones, propia para almacén ó fá-
brica de tabacos. La llavo é Informes en Riela 
72 y 74. 5580 &-12 
Villa Hermosa, Baños 15, Vedado. 
Para la temporada de verano se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos con 
y sin muebles; buena asistencia, luz eléctrica, 
oafio y demás comodides. Casa decente y pre-
cios moderados. 5536 8-12 
•por anos ó temporada.—En lo más hermoso 
J- del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños nu. 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
E n 10 centenes se alquila casa IVcp-
tuno 71 con sala, comedor, 3 cuartos bajos y 3 
altos, con piso de marmol, inodoro y espacio-
so cuarto de baño, la llave en La Zarzuela, ou 
dueño Cuba 89, Manuel Diaz. 5527 8-11 
San Miafuel 117 A. Esta hermosa casa 
propia para una familia numerosa, se alquila. 
La llave en la misma. Informan en Prado 05 á 
todas horas. 5498 8-11 
Próx ima á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
compuesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 alto, baño, 2 inodoros, 
hermosa cecina, patio y traspatio: la llave en 
el S6. Informes Inquisidor 46 do 12 á 5. 
6486 15-11 My 
Altos céntricos . - -Se alquilan los do 
Compostela número 99, entre Teniente Rey y 
Muralla. Informan en la botica de Sarrá. 
5501 8-11 
(entre Gervasio y Behiscoain), sala, sale-
ta, 6 cuartos, barios e inodoro. Informan 
en Salud 34. 5.')74 8-10 
dos casas juntas ó 93Daradas en Puentres Gran-
des, borrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocini y agua, acabada do 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 133 y darán razón Cuba 
55, Restaurant La Unión. 5330 15-8 
VEI>AI>0 
Se alquilan los frescas y ventilados alíos de 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
5332 15My3 
SE A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y b a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
C E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per -
sonas de moralidad. Teléfono l í>39. 
4965 26-29 Ab 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab28 
Dinero é Hipotecas. 
I>inerolodoy con hipoteca de cásas 
y censos y sobre habere3 del Ejército. Com-
pro casas, censos, haberes del Ejtvcito y deu-
da del Ayuntamiento de la Habana. Alberto 
Pulgarón Empedrado 46. Remitan selles los 
que escriban 6766 4-17 
T)ESDE 590 y hasta 50.000$ desea colocar con 
-•^hipoteca de finca de campo en la provincia 
4e la llábana y en la Habana en casas y en to-
dos los barrios y en compras de casas, Ban José 
10 y Salud 4 Platería La Dalia. 
5718 4-15 
Q E traspasan dos grandes negocios, dejando 
" lo menos 12 pesos diarios, también se desean 
imponer en hipoteco en finca urbana en esta 
capital de 1000 a 2000|; para más informes los 
darán en Neptuno n. 58, donde se alquila nna 
espléndida sala toda de marmol. 6635 6-14 
$13,000 en hipoteca de casas en una 
6 dos cantidades, se dá dei 7 al 8 por 100. Ba-
lón H café, manzana de Gómez de 10 a 12 y de 
6 a 7. Teléfono 850. 5639 &-14 
Dinero barato en hipotecas.--Al7 y 8 
p.g en sitios céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios. Vedado y campo, conven-
cional, Hay partidas de 4C0 y $500. J . Espejo, 
Aguiar 75 letra C, relojería. 5551 8-12 
Venta fls Meas letteciifiis 
Vendo una casa en Concordia en 
f5.500 y un censo de $316, otra en Belascoaín 
en?5OC0, otra en Neptuno en $7000, otra en 
San José en íjíftOO, otra en Habana en $2500 y 
un censo de §500, Tacón 2 J. M. V. de 12 á 3. 
6850 8-1S 
Vedado.—A peso y medio ($1.50 cts.) 
el metro, se vende un terreno de dos mil tres-
cientos metros en la calle D. esquina á 19, ace-
ra de la sombra. Amistad 92, altos, informan. 
5837 4-18 
Calle Nueva del C r i s t o . - E n $4 ,300 
se vende una casa calle Nueva del Cristo, con 
sala, comedor, 3 cuartos de teja, gana de al-
quiler siete centenes, reconoce $250. San José 
n. 30. 6838 4-18 
S E V E N D E 
la cosa San Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 5319 lo-18 
Buen negocio. E n $530 se vende 
una bodega en buen sitio, de existencias ca-
si las tiene, informan Mercado de Colon 34 y 
35 frente al depósito de hielo, bodega. 
. 6821 • o-18 
Se vende en $5,500 en oro español 
una casa cómoda, a mplia y de mucho fondo, 
patio y traspatio y sin gravámenes. Está a la 
brisa en lo m ejorde la calle de Luz. Uomez 
Alfau. Habana núm. 37 5823 448 
Vedado. Se venden 4 solares en el 
mejor punto de la calzada, entre J . e I , frente 
á la fábrica de muebles, donde informarán. 
Precio $2000 reconociendo tan solo ^000 de 
conso, 5774 gj j 
B nen negocio.—En $6,600 vendo una casa de ^ alto y bajo, sala, 2 ventanas, comedor, cin-
co cuartos seguidos, un salón al fondo, agua y 
cloaca: en la parte alta lo mismo con balcón á 
la calle: alquiler $31 oro. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 a 5. 
En «3,600.—Vendo una gran casa con sala, co-medor, 2 ventanas, zaguán, 5 cuartos segui-
dos, saleta, patio y traspatio. 2 cuartos altos, 
agua y cloaca. Toda de azotea, loza por tabla. 
Barrio may bueno. José Figarola, San Ignacio 
n. 24, de 2 á 5. 5764 4-17 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se venda el establecimiento junto ó separado 
y so garantiza una venta de cantina ae 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del cafá Angeles y Monte. 
5559 lEtl2-15 M12 
BARRIO DE COLON.—Cerca del Prado ven-do una casa. Más detalles José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 6. 5765 4-17 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
Se vende la espaciosa y cómoda casa 
de alto y bajo. Amargura 19 (plazoleta de San 
Agustín.) Informan Galiano 63 de 10 de la 
mañana en adelante. 4-15 
un grnn local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de ca-
rruaje?, compuesto de 900 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.—Precio $3.500 oro español, libre 
F ara el vendedor. No se trata con corredores, nformes Monserrate 129 (altos) de 8 a 10y de 
5 a 7. 5719 15Myl5 
Se vende una situada en calzada de mucho 
transito, es muy cantinera, casi no paga al-
quiler y las existencias todas selladas. Le 
conviene á cualquier que sepa y quiera traba-
jar porque no se repara en precio á causa de 
tener que ausentarse su dueño. Informan en 
Gervasio 70 y 92 bodegas. 
5705 8-15 
AfANZANA 63.—Se venden solares de esta 
^manzana del Carmelo á mi l pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
Carnicerías.—Se venden dos huenas 
y baratas, en barrios comerciales y ricos, no 
tienen competencia, con buena y acreditada 
marchantería. Informa Vicente García, Te-
niente Rey 49, barbería^ 572 0 8-15 
6 aquellos que puedan comprender sus ven-
tajas. Se venden derechos y acciones sobre 
un negocio valioso. Todo inscrito y muy claro. 
Sin corredores. Trato directo. Informa y exibe 
títulos por el interesado el Ldo. Cancio Bello 
en Habana 55. 5660 4-14 
Ce vendo en Consulado$6000: San Lázaro8500; 
0 Campanario 550 ); Bernaza 12000; Velázquez 
1300; esquina nueva con establecimiento 2400D; 
más informes Salón H café, de 10 a 12 y de 5 a 7 
Teléfono 850 y en el Vedado calle J . se vende 
uha nueva de bloque que renta el l]4 por 100. 
5637 8-14 
Propios para ceba, se venden 3 ing-e-
nios demolidos; por el punto, aguadas, pastos 
y vías de comunicación y comodidad del pago 
son un buen negocio: hacen 150 caballerías.— 
Salón H cafó manzana Gómez, de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 850. 5638 8-14 
Barberos 
se vende una barbería en un punto de lo me-
jor de la capital, muy acreditada, por tener 
quo embarcar su dueño para España. Infor-
marán en Obispo n. 25 5632 4-14 
Solar en el Vedado.—Vendo barato 
el núm. 3 manzana 6 Vedado.—Calle li entre 
A. y B. Informes Habana 107. 
56«1 8-14 
V E D A D O 
se vende un solar de esquina, informes Ga-
liano B4, La Elegante. 6584 8-12 
I 3 I P O R T A N T E 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un magnífico tren completo, para la venta de 
helados, con su caballo, carro y demás útiles, 
es el único de esa industria que existe en el 
barrio, por lo que conviene aprovechar el ve-
rano; ademas para el invierno tiene otra clase 
de industria. Se puede ver y tratar en la Cal-
zada del Cerro 56i de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 
p. m. todos los dias. 6437 8-10 
Farmacia.—Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que ee haga cargo de ella ha de tener 
el título de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos. 
6365 1 6My7 
Un lote de terreno de 1309 caballerías, com-
puesto de potreros de guiner<., monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro. 
Para mas detalles, San Miguel 6 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
DE CARfillAJES 
AUTCmoVÍL 
se vende el más elegante de esta capital, de la 
afamada marca White en $1,200 oro español. 
Puede yerse en Sol 95. 5793 8-18 
Por no necesitarla su dueño se vende 
una duquesa jardinera nueva, francesa, con 
zunchos de goma, propia para un médico ú 
otra persona de gusto, con arreos nuevos y ca-
ballo. Se venden juntos ó separados. Neptu-
no 207 informarán. 5825 4-18 
Se vende una duquesa y un caballo de 
siete cuartas, una yegra oscura de siete y me-
dia, todo en setenta centenes. Informa Morro 
28, el zapatero. 5762 8-17 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, un familiar, un coupé, un boguí, un 
tílbury, un tronco de arreos y una limonera; 
pueden verse á todas horas en la calle de 
Cuarteles n. 9. 6696 15-15 my 
Ojo.--Se vende un carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso 6 tras-
Íiorte de cargas; se puede ver Belascoaín 46 & odas horas. En la misma informa Antonio 
Rey^ 6626 15-14 
Se vende un faetón boggy con zun-
chos de goma y dos caballos de lujo, se puede 
ver de 6 de la mañana á 2 de la tarde en San 
Rafael frente al parque de Trillo, tren de co-
ches, cerca de tabla. 5671 8-14 
Kn 35 centenes se vende un bonito 
familiar vestido y pintado de nuevo y se cam-
bia por un tilbury, boggy ó caballo; puede 
verse á todas horas San José 93. 5682 8-14 
SE VENDE 
en 18 centenes un Boggy de zunchos de goma. 
Calle 13 n. 79 esquina a 10, Vedado. 
6607 8-13 
npR.̂ NCO Y LIMON3RA—se realizan para 
dar cabida A grandes remesas que se esperan 
E l Gran Hipódromo, Habana esquina a Lam-
parilla.Talabartería. 5564 8-12 
Se venden un milord francés, nuevo, 
con sunchos de goma y un vis-a-vis en blanco 
con un fuelle. Se dan muy baratos por tener 
que ausentarse ou dueño. Informaran en u-
Reilly 22. -^1 ^ U 
Seveudeun milord francés, n"6™» 
dos familiares de uso, dos cabrioléis, un carro 
grande v uno chico, una guagua mediana, un 
brek. una carretelita de un uso y un BUlora «w 
uso. Monte 268 esquina á Matadero, taller ae 
carruajes, frente á Estanillo. 5610 »-̂ L 
Se vende un tilbury del mejor fabri-
cante y poco uso. En buenas condiciones y 
barato. Véase en Jesüs María 71, lechería. 
5422 8-lü 
OE ÜIIILES 
E n diez y seis centenes se vende un 
bonito caballo de monta con su silla Mexica-
na. Rayo 53. 5693 8-15 
KjOgmtes de mm. 
Se desea tomar en un Potrero nombrado CA-
RAMBOLA, situado en Candelaria, de buen 
pasto de Yerba de Guinea y del Paral, el cual 
está situado á una legua de la calzada y del 
Ferrocarril con buen camino, de 250 á 300 ro-
ses á piso ó en negocio, se cuenta en la finca 
con persona inteligente para el cuidado y tie-
ne abundante agria de manantial y el Rio 
Hondo que le cruza. Pueden tomar informes 
en la Habana, Gervasio 137, su dueño Grego-
rio Ruiz, y en el Potrero D. Melchor. También 
se vende 6 se arrienda. 5610 7-13 
S E V E N D E N 
dos magníficos caballos de lujo para coche, del 
Canadá, trabajan ; ólos y en pareja y se ven-
den sólos ó en pareja. Informan Industria 129 
5481 8-11 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78, La Marina, peletería. 
5054 15-1 My 
ü h I f i U i j U J j i j t1YFPiE1M. 
EL CHAMPION CUBANO 
en muebles baratos. Salas, San Rafael 14. 
5793 8-18 
EL CHAMPION CUBANO 
en máquinas de coser baratas. Salas. San Ra-
fael 14. 5794 8-18 
EL CHAMPION CUBANO 
en Burós baratos. Salas, San Rafael 11. 
5792 8-13 
EL CHAMPION CUBANO 
en mimbres baratos. Salas. San Rafael 14. 
5795 8-18 
E L CHAMPION CUBANO 
E N JUGUETES BARATOS. Salas, SAN RA-
F A E L 14. 5S11 8-1S 
E L CHAMPION CÜBANO 
EN PERFUMERIA BAtlATA. Salas, SAN 
RAFAEL 14. 5810 8-18 
E L CHAMPION CÜBANO 
E N CAMAS DE HIERRO. Salas, SAN RA-
F A E L 14. 5S09 8-18 
E L CHAMPION CÜBANO 
Lámparas baratos. Salas, San Kafael 
n. 14. 5808 8-18 
Se venden un juego de cuarto com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro con lunas vice-
ladas y otros muebles. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a 5. 5759 4-17 
Por ausentarse de esta ciudad 
la señora Zaccarini, pono á la venta todos sus 
muebles. Calle 5í n. 4l!<t altos. Vedado. 
5751 4-17 
Se venden un magnilico piano de 
concierto de doble lira, de tres pedal&s. mar-
ca Everctt. Precio $350 oro. Y un aparador de 
nogal con lunas biseladas, de muy poco URO. 
Informan Animas 157. 5741 4-17 
E i O M J i S T I l O M J 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que raái 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola Erard á pagar un 
centén al mes. San Rafael 14. 5721 8-15 
E L CHAMPION CÜBANO 
E N PIANOS DE ALQUILER BARATOS. San 
Rafael 14. 5692 8-15 
E L CHAMPION CÜBANO 
en BANQUETAS de piano, baratas. SALAS. 
San Rafael 14. 6094 8-15 
Se vende un escaparate francés de 
palisandro con una hermosa luna, se dá en 
proporción, Salud 26. 5708 4-15 
E L CHAMPION CÜBANO 
en música barata. SALAS. SAN R A F A E L 
núm. 14. 5695 8-15 
S E V E N D E 
un piano en diez centenes. Rayo núm. 58. 
5397 8-15 
E L CHAMPION CÜBANO 
en üianos nuevos, baratos, SALAS.—San R a -
fael número 14. 5693 8-15 
NOVIOS A C A S A R S E 
Y COMPRAR IOS MUEBLES EN LA MISMA FABRICA 
VIRTUDES 93, aqui encontrará el público to-
do lo que deséo hay listo de todo y para todos 
los gustos y juegos de cuarto y de comedor 6 
Siezas sueltas todo de cedro y nogal de Roble ris y Majagua, hay listo de todo para entre-
garlo en el dia, lo mismo se fabrica por encar-
go á modelo todo lo que se pida, sm ñlngún 
compromiso ni garantía de ninguna clase, los 
muebles se entregan y «e arman en la Casa, 
gratis, todo se fabrlcá á la vista del marchan-
te, una vlaita á esta casa, Virtudes 93. 
5669 8-14 
M U E B L A J E 
Se vende por mucho menos de su costo, los 
mis grandes y elegantes Espejos que hay en 
la Habana y varios muebles tapizados propios 
para adornar un gran salón, además un lote de 
cuadros al óleo, originales de artistas do pri-
mera y nna sillería forrada de cuero propia 
para un despacho 6 comedor, Virtudes en la 
misma esq. á Manrique núm. 97 bajos. 
5665 4-14 
S E V E N D E N 
2 tornos mecánicos modernos y un volante, se 
dan baratos para desocupar el local O'Reílly 
n. 90, joyería. 5663 8-14 
E B A N I S T A S . - E n la fábrica de mue^ 
bles de Virtudes número 93, se necesitan dos 
operarios buenos y de formalidad. 
567D 14.14 
B L U S A S B O R D A D A S 
á medio hacer. 
á $5 . Nuevo Louvre, S. Rafael 22. 
5616 8-i3 
A L F O M B R A S P A R A C A M A 
Tapicería inglesa, á $2. 
NUEVO LOUVRE. SAN R A F A E L 22 
5615 8-13 
A L A S SEÑORAS. 
Muy elegante sombrero MARQUBSITO ¿ $2. 
NUEVO L O U V R E . - S . R A F A E L 22 
5617 8-13 5617 8-13 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse & Villegas 51 entre Obispo y Ó-Reillv 
be compran brillantes, oro y plata. — Fólix 
Prendes. C 922 * 28-2 my 
T R A J E S D E S E D A P A R A NIÑAS 
á $5.80. 
NUEVO L O U V R E . - S , R A F E L 2'i. 
5619 8-13 
C O R T I N A S D E P U N T O " 
para sala, l \ i metros, bordadas, á f 1-24 oro. 
NUEVO LOUVRE. SAN R A F A E L 22 
6618 8-13 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas nnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Planos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TELEFONO 1431. 
Habana. 4680 13-M.V12 
T l i o x x o t U ' X - Ó X - O J S 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S I I & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
5463 26 MIO 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
lina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sua 
espléndidos anaqueles. N a d i ^ e j a r á de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Qas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é [afinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
^se^DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLAHINO Y COMPí 
• 5185 13-4 My 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de Josó Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
PLATA EORBOLLA P 1? METAL BLAHCD 
C u c h i l l o s docena para me-
sa $8-00 
Cuch i l lo s docena para pos-
^ tres $7 -00 
Cucharas mesa, docena. . . . $7-00 
Cucharas postre, docena. . . $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
I d e m postre, docena $G-50 
Cuchar i tas café, docena. . . $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, «Jfc, &. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-913 IMy 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
V10DA E HIJOS ¡DE C A R R E R A S 
Amcate 53, Teléf. 691, 
5129 26-My3 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡ C u a l q u i e r persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos llepresentantes en la Isla de Cuba 
CUSTÍN & Oo., H A B A N A i ) * 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
i n o d e v i e n t o 
E S I X > a , x i c i 3 r -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 13 
Sabana. C.895 alt 1 M 
S M Ü M Y PEBMEBÍ 
03 
¡ DEL DR. TAQUECHEL 
Be emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
Eepsias, Clorosis, Afecciones cardiacxs, !onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 872 1 m 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojol 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
<t881 26-Ab27 
E l mejor depurativo do la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DE 40 AfiOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN DA 
Sífilis. Llaps , Herpes, etc.. etc. 
en todaa las enfermedades provenientes 
le MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashotícas. 
C-905 _ a U _ 2t5-l M 
MISCELANEA 
PLANTAS DE JARDIN: 
15 Begonias $1.75; 8 ro salea £2; 11 violetas $1.57 
Bfcis crlBftntemos $1.25; 14 geranios $2.50; 7 ola-
veles 11.75; 16 dalias ^3.60. Todo de primera y 
variados1 se remiten por correo al recibo de 
su importe oro americano. Carrillo & Batllei 
Mercaderes 11, Habana. 5672 4-16__ 
Pues llcirargo á I N D I O 44, donde 
encontrará de todo lo que dcaea eu 
maderas, puertas, ventanas, tejas, 
etc.; todo procedente de desl>arate$ 
de ctisas. />(B2g 
Tengo horas reservadas á $4-26 por raes. 
Carneado. 4430 ^ I W j A ^ 
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